








Osuuskunta Eänsi-Suomi r. 1. kustannuksella
Raumalla 1906
Osuuskunta Xänsi-suomi r. !. kirjapainossa.
3Suojelleikseni tätä jaarituskokoelmaa edes jossakin
määrin ankarilta jälkipuheilta, olen pakotettu pitämään
pienen esipuheen.
Kokoelman pääasiallisena tarkotuksena on esiintyä
murrenäytteenä. Siitä huolimatta en ole käyttänyt tie-
teellistä merkitsemistapaa, koska rivintasaiset suuret alku-
kirjaimet ja kaaret mielestäni olisivat suuresti häirinneet
tämmöiseen kirjotustapaan tottumatonta lukijaa, tuulen
nimittäin voivani odottaa, että tämä julkaisuni vanhan
tuttavuuden vuoksi on saava pienen lukijakunnan Rau-
malla ja sen ympäristössä enkä ale voinut olla pitämättä
silmällä senkin etua.
Rauman murteeseen vähemmän perehtyneiden varalle,
tahdon huomauttaa, että oudolta näyttävät sanat useim-
miten ymmärretään helposti, jos vaihdetaan Rauman mur-
teessa niin usein esiintyvät pehmeät kerakkeet g, d, b
vastaaviin kirjakielen kerakkeisiin k, t, ja p. Tarpeel-
lista lienee myöskin huomauttaa että tekosana: tulla
Rauman murteena saa taivutuksessa seuraavat muodot:
4tiee (n) = tulen ttii tulin
ties (s. k. p. t. f.) = tulet ttii (s. k. p. t. f.) = tulit
tlee = tulee tul tuli
tleem tulemme 1 tliirn tulimme
tleett = tulette ttiitt --tulitte
tieeva (t. k. p. s. t°) tulevat tliiva (t. k. p, s, t.) tulivat.
tilisi tulisin




tliisioa (t. k. p. s. f.) tulisivat.
€sipuheeni päätteeksi tahdon lausua sydämelliset kii-
tokset seminaarinjohtaja, kanslianeuvos 0. Hynniselle ja
tohtori Heikki Ojansuulle, jotka ooat auttaneet minua
arvokkailla neuvoillaan. Tulevaisuus saa osottaa, onko
minulla syytä olla kiitollinen heille siitäkin että ovat roh-
kaisseet minua kirjanmuodossa julkaisemaan juttuni, loka
tapauksessa heidän hyväntahtoisuutensa taittaa kärjen





mnää muista wiel walla hnwin dämmn bäewä, An-tonim bäewä, nelikymmend aastaikkatakasi. Sillo
el wiel helkkris nii ja elä wieläkki Anders
Anton stringelin. Hän asus siihe aikka Isollp poikkisladull
wastpäät Simeli ja ol hausk mies, waikk olikin giwuloine.
Antonim bäew ol sinä wuon Keskiwiikko päewän. Tiista
ehtosi tlee Tasala Wilkk mnuun drjön ja sano: „Kuu-
lestis, niingos tiedä o huome Antonim bäew ja Krin-
gelinin darwittis herättäh huomeltta wähä juhlalifemin
gon dawalist."
»Tarwittis mai niingi; oleks ajatell, millaill se
tapcchduis. Soittas femsis toimituksis pruukata ja jos
Hakkri liro puhalais klanettias ja snää krahnaisif ftooli,
niin gyll mar siit jo koko juhl tliis."
8Mutt ei mnuun duuman Wilkull kelwann; se poik
pan ai asjak kuntohan doifellt tawall kon dawalise ihmse
ja tuski mnää oli faann fanowks, millaill mnää ajatt-
lin Gringelini herättämist, ennengo hän rupes kattlema
mnuu niingon girko waewast ja sanos: Soitta'!
Soiteta oitke semsis menois; soiteta ja päristellä. Mutt
tykkats snää, ett se o juhlalist. Ei yhtikäm behu. Toist
se on go ammuta ja mnää olengi ajatell, ett Kringelin
herätetäm barin laukautsell huome aamusi."
„No niin, gyll se waam bäis käy. Ammuta maa.
Mutt mistäst mek kaikk saam byssy. Em mnää waa
sunkkan dul föleihi, jos snää yksnäs päräyttlep pyssyi-
nes, mnää tahdo amppuk kans ja kyll mnää fengin diedä,
ett Hakkri liro ja ampput tahto, kon gerra ambumisen
doimes olla."
„OI wail 01, kukasi täfä pnssnst om buhell japys-
syj ajatell. Tntkäks snää, ett se olis juhlalist, jos jo-
ku fnuu nimipäiwälläs tliis atknas all pyssyll paukut-
tleema? Takkaks, ettäs heräifih haulpyssymbräiskäyksest?"
..Engöst mahdais senda herat? Mutt Herra nimes.
millast mes sitt ammum, josei pnssyill?"
H MiH me ammum! Kanuunallt tietyste; ett
siin tarratta liroj eik Aaroj; mes saam sen gahden doi-
me walla hywi. Snää laita Minerroan ganuuna huo-
meltta aikasin dänn ja ko mnää se lada, ni mnää takka,
ett se kän kolmest pysfyst ja usfemastaMn, go se lauas-
ta. Tiedäts se om boitka se Mnerwan ganuun; nmää
ole sill ennengi jyriiytell."
9„No om mar snuull maan goerait gitri, rnutt ei
fnuu meimngis hulluma oi. Ia kyll mnää kanuunan
dännt toimita hywis ajois. Ko ensmäine lehterkuorm
mene haminaha huome aamust, ni mnää hyppän guoi-
mam bääll, mene Minerwaham, bistän ganuuna säkkihi
ja pääsen dalonpoja hewosell haminast kotti jällk kanuu-
noinen. Se käy niingo äksäst maa."
Ia nii mnää teingi. Minenvan ganuun 01l meill
jo enne wiitt seurawan aamun ja Wilkk rupes koht la-
damisen doimeihi. Kruutti se poik ajoi sinnp piolissi, ni
ett mnää jo pakkasin dnyreksnmän goko juhlalisuutt ja
kruutim bääll se hakkas ja mänttäs rohtmi, nii etei
stll 01l mitta määrä. Kull mnää hand koiti hillitäkki,
mutt luulettak, ett se mitta autt. Ei maare; se hakkas
maa masarall japuumbalikallt topningeitas kanuunaha ja
sylk ai joukko, ett kummingim biukka olis menn. Em
mnää oi pali kanuuna ladamisen doimeis 011, mut kyll
mnää se sendä ymmärsi, ett siit juhlallinem hankaus
pit tleeman, go se lauasti, se Wilku lading. Sill ett
kruutti sun ol niingo sanott oikkem Vorwo mitall ja top-
ningeit Wilkk ol hakann se juur jämt täytte suuhu saakk.
Olsitt nähn, kuit tytywäise naköne Wilkk 01, ko hän ol
saannt työs walmiks. Häne silmäs kiilsiwäp pääs juur
niingon dinaknapik, ko hän roiel kerran goett formellas,
ett olit rohtmep piukas. Ia fitt hän sieppas koko rus-
tingin gainlohos ja me läksin dosa puol kuude aitka aa-
musteni bainaman Gringelin dyö. Hissuksis me lii-
kusim ja pääsim gööMhi nii, etei Anton tietänn mistä.
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Kuultti waan, gon boik worsas toises huones. Koko
talos ei 01l liiNell wiel kukka muu lom biik. Se ol tehn
walu takkaha ja pelas sun kaffepannuines. Mutt nmää
janosi hand: ..Kuulestis flikt. menestis hiukani bois
tield fiit muuri wierest, meill on däfä kans piend toi-
mitust."
Kyll piik nreit wähäni bitkäst katos, mutt men se
sitt sendäm bois muuri wierest, nii ett Wilkk nääs ka-
nuunatas panema laillse asenttoho siihen dakall. Kaua
hän stää sun sowittell ja justeeras, mutt wiime se ol
häne mielestäs hywini paikallas ja mnää sano se, ett
se näytt oikke juhlaliseld, ko se siin makas .takall suu
väi Antoni huonett. Eik nys sitt tarwitt enä muut ko
ruwet laukasemisen doimeihi. Mnää ajattli ittseksen. ett
kyll mar Wilkk sen gunnjan dahto ittelles, ko hän se
ol ladanukki ja muutongi ol semnem byssmieZ. Eng
mnää taho kielitä, ett mnää hiukam belkäsingi stää ka-
nuunam bahust ja siirsingi ittiän wähitelle oweni buo-
lehem biika seljan daan. Mutt em nmää siell saann
kaua seisso. Wilkk ott pärehe walu, tul mnuun tmön
ja sanos: „laahah Kalkke, snää joudat kyll nähd sem
biene waiwa, ettäs laukafet tuon, go mnää ole se la-
dinkkin doimittan."
Mnää ymmärsin gyll, etei täsä 01l kysymyst wai-
woist, muttko ett Willk pelkäs ja, niingo sanott, pelkäsi
mnää, pahus foikko, ittekkin goko rustinM. Mutt samas
silmäräpäykses mnää muistin, gui mnää oli maistraati
edes sllllnnk kehumist rohkeudestan, gon oli 01l walu fa-
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lnottamas sillon go engelsman Rauma haminam boltt.
Ia to mnää fe muisti, ni mnää puri hannnastan, graap-
pafim bärefoito Wilkun gädest ja fohafi fill fäntpan-
nuhu.
Sillo se paukatt! lumalist. ko se paukatt!—
Kyll fe ol juhlalmen däräns! Kaffepann lens, jumal
ties, mihi, piit seisos silmä riipi raapim bääs eit faann
sanaka ulos suustas ja kaikk akknat talos krapisiwap pa-
lasiks. Mutt Wilkk sieppas wähä äffin ganuunan gam-
lohos ja kas näi lykkämäm bakko, Wilkk edell ja mnää
peräs. Ia ko me olim bääss ulos portist, ni meh huo-
masim, ett naaprisakki oliwa akkna rikk. Ko mes se
näim, ni meill tul wiel suurewe kuru. Mnää katosi
sendän daanen ja sillo mnää näin Gringelinim bistä-
wäm bääs ulos tyhjist akkum-boogist ja mek kuulin go
hän huus: „kyll mnää teijä maa nää, junkkri';" em mes
fendä 01l kulewannas, kon garasim Balotondi makasii-
neitten daam biiloho.
Mutt kyll se Wilkk oi aika poik! Ia hywä kurssi ei
meild kummaldakkam buuttunn, waikkan se itt sano.
Arwakkast mitä met teim? Juu, ladattin ganuun uu-
destas ja ko se ol saatt kunttoho se Wilkk ol siint
toimes koko mestar ni mentiin doinen gert Kringe-
linin dyöni, banttin ganuun wanhall paitalles ja jysky-
tetti uus kert. Mutt se jälkke em me enä lukänn lies-
suhun, go menun sisäll Anttonin gousill. Ia hywin
Gringelin meit trahteeras ja Mtt meit wähä mond
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terttu juhlalisest herätyksesi. Ia juhlaliset täläykse ne
oliwaMn. Niin gaill tykkäsiwäk, ko oliwak kuull ne.
Nii hand, muista mar mnää sen bäewä. Se ol
siihe aikkan, go wiel sai wähä lnstiäkkim bittä. Mutt
menkkäst tähä aitta mailma panema jotta juhlalifemppa






siit om bali.wuossi, kon gaikk tämä tapahdus. TasalaWilku isä ol kuoll ja Willk jäi kottit talwreisust.
Hakkri liro ja mnäa wumailim sillo, ett soweis
mar meijängi jääd yhdeks talweks kotti Wilkull niingo
seura pitämä häne murhesas. Ia nii met teingi.
Ia se mnuun däyty farnxo, ett Wilkk, waikk se ylipäätäs
ol femne welikuld, sur ja kaippas issätäs ja puhel siit
mond kertta wedes silmis. Mutt kaippas ai se isäs
perinöijäN. Asi 01, näättäk, femne, ett Tasala äijäsi
kohisti ja olain gohist, ett stllp pit rahoj olema, mutt
ko äij ol kuoll ja ruwettin gattlema sen dawaroit, ni ei
löydett penniäkkä. Wilkk meinas, niingo Hakkri liro
ja mnääki, ett missi ne raha josfam baikka piilos owa
ja kas nii mes sttt rupesi niit hakema oikeim berimboh-
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jasest. laa-a, mnää talla se, etei kolo Tasalan dalos
01l femmost paikka, kon em me olis koperoinn läpi ja
mnää mainitten däsä maa yhdeks esimeikiks, ett met
tallim barsild löysin Dasala muori äitwainajan guld-
sormuksen, go se oi flikkan olles kadottann sinn saman
wuonk, ko ryss maahan dul. Mutt rahoj em me maa
löytänn mistä. Pahukse hywi se äijän gränä ne ol
lymyttänn. Ia lymyttänn se ne 01, ko se ol semne
wähä klookk ja koerangurine äij. Toises sanosiwas ftää
kaahoks, mutt ei siinp pahas kaaho mitta 011, päiwasto se
ol wiissawe ko moni muu, kon däsä mailmas wiisfan
kirjois pidetä.
No nii, me olim aikan hakenn jawihdo wiime hake-
mast lakannukki ja Wilkum berinö oliwah hiipunn hywi
wähihi. Timberkistus ol pari waatekertta, wanha-aik-
kane hoppikuorinem blakkarkell, semne mullisilm ja äijän
girkkhatt, oikken gorkki, juhllalise näköne filkkhatt, ko ol
juur jämt niingon göyhän dalon gorsteen. Siin ol
kaikk. Se hatt niist perindtawaroist meijä mielestän
fendän gaikkiast muhkewe 01, ja ftää ai äijäki ol warjell
juur niingo silmterätäs. Stää pidettt ai lukun dakan
ja Wilkk o meill mond kertta jutell, kumse seltsauna hän
sai. ko hän gerra ol pistänn sem bäähäs, ko äij ol
unhottann harkkus auk. Eik stää sitt ihmettlemist 01,
etei koko talos 011, niingo Wilkk sanos, yhtä femmost
kalu, ko hän olis katell semsellk kunnjoituksellk ko stää silkk-
hattu. Ia komjas filkkhatt se olikin, gyll mnuu fe
sannot täyty.
Nii oilke. me olint jättämtfkaiken boiroo itiitte rahoitte
löytännsest ja lakann niit hakemast. Kappal aik sitt
jälkkenlbai mnää meni yhten ehton Tasalaha Wiltun
gans juttlema, niingo mnuun dapan 01. Wilkk ol koton
ja täydes toimes. Tasala muor ol pann hänem blat-
tingmatast tekemä ja poik wääns matast kokko, ni ett
hiki tukas 01. Mnää istusi häne wierehes ja rupesi hand
auttamaha, go oli saannp piippum balama ja klossi
suuhun. No mitäst tast; me istusim stin sitt ja jutt-
lil» muinasst ja löim matast kokko. Mutt ei 01l kulunn
inonttaka minnutti, ennengo owi aukes ja Hakkri liro
pyöräytt stsäl. Ia me näin goht liroin bääld, ett
sill ol jotta erinomast tiedos. Ei se lakki pois päästäs
ottann eik hnroä päewä sanonnk, kon gieppas tooli ittelles
ja istus kädeh houssuini blakkris ja kondih harillas ja
kärytt sikarim bahat, ko sill ol toises suupieles, juur
niingo se olis 01l siihe naulatt. Semne se ol' se liro,
se poik tais sitt kiusat toist syndist juur niingo matto,
ko se ol saan tiettä jotta semmost, ko metki olsin dah-
ton tiettä.
Mnää wilkauti silmätän Wilkull ja Wilkk nyökkäs
päätäs merkiks, ett hän dietä, kuit täsä ny menetellä.
Näättäk, ei siin olis auttann ruwet kyselemä lirold,
mitä ny ol tapahtunn, ei maarenga, em mes sillaill
olis saann mittän tiettä. Sentähde me olingi maa
niingo muin miehin jawäänsim blattingmatast kotko, ni
ett wähä henkki 01. liro istus toolillas, kärytt sikarias
ja ol ittiäs täynn niin goni Binomäe saawas.
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Käryttel nys siin aikas. mnää ojattiin, gylläs itt
kärsi juttlemise halust yht pali ko meMn guulemisen
doiwost. Ia mi messiin sitt iswsim ja kattlim tois-
siam juur niingon giukkusek kukose. Wihdo wiime mnuun
dul walla huonmtteniat kysytyks: «misäst asjoifas fnää
mj liittel ole?"
Jos linilett, ett liro wastas siihen gysynmksehe,
ni ett tet tunn lirot yhtikäm behu. Ei maare; ei se
poik 01l nmuu kuulemannas; mutt se werra se sendä
nmutus, ett se rupes puhelema ja sanos:
»Plattingmatllstllk poja wäändäwä?"
«Niingos nää" me wastasim ja meri kiehus
kiuknst meijä sisikunnasam.
Sitt istutti jäll sanakam buhumat ja jumal ties
wik kauwa olis iswtt, jos ei Wilkk olis konstit tietänn.
Se poik nous seisomaha. ojens kätes päin gatto, haukotte!
oikke miehen dawal, läks nienemäm berälamari kohde
ja sanos: „Hywäst nyp poja; ny o maat meno aik
käfis".
Sillo liroll tulin" hätä lässihi ja poik sanos wähä
nässist: ..Kuulestis Wilkk lainaks mnuull isä-wainajas
siltthattu huomseks päewäks"?
Jos salaw olis lnönn alas siihe meijän geskellen,
ni mnää luule, etem me olis nii hämmästynnk, ko me
nyh hämmiistysim liron gysymyksest. Mes seisostm
suu auk ja silmäs feljälläs pääs ja siin kulus kappal aik
aikka, ennengo Wilkk fai fanowks: „En died. ole mei-
nann itt ruwet täfä wähä niingo herrastleema."
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„©l merta" sanos liro - M ci se soro millail-
latta. ett snää rnppet täsä wallis pöttäilemä".
..Sopit fe snuull sitt sem baremi; olels snää mie-
lestäs suurewe herr ko mnää?"
„Stää asja em mnää wnt ruwet täsä ny mää-
räskleemä, mutt eks snää kuull, ett mnää pnydängi snuu
hattuas maa yhdeks päewäks."
„No, mutt mihist snää sill sitt mensi. Jumala lähi?
Tätä ei Wilkk olis saannk kyssn. liro nokk lens
toht jäll pystöhö ja se wanh koppeilemine algoi uudes-
tas. Ei se sanaka sanonnk, kon gopist tuhgam bois sika-
ristas ja rupes meteleniä saujas. Ia nii se olis meit
taas kiufann, Jumal ties kirii kauwa, jos ei Wilkk uudes-
tas olis uhann menn maat. Sillo ei auttanutta wiku-
roittemine, muttkom boik jouduski wähä äkki wiljele-
mänl buhelahjatas.
..No. odotast ims fendä. Wilkk! Asja lait o
nääks semne, ett mnää olen gäskett lapsen gum-
miks."
Siin se sitt ol se liro suur salasuus ja suur se oliki.
Me olim wiel enemä hämmästynnyt to siNon, go hän
gnalli lainaks vyys. Wihdo wiime Wilkk pääst pitkä
wihelykfe ja sanos: «Wai kummiks snää olek käskett.
No, kaiM tässä maailmas kuule, ennengon guole."
..Kummiks oikke mnää olen gäskett ja tahdoisi menn
semsfen doimituksehe wähä niingon girkktamineiZ.
Näättäk, ko stää tlee wanhemaks ja arwokkamaks ja elä
ihmsiks ni uskota nnest femssingin doimeihim", buhel
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liro ja silmä wllasiwap pääs ja suu ol messingis,
nii ett hnwi nciys. ett se nautes meijä hämmästyt-
festän.
Mutt meijä mielestän hän ol liia ylppi ja ko hän
siin kehtas ruwet puhelema sinnp päi, etein me 01l elänn
ihnisiks, ni mek karasim molemah hänen graiwärkei-
his kii ja sillo liro huomasiki, ett hänell ol tosi käsis ja
hänen däydys nöyrtty. Mutt waikk mek kuing olsin
gnsnnn, ett kene lapsen gummiks hän ol täskett, ni em
mes fllllnn siit selkko. Eng mes sill juur pali wäliäk-
käm bitänn. Wihdo minne Wilkk sitt men harkustas
ottama sen gnalli, annoi se lirull ja sanos: „Kas sc
ot ny, mutt kat ettes. kuis snuun gäy, josses tuos stää
samas reedas takasi."
Ei liro puhunn sanaka, ei luwann stää eik tätä,
mutt ko ott plakkarpeilis kättehes, pains knallim bää-
häs, ott sem bois taas, kanrppas hiukses hiuka otall,
sonntt uudest knallim bäähäs ja wahtas ai joukkom blak-
karpeilihis. Sitt hän rupes sikarias sowittleema; ens se
pistettin doisse suupielehe, mutt ko hän ol aikas peilihis
gattonn, nii se jätettingin geskell suut, peil pistettiin blak-
rihi ja knallit! annettim biem buff, ni ett se men hiukan
gallelles. Sitt hän men menojas ja jahnas mennesäs
ittekselles: „mnää olen gäskett lapsen gunimiks; mnää
olen gäskett lapsen gummiks."
Wilkk ja mnää kattlim niit liro wehkeit ja iswsim
niingo nuijall lyödy. Mutt ko liro ol menn, ni Wilkk
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sanos: „No oi mar siin liros ny äijä, mutt annast
katto, eik ylppens nykkin gän langemukfe edell".
,Mi hand, annast missin gattos sanofi mnää ja
lätsin gotti.
11.
Seurawani baewä ehtost mnää jäll istujin Dasala
Wilkun dykön samois toimeis to edellisen ehtonakki.
Ulkon sadoj niingo saawist kaattai ja kura ol kaduillp
polwihi astikk. luur ko messiin sitt iswsim ja ihmettlim
wieläkki stää Hakkri liro ylppeilemist eilä, ni mek kuu-
lem, ett joku kola porstos ja haparoitte owe awand.
Wihdo wiime se sai ome auk, ja jos uskott taikk ei, ni
se ol Hakkri liro, ko sield kiipust yli tynnnkse. Mutt
mimses ruokos! Se ol kuras silmihi astikk, maattes
se oliwa rewityp pahoni bäewi, latki ei sill 01l lainkka,
mutt se sija sill ol pääs hirmuse suur haaw, ni ett pää-
nahk roikus walla silmill eik taulwärkist näkynn mut
ko aline osa ja töine silm. Ia wert se spruuttas niingo
härjän gurkust. Päälsem bäätteks hän ol niingo me
merimiehes sanom niin „duu blokt" kom bääsiki.
„Misä herra nimes fnää ole 01l ja mist snää tleek?"
- kysys Wilkk.
..Mist mnää tlee? Ristjäisist mnää tlee. Näättäk ko
stää elä ihmsiks, ni uskota semssin toimeihingi, uskotan
gummiksikki uskota oikke mutt en san maa, nvikä
lapse nimeks pantti, en fan maa."
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„Ol ny toai, lunmla lähi, ja pidäst wähä waari,
ettes tahr kaikki paikoj, kos stin trasikoittep pisi laattjat
ja spruutta wert ja jätäk kura ymbrilles."
Mutt ei siinp pali torumise ja riitlemise aitka 011.
Wilkk ja mnää saim bistä äkki jaku ylleil ja kas näin
dohtrin dyö liron gans. Kaikeks onneks tohtoi ol koton
ja ko Wilkk men kysymä, jos hän otta wasta yhden
gambraatin, go o saannp päänguoies kamMlatuks niin
dohtor käsk ineijän goht wod liro sisäl. Mntt ennengo
nies sen oerni, ni me annoim liroll loma warotnkse,
etei hän sais puhell turtzi ja suuwttat tohtri. Ia liro
lnpas 01l ihnisiks. Mutt luulettak. ett se pit puhes.
Ei maaren go rupes koht pauhanm japraakkaman dohtrin
gans, juur niingo he olstwa 01l wanhat tutu ja mes
saim isws siin ja häroet silmän däytte hänen dähtes.
Ia mond kertta jälkkembäi me olem ihmetell, etei
se tohtor suuttunnk, ko liro siinp puhel, niingo hän olis
01l stansis toiste merimiesten gans. Mutt eitä suuttunn
maan, gon geris ens hiuksep pois lirom baast juur puh-
taks ja ajoi wiimem bartweitel wiel hiusten dröndikti
helkkrihi.
„Kas nii, ny om bää sili ko muna," tuumail liro
ja kiikkaskel nieit se nahaftiittn takka toisell silmälläs".
„Ol wai, ol," mnää sanost. „lossas tiedäisik kuik
kalppjald snää näytät, kos siin wauhkottle ymbrilles
yhdell silmälll"
„Jhdell silmäll! Kyll mar stää siin waan darppeks
on, gon dätä mailma yhdelläM silmäll kattle. Wai
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tytkiiks snää. ett se ansatte kahdell silmällk kattle-
mist?"
Mutt tohtor ol toist mield. Se nost se nahafliiti
ylös. soivitt sein bcnkoilles ja rupes neuloma ftää kn.
Mnää sanosi sillo Iiroll: „pur nyh hammastas ja ol
mies!"
..Paneks soimes rakko, ni mnää pure, mutt em mnää
täsä tahjä purema rupp" meinas liro, eik tiettos
pitännk, kon dohtor neulos ensmäitten diki. Mutt kon
dohtor rupes tois tikki tekemä, ni liro karas tohtrin
gätten gii ja sanos: „Andakka antteks tohtor hywä.
waikk mnää kysy yht asja."
„No, mitäst on gysyttäwä?"
„zwulkkast, tohtor, panittakkost te lainkka folniu lan-
gam bäähä? losset stää tehn, niin däsä taita Urjö
Sukasen dawallt tull mond turha tikki tehty ja tikeitte
lu'u jälkken gaiketaNn däst lystist maksama joutu."
„Pid nys suus MH!" huusin: Wilkk ja mnää niigo
yhdest suust ja häpesim. la ninää sanosi Wilkull:
„kaikt hulttenies se liro wndeki. Mikä pohilaille Imnpp-
äij] mahtll semne Jrjö Sukanengi oll?" Mutt Willk
sanos, ett se o joku kiri, ko o semne nimeldäs. Ia olkko
mnuum buolestan mikä hywänäs, mutt stää tohtri
mnää maa ihmettli. Ei se suuttunnk, ko nauroj waa
ja krymös haawaa kii, ni ett sau neulasi käwej. Ia
ko hän ol neulonn haawan gii, nii häm ban duko ja
sittep pääll ja rupes selittleemän, gosk tikip pois oteta.
Wiimetteks hän sttt wiel warott lirot ja sanos:
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tahdott, ett tämä parane hywi ja pia, ni ett tes saa,
juod miina, eik olutt, eik punssi, eik konjakki".
„laa-hah, kyll mnää ymmärä. ei sitt mitta mnut
to romtodi maan" duumail liro.
Ei meijä auttann muu ko ruwet naurama stää lirot
waikk mek kyll pelkäsim, ett mitä tohtor mahta sanno.
Mutt tohtor nauroj wiel makkjamin go me jakäsk meijä
inenn menojan. Me rupesingin goht säälimä ittiän
gottippäi, mutt ko liro laffi ruwetti fyaiema, ni me muis-
tingi, etei liroll lakki pääs ollukkan, go se WilKm
dyön dul.
.Misäst snuu lakkis <rn?" gysys Wilkk sillo.
„Mnuu latkin, en sunkka mnää lakk pääs ristjäis-
sihi men. Kns snää roaa. nnsä se isäwainajas silkkhatt
o. niis olc laillsill jäljill."
„Pahukse muott, oleks snää mmm isäwainan girkk-
hatt pääs tapplukses oll?"
„Ole oikke; mutt kpll mar se löydetä. Älä yhtä
huol. Wilkk, mennän Gittlkränttihi hakema stää, sinn se
wissi o jäänn. Siell mnuu kuransatti. Eng nmää ny
lakki tarwitt, kon dohtor nmuum bään dänissen gnyyt-
tihim bist."
Mtäst täst, meijän däydys kaikin golmem bäälsem
bäätteks menn Kitukränttihi Wilku hattu hakema ja nmt-
kall liro selitt, kuih hän ol jollwnnt kiikkihi.
„Mnää tulji näättäk hissuksis kottippäi ristjäisist
ja ajattli, mitä edeswastaus wmmil sendä oikeutt
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myöde o. Mutt to mnää pääsen Giwkrännin duom
buollssem bäähä, ni mmm wastan dlee kolmk kisälli ja
nks heist sano:
„Katost meripuillkka! Qng wast-wul wai, kost
krnfät täyty?"
„© oikke. mutt kosk teill o myöt-tuul, ni lifätäst
wähä faartti" mnää meinasi ja tainauti nyrkillän liki-
mäist niskaha. Se oi oikkiastas wähän dyhmästen deht,
mutt em mnää siink kiiruisan muistannk tui mond heit
ol lukkuas ja sentähde mnuun gäweiki hullusi, niingon
diedätt. Kaht wasta nmää ai olsirn buoliarn bitann,
mutt kolin yht wasta o liiaks, ja selkkän mnää sai oikken
darppeksen. Wiinie yks niist pahuksist löys puUmbalika
ja wet nmuu paähä, ni ett kaikk taewan dähde leisku-
stwa nmuu stlrnisän ja jumal ties, olisit mnuum bää-
rustingin gestänykkä, josei mnuull olis 01l snuu isäs
knalli pääsän, Wilkk. Se o sendä yks siunatt paisel, se
knall, älä hukt stää koska. Mutt pahoj mnää
pelkkä, etei se enä ol niin gorffi ja muhki to enne, ei
maare smikka olekka. Mutt sitt se nähdän, go se löy-
detä. mi oikke, sitt se nähdä, rnirnseks nek kati
owas se naha repinn, niingo sananlaskus sanota."
Sernssi se liro pauhas, ko rnes siin leskell syysyöt
painoin Gitukräntti kohde Wiltu isäwainajan gnalli
hakema. Ia ko mep pääsi sinn, ni liro näytt meill
sem baika, misä hand ol kuritett, mek kraappasin duli-
tikkuhu malttia ja haim stää siunatw hattu niingon
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gooho. Wilkk tarkasi Hauenguonombuolnmise siu jamnää
Marelanlbuolmaise. liro park oi semses reedas, eti
Kiwkräntt oi walla liia soukk hänell ja hän poukkroitt
seinäsi seinähä. Kyll Wilkt ja mnää siin oikke iso
roukkion dulitikuj haaskasi, mutt em me maa löytänn
hattu. Mes siirsi sitt ittiäm wähitelle Marelan gulma
kohde, mutt ko liro äkkäs se, ni hän sanos: „ei funkka
se wastwirtta menn 01, sengin pöhköse!"
Ny wast nieh huomasiln, ett ol satann niiln bali,
ett kesk-koht Kitukräntti ol yhten joken ja me nmmär-
sim, ett liros ol oikkeus. Mep paningi sitt wähitellen
gursin Guninkkangatttl kohde ja sieldpäi mes se haw sitt
wiime löysingi seni borttam bääs, ko mene poikin Gunink-
kangadu. Siell se kiertel wedes kuotoitte joukos ja yritt
ai joukkoni bääst portta all. mutt ei mahtunn.
liro huus ja hurras niingo riiwatt, ko hän ättäs
hatun dulittku walos ja jahnas ai joukko, ett hän se
maan dies, etei semne sendä wastwirtta kuli.
waikk hän gomjambiki olis.
Wilkk ol kiukkune, nii ett kihis ja sanos lirot: „pa-
hustaks siin ny wiel mäikkämä ruppek keskell yöt ja he-
rätäk koko korttelkunna! Kat ettes, etes joud kiswhunl
bäälsenl bäätteks"
„No mutt atm ny mnuu iloit ja riemuit, ko mek
kummingi löysiin isä wainas kirtkhatu. Usk pois maa
Wilkk, ett stää wieläwn darratta; ei stää tied, waikk Uh
kin gäsketäis joskus kumnnks. ko waa elätt ihmstks. Nti
oikke ja fillo se o hywä olemas".
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Meit ol jo mi mond kerttu suuwtett sinä ehton
ett me olim oikken dylsistynny eng enä huolinnt tippaka
liron pistlemisist.
Hiljaksis siit sit lähdettin Dasalat kohde ja mutteri!
mep päättni, ett liro jää Wilknn dyö yösseks ja mnää
nieni heit saattama. Ko niep pääsin Dasalaha, ni liro
pan koht maat ja nukus niingon dorrakas. Mnää ru»
pesi sitt Wilkull hywäst fanoma, mutt Wilkk sanos:
„Aläst huol menn ny wiel; katotast kumses reedas tuo
hattuki o."
Ia sitt hän doi sm gnallim böydän dyö ja me
rupesim stää tutkiman gynttlä walos. laa-a! Mnää.
ko oli sen girkkhatu näyn, ennengo se liroll annetti,
rupesi oikke saama wedes silmihin, go mnää ajattlin,
guip pian dämä mailman gomeus sendä muuttu wihel-
jäisyydeks. Em mar mnää olis ikänäs luull. ett semne
muhki silkkhatt olis saatt nii lussuhun, go se Wilku
isä hatt ny ol ja se sija ett se enne ol sili ja Mls ja
loist ja wälkys, ni seisosiwak kannas siin nyt riipi raapi
ja pystös niingo wanhan giukkusen gati seljäs. Ia
märk se 01, ni ett siit laist autt. Wilk ol wähä suru-
lise nakönen, go hän stää siink kattel ja hän ott ajawk-
sisas ai joukko sein bäälystähän gii, wet se suoraks ja
pains se lussuhu jall. Mutt mnää sanasi: ..Pahustaks
stää siin liy wenuttle niingo mitäki wanha harmonikka,
ei se siit sunkkam baran. Annast se tänn, ni mnää
kato, mimseld se paikk näyttä, ko lirom bäät suojel, sil-
longo hand kalautetti."
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Ia kyll se paikk huokkjast löydetti. Siin 01l hatum
bäälystäs puolen gorttli-mittane läpi. Wilkk pist for-
mes siit sifäl. mut fillon dulikin doinem bohi wasta ja ko
mek kattlim stää toist pohja siit aukost, ni me uaim,
ett niolemittem bohjitte wälis oi papeieit. Met tar-
kastleenia, mitä papereit ne oikke oliwa ja nii stin waa
wiimein gäwej, ett me wedim ulos hatust seittinä
läpikaswnut sada maita fedeli. Sillo meijä silmän
wast pustöhö lensiwä ja Wilkk meinas: „nääks stää
äijä, oi mar se waan glook äij!"
„Ol oikke, mutt oi mar seki sendä yks stunatt asi,
ett lirot lyöttim bäähä."
Ia sitt meh hurrasim ja tausafin:, ni ett olis hulluiks
luultt, jos waa olis satutt näkeniä. liroki heräs semsse
elämähän, gääns kylkkiäs ja sanos: „kosk te olett ai
01l haroi kambraatej, ni mnää sano sitt teill, ett lapse
nimeks pantti: Josefina Euftosiina."
Ia sitt hän rupes kuorssama jäll eik lietän mittän
dähä mailmaha.
Mutt Wilkk ja mnää pisti sedelik kuiroama ja puhe
ainett meill olis piisann siin roaikk kuik kaua. Wilkk tmi-
mail enemäst pääst, mitä kaiM hän nyt teke, ko hänell
niini bali raha tul juur niingon dairoam bilroist, mutt
roiime hänl bäätt, ett me lähden gaikin golnien Durk-
kuhu roiemä niit rahoj panNihi ja Wilkk maksa reisu ja
ylöspido liroll ja mnuull. Raumall ei 01l näättäk
panW roiel sillo. Siihem päätöksehe Wilkk sitt jäi ja
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mnää läksin gottt. SÖlutt Wilkk sanos, ett hän walwo
wieläkki ja kniwa sedeleitäs.
Ia liro knorsflls, ni ett Tasala akknat tärisiwä.
Sillaill ne Wilknin berindraha löydetti.
111.
Niingo mnää sanosin, dnl Wilkk wiime siihem bää-
töksehe, ett me läksisini nriemä niit hänem berindraho-
jas Tnrkknhn. Mntt jos innää tode sano, ni em mnää
odottann mitta hnwä siit Tnrnieisnst. En sendähde,
ettän olsi epväill, ett siit tliis ikäw reis, ei maaie,
mnttko sendähde, ett mnää tunsi Wilku ja tiesi, ett jos
se poik oikke lyö ittes löysäks, ni ei niist rahoist mont-
takam benni pankkihin daiwit wied. Ja mnää sano-
singi Wilkull suora mnuu ajawksen asjast. Mutt ei
Wilkk, ko nauroj waa ja walmistel Turu reissuas. li-
roll em mep puhunn sanaka niitte rahoitte löytämisest.
Hän oi semne, etei hän taitann mittäm bittäs salas,
ja hän olis koht jutell mnbärs kaupunkki, ett Wilkk on
dull rikkaks mieheks eng me olis saann mitta rauha. Wiel
wähemä mes stää uskalsim sanno liroll, ett ne rahak
kukaties olsiwa jäänn löytämät, jos ei hand olis kopau-
tett päähä. liro olis fillo waatinnk kummingim buolen
goko summast löytjäisfi ja ilma stää kehunn ja kers-
kaill siit, ett hän ne raha oikkiastas löytänn oliki, ni
etem nie olis 01l enä ihnnssi eng mitta häne rinnal-
las. Mutt Turureissuhu mes sendäm bääti ottah häne
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fölisiin. Sendähde Wilkt sanositin, go met taas yhten
ehton gaikin kolme istustn Tasala falis: „ pahus foikkon.
go aikk tlee pitkäks taall mais; nmää lähde wisst lysti
wuoks ja ajan guluks tast Turkkuhu"
»Ail tlee pitkäks" sanos liro «oles fnää
sendä jumalatone. Mikäst hätä fnuu o? Kulkroittep
pnss kädes, niim bittäk koni bäiwä owa pifi metti, mää-
näp plattingmatast ehtosi, eik ol suömsest eik juomsest
eik säädnlisest seurast puutett, nii gauan go Anundilan
Galkke ja nmää mais olem. Jas kehta wiel matitta,
ett aik tlee pitkäks. Ajattlest wähän gui mnuu lai-
tan o. En 01, peewele wiekkö, siit saakk, kom bään
gnnnttihim banttin, gehdann noktatan ulos portiaukost
pistä, ennengom bimi on dull. Ole saan istu juur
niingo fang päewkauttek koton. lossas tiedäisik, kuni-
most se on, go joutu odottama ehtot juur niingom
bäewä walknemist, ett pääsis tänn jäll juttleman dei-
jän gansan, ni es fiin walittlis, ett aik pitkäks tlee. Ia
jos snää ny wiel Turkkuhu lähde ja narrat tietysten-
gin duon Galkke fölisäs, ni millaillast nmää sitt aitan
gulunia saa. Älkkä. welikulla'. ajatelk semssi, kom by-
sykkän goton."
„Nii mutt nmää olengin duunmill, ett Kalkke ja
snää tleett fölis Turkkuhu."
Flä tee Wilkk pilkka miehest. Kyllmares sen
diedä, etei ninuull täll haawa waroj ol semssi rei-
suihi. Täsä owat tohtrini balka ja mml maksamises
ennem bitkä."
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„Kyll mnää sen diedä, mutt mnää ajattlin däsä
harmeisan, gon en lönd niit isliwainan rahoj, ettäm bane
lopuM, mitä mnuull o, menemä ja maksan deijä rei-
sun ja kaikk lystit Turus. Ia oikke lysti sitt pidetän-
gim, boja. Eitöst mi? Kyll mar me merell olen
gulkennt tarppeks, mutt tehdäst nyt kerrangi semnem bi-
demb maamatk ja katota, mild tämä mailm sild kan-
dild näyttä."
«Snää oles stunatt mies Wilkk!" sanos liro.
„Ia ny lähdetängi huomispäewän! Mnuull o fukulaisst
siellt Turus, se Skrama-Noorlund, mnuu enon. Kyll mar
häne muistatt? Siell mes saan gortteeri, etei siit tar»
witt raha maksa."
Ia liro ol ilone niingon kolme marka heone.
Mutt mnää sanosi: „ei sinn sendä nii mennä. Koe-
tast ny wähä muistutell, kuis snuum bäärustingis lait
o. Sanotan gyll, ett koer haawas nuole, mutt snuum
bääsäs ongin däll haawa semne aukk, etei se para-
nukka ilma laillsen dohtri appu. Ia siks toiseks em
mnää funkkan gehtaiskan gäwellp pisin Duruu gaduj
snuun gansas, niingauan go snuull nuot tollo ja alstan-
dit topisas oma."
„No, no, kuulkkast Amundila wiisast, kuis saarna.
Eks annais sendä antteks, ettän däsä kiiruisan unhotin
gumne mnuum bään lait o? Mutt se mnää sano, ett
koht kon dohtor o ottann nämät tukop pois, ni me
lähdem. Eiköst nii Wilkk?"
«Ia wissi. sitt lähdetä juur liutkast!"
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„Ei sinn sendä sittengä wiel mi lähdet" sanosi
mnää. „Kyllkaiket mek kummingin guukaude aja wiel
sengi jälkke lirot odottas faam."
..Mitastäs siin hulluijas puhele!" sanos Wiltk.
..Hulluijan! Em nmää puhel mitta hulluwksi. Aja-
telkkast ny xvaa, ett liiom baa keritti juur paljaks ja
ajettim bartweitellp pois kaikk hiusten dröntikki. Ia
nmää takka se, ett hän wiel pari wiikkom bääst o juur
niingo hän olis wesikopist karann. Ei hiukfe niiin bian
kasw, eng mnää funkkan dul semse miehen gans Turkku-
hun, gon ei tukka oi- en dul ihniistem bilkaks käwelenlä
sinn semsen gans, ko luulla westkopis ollu." Siihe
aikka inailma pruukatti näättäk, pitkä tukka, mutt ny on
gaikkitte hiukset kerity niingo wesikopplaiste.
„lumal siunakko" huokkail liro. „Mimmost
näitten dolloitten dakan oikke olleka?"
„Kyllas nääs sitt. Pahoun heittä, ettäs lykkä it-
tiäs pakton, gos peilihin gato."
„Kyll liro park fillk kertta tuumailemist sai juur
tarppekses. Ia nolo näköne hän olikin, go hän jokupäew
se jälkkeu dul ensniäitten gerran dohtrild ja ol saann
nähd ittes peilis. lhmelisem bia se haaw sendäm ba-
ranus, mutt niist hiuksist meill ol wastust, kotei uet
tahton kasot niim bian, go meijä mielen dek. Hädisäni
me rupesim ajama lironi bäähän gaiken galdassi tro-
pej, mitä kuki kullongi neuwos. Mutt hylkkerasw ineijä
mielestän sendäm barhate hiuksi kasott ja stää met tah-
kosingi lirom bäänahkaha. ni ett häne olis löytännt traa-
Nlhllju myöde, wllikt hän olis ittes mihlNl blilottann.
Tietnstengi meill ai maa ettippäi neuwotti wiel paremppi
lääkkeit, yks yht ja toinen boist, mutt met tiesim jo
kuip pali heijä sakoistas ol appu eng luspunnt traallista»!
go yhde ainoan gerra ja stäakin gertta me olen: beräs
pai saannk kattu. Se käwej näättak sillaill, ett yks
ehto, ko me jällt tähtösiin hyltkeraswa liron duka all-
tuhu. niin dlee funtar-lokko siihe ja ruppe nieit nem
monia.
„Kyll traan o erinotliast lääkett hiuksi kajottuina,
o oikkem boja, mutt ei se sendä niittä ol leewede rin-
nall. Se wast paikka o. Mnää luule, ett sill sais wan
hak kulunuf fallykkin gaswania uutt karma, se o niin
glootku lääkett ja siin o woima."
Nii. semssi se lokko puhel ja kehustel stää keewet-
täs, nii ett nies seurawallt kerrallp päätin goetta stää.
Mnää käwe ostamas apteekist tymmnem benni gee-
wede ja sitt ruwettin doilneihi. Kaiteks onneks nie
olim jo niim bali nähn, etei nek kaikk läakte oletka nii
hywi, to sanota ja sendähde niep päätingi ny, ett we
detä stää keewett ens waam bienenmll alall lirvm bää-
tnorehe. Wilkk hak sulgan, gast se siihe lääkkesse ja
woitel sitt sill yhden gohdan teskellv päälakti. Ia runs-
sast hän woitliki. Mutt ei 01l monttaka minutti tulunn
se jälkke, ennengo liro hyppä ylös ja ruppe tiiliinä
ymbärs huonett ja huuta ett poltta. Mnää karastn
göökkihi, sai wesiämbrin gätteheil ja pisti lirom bää
siihe. liro kimaroitt niingo niato. hyppäs wooro toi-
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selli tondillas ja wooro toisell, walel päätäs ja liros. nti
ett wälikato noufemam bakkas.
„Annast katto mitä tämä tcfe. Hyll siin woima
missi o siiu lääkkcs". tuumail Wiltt.
»Kodei siin waa olis liiaks. Mnää peltkän. die-
däks, ett tämä tele roineit", sanosi mnää siihe.
Ia liiaks kyll siin woinia 01, sill ett siihem baikka-
han go stää keewett ol woidelt, tul sitt peräspäi rupi
\a se ruwe all ol haaw ja mes saim oli ilossi, ko se
haaw jongu wiikkon dakka men gii. Eik siihem baik-
kaha ikänäs enä ol hiuskarwa kasonn, niingon gaikk tie-
täwäk. kon dundewa liro.
Em mes se eräm beräst enä muut läätett käyttännl
ko hulkteraswa, eng mnää neuwois tenenttä muunga
muut läätett semssin dartotuksihin gäyttämä.
IV.
Mutt ail kulus ja liro hiukset kasosiwa. nii ett trahis.
län,t puoltoist tuukautt niitte ristjäiste jältte ines sitt
pidi hänen gansas oikten geuraalsyyni ja päätim, ett hän
ol semses kunnos, ett hänen gansas tehtas kulkkit Turus
niingo inuuallakki, waikk hän haisikin draanild niingo
julmett. liro ol ilone ja lupas melll, etei hän enän
gosgan govpeil siit. ett hän ol knmmiks kelwann.
Kyll ineill sitt prässi tul sen T>uru°reisu walmis-
tuksis. Kaikk mitä heossehe ja heoswärkeihin guuliie,
säteili liro halttuhu. Se ol tottuu semssi afjoihi,
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mutt Wiltt jo mttäö en dietänn jimr mitta ajopeleist.
Ia tnll liro toimcts pan, mitä häncld waaditti. Wiltt
ott pruwjandi osalles ja mnuu ci larwinnt tehd muni
tsm bittä waari, ctt taitt tul laillfe recdaha.
Jts ehto »nuutmam bäewäm beräst liro fitt tul
Takalaha ja sanos:
..lahap. pojat, Knapi Waltoll mes sitt lähde. Se
on dawalises lihas eit walla huou meueniänttä, waitt
se o laistandotlone. Ia o siin wähä wituriwittati,
mutt se ei tee mittän; gnll mes sill tauniste maan
guljen, go mnää prasfeis ole."
„Snäa prasfeis!" sanos Wiltl „mnäa ajat
meinan, gostan reisungi maksa."
liro tatos wäham bitkäst Wilkkn, mutt wiime hän
wet suutas nauruhu ja sanos:
„Kyll inar se maa sopiki, ett snää Wiltt. tos ole
niingo isänä rätningis, aja ja istu edes stnyrbuurim
buolell ja Kaltte snuu wieresäs baabuurdim buolell.
Mnää istun datan."
Ia nii se sitt sunntti, se asi. Mutt mnuu mieles-
tän se liro näytt nii welikuldinaiseld, to se meill istum-
baita määräs, eten mnää udottann siit mitta hywä.
Viitotte mnää eppäili. etei Wilkk 01l oitte sopew kusti-
wirtkaha. Mutt anda nn 01l niinen, mnää ajattli
sitt se nähdän, go liitteli lähdetä.
Pari päewä se jälkke liro ajoiti, niingo me oli so-
pinnt, Tasalam dihallt slnapi linjaaleis ja Knapi Waltoll.
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SSalfo näntt oitte muhtjald, to se oodoksest ol krapatt ja
harjatt.
Mnää ja liro olin duonn sänttin Dasalaha, ni ett
«ceill oliwa ne ykskaks rattaill ja ko ol juott knpp
kuffet suurukseni baall, ni me olnn malmi lähtemä.
Tasala niitot seisos kuistill ja itk nii harttast, ko mes
fiin lähtöön walmistliinl, etem mnää ol nähn hänen
goska nii itkewäs, ko Wilkt talwreissuhu o lahtenn. Mutt
mnää ajattle. ett luuor ol tull siihem bäähä, ett maa-
matka owa waaralisemppi ko merimatka. Ia ol t)än
gummingi enemän dottun siihe, ett merimatkoin läh-
tatti.
Waitk kyll hän nieijäin buolestan itkis sai. Em meh
hand lohduttaman gerjenn. Wilkk pit kowa meno siit,
ett se knall ny ol semses reedas, ettei hän taitann stää
ottaf fölihis ja herrastell sillt Turus. Mutt ifäwainas
tepi hän ol ottannk kuttehes, waikt mnää ja liro fanofim,
ett kepv kädes on gunini hoitta ohjaksi, SJUin, gyll mes
stää hoilasi, mutt ko Wilkk kerra ol saannp päähäs, ett
hän darwitte kepi fölisas, ni ei siit mihinhkäm bääsf.
Wihdo wiinle ol kaikk faatt klaariks. Wilkk istus. niin-
go fowitt ol edes stnyrvuurdim buolell ja hoit prassej,
mnää istusi häne wieresäs ja liro takan. Ia ko Willk
sitt taanes kattamat ol tyfynn lirold, ett ong hän fölis,
ni hän löi Walkot selkkähä ja nii mes sitt läksim ulos
oortist Turkku kohdem bainamn.
Mutt ko ol pääst Luistingaljon gohdull, ni Wilkk
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pnsättii Walto ja sano: »tatost pahust, to unhotin guni-
niingin giitri ja tomppasfi".
„Äla nys stin nfuttel,", mes sanosim „nntä snää
niill wehteill tetsit tämsell mattall."
„Ältlcist mittain buhutt. Ei stää tied. lost nct
tarwita. Ol hän nys sendä harmi, ett innuu nep
pit unhottama, waiktan juui pani nep peiäkmnaiim t>ii°
rongini bääll. Karast snää liro nuoremakses ne ot°
tama! Me odotan däfä."
»Kaikki hullututsi ny wiel pitä tuulema. @rn
mnää nriitt, en g keht. Ihmsetti nauraisiwak. to mnöä
tiitrit roikotaisin dännt Turu reissu roarte."
„No oltko nlenneks sitt ett tiikar jätetä, nnttt ilman
gomppassi em mnaä lähd tämssi reisuihi eng mihinkkä
reissuhn ylipäätäs, se o wale se. Ia tostes snää,
liro, wiit karat takasin Dasalaha, ni mnää mene itt".
Mutt siilo liro jo ol kerinn puoltiest Tasalaha ja
mes sai istut taunist rattaill, Wilkt ja mnää. Katelt-
ti sun Luistingalljot ja muisteltiin, aui mond pari
housuj me mugulan olles olin grahnann ritt sun. Ny
ol joku pahailtinen dcrwannt koko se liuktam baita ja
Willt tytkäs iningo mnääti, ett se ui häppemätön teko.
Wiltu mielest olis 01l maistraati welwolisuus pann se
tunttoho jäll.
Mutt emmes siint tauau gerjenn maistraatti moit-
tima, ennengo liro 01. palannt takasi ja toi komppassi
Wilkull. Me lätsim daas nienemä hiljast hyrrytyst
tippäi ja mnää tykkäsi, ett Wiltk ol oitke hywä tust ja
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Walko heostem barhait. Iht ja toist messiin sitt jut-
lim ja wiime Wilkk sanos Iiroll: „roai orn maar niill
maamiehill jotta rakninkki tans, km nais konleis istuta,
Snäa janosi, ett isänäm baikk on däsä edes, ftrrnrbuur-
Mm buolell, to mnää ny istu".
„Sillaill oikke. ja tääll takan istuma waimihmfe
ja trengpoja. Ia ko joku wastan dlee, nii fe jätetä
ai baabuurdihi juur niingo merelläkki. Mutt ko joku
ämm taikk waimihmne nlipäätäs orn brasfeis, nii fe
pakka niingo noidntt hulluld puoleld siutte."
»Älä nyk koohoijas! Wai om maar niill semne jär-
jestys maifakti. Meild merimiehild hes fe owa
Mutt luuwartist ja leest ei täällt kmnminga ol inittän
dietto."
Sillo me olin gerjenn Wermundilaha wähä tois
puoll Perkon dorpa ja konei Walko sunkka isso aikka 01l
käynn sen gaukembau. ni hän meinas wissingi, ett ny
o sendäm baras, ett mennän gotti jall ja kiepautt nii,
äkki ymbärs, ett ratta oliwa ykskaks kumos ja me lensi
ojaha niingo yks tuoksaus. Em niek kaikt fendä ojaha
lendänn, muttko Wilkk ja mnää. liro ties kaiketakki
Walkon gonstit. kusk se hyppäs wähä käppjäst pois,
rattaild, ennengo net kerkesiwä kaatuma ja huus: „kyll
oikken dääll mais kans luuwarti ja lee omat, ko niiks
tlee. Ia to liints kallistle, ni om baras, ett hyppä yli
buuri, mutt luuwartim buoleld, Wilkk: ai luuwartiin
buoleld, niingo mnää nyktin dei".
„Pid suus tiis, sengi julmett ja tul auttama meit
täälb ylös" kihis Wilkk, to ol joututm rattaitte all
ja makas niingo janes loukkas.
Kyll liroll siin sitt takswärkki 01, eunengo hän sai
Walko ja Wilku ja ninuun kondeillen jäll ja kaiti neljä
mes sitt wiilnetteks haalafinr ratta ylös nmandiell. Sitt
rnpes liro kattlema, ett olit mitta wikka tuli heosewärkeihi
ja ol oikken, guingast muuto sitt. Wattwyö ol katkenn,
..Millaillast täsä nyt toimen dullan?" gysys Wilkk,
„Älä yhtä huol". sanos liro. „Mnää ole sem
Nolttlan: bapa su'u haaroj eng äijän dawal lähd koska,
reissuhu ilmam bikilankka ja naskli ja nahanl balassi.
Kyll mep täinse wahingop piam varanam."
Eit 01l aikkaka, ni liro ol hakenn satulmaalri xoz\-
kes esill. jumal ties mist, ja istus maantie ojam bart-
tal ja wet pikilankkatas, nii ett fau käwej. Met tuu-
mailim Wiltun gans, ett me ruppem ajan guluks
syömä ja Wilkk sanos: »syömä oikke me ruppem, ni
ihmsekki luulema, ett me olen dähä lystikseni bysänn".
Ia sitt ltles söimm ja hywäld ruot niaistuski waitt
me niingo sanott enne lähtöäni oli syöli suurust ja
juonnk kaffet pääll. Ko liro ol tehn työs, ni hängi
haukkas eine ja sitt menttl rattail jäll. Mutt Wilkk ei
tahtonn enä ajat; ei waikk olis raha nurksett siit toimesi,
Sentähde »les sowesingi nii, ett liro istus Wilkuiu bai-
kall ja Wilkt mnum baikallen. Mnää meni istuman
daa ja huomasiln bia, ett siell sendän: baras oliti istut,
to waa llskals luottas fiihe, ett ol mies ohjaksis. Ia
■ 3» -
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liro oi semne heosmies. ctei siit fiistat. Nii ett trjll
mnuull oliwap päewäs siellt takan niingon guninttan
gissall. Nii mes fitt taas tulji ilma mittän gommeluksi
Laitlaha saatt. Mutt sim Laitlan girttmaan gulmas
tul Walto ja meija wälillän riit tiehaaroist. Walto tah-
dos wasenlallt tädell ja liro oittjall. Kotei muu aut-
tann, nii liro ott wiiuiem biista ja nappas Walkot pisi
settruotto oittem bahan gerra. Mutt ei Walto waa mennt,
to heitt tatapuoldas ilmoihi ja pottes to riiwatt. liro
nappas jall piiskallas, niutt Walto tarjos tatawasara
jota tert, to liro löi. Sillo Wiltt sanos: „tiedäts liro,
mnuu rnielestän Walto pitä nii lujasten gii meinin-
geistäs. ett innäa ruppe eppäileinä, ett hän ongi oikkjas
ja ett tämä wafen diehaar on Turun die".
Kaitets onnets siint tul nts mies meit wasta ja to
met kysyfi, mitä tie Turttuhu mene, ni se sanos koht,
ett se tiehaar oikli 011, go Walto ol walikoinn, ja ett
se toinen diehaar mene Uuttengaupunttihi. Ei liro stää
oitteu dahtonn sittettä usto, mutt knll hän wähitelle
sendä huoinatt, ett hän ol erhettnnn. Walto taras hyr-
ruttel jäll oikke ilosest, to hän sai pittä oman bääs niis
tiehaarariidois ja juur tn hämyttämä rupes, ni mep
pääsim Nästihi ja pääluu jääd sinn yhten daloho yös-
sets. waikt ei kell 01l wiel tuuttatta.
»Millaillast me nys saani aitan guluma, sits ett
maat meno aik tlee?" tuuniail Wiltt. Mutt ei häne
stää olis tarwinn furr, sill ett tyll meill siellt toimitust
tul mallan darppets, niingo saat tuull.
VWiltk oi näihi saakk oli mi hissuksis, ett me luuli
hune olewas kippjän, gouei hän mittän goeiangurej fet-
stnn. Mutt taitetlltti hän ol wähä pelgo hallus, to
hän joudus niin gaua rattaill istuma ja ol ajankt kumo-
hongi wiel. Stää paitt hand tietystengi haimitt ne liro
nälkkimise ja pistlemise. Se liro 01, niingon diedätt,
wähä pahailktinem buheisas. Nii hand, ei Wilkt 01l 01l
öitten galdafes näihi saatt, mutt tusti hän ol pääss lat-
taild alas, ui hän ol niingon doine mies ja tet meill
laikengaldast jekku.
liro hat ittelles lyhdy ja meu Walkot tallihi wie-
mä. Mutt ennengo me wiel oli sisällt terjenn. ni hän
jo tlee latasi silmäs seljälläs ja sano:
..Kattokast poja, mitä mnää löysin dalli nurkasi,
ko mnää meinasin gätti ohjakseh heinitte ali."
la, jos ustott taikt ei, ni hänell ol tädes semne
wanha-aittane hoppitoopp, to enne gäytetti juomisastjan
pidois ja wälist arkkjanakki. Met tatlim stää siin jota
puoleld, nmtt wiime Wiltt sanos: „älä nyp puh yhtikä
sana, liro, täst asjast, ko wies se toopp wähä ättin
datasi samam baiktaha, mistäs se löysikki".
„Mitä snää ny meina", sanosi mnää, ~ei sunkta
stää sinn wiedät. ton dalo isänäll se wiedä ja ilmoina
asi, niingo se o."
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..Ilmoteta ja ilmoteta", tiuskas Wilkk, ..kyl mai
se ilrnotetangi, nrutt sill o iso ero. millt tawall se tehdä
se ilmotus. Andatka ny mnuun doimittat tämä asi, ni
mes saamin aikain baremin guluma ja tees fnää liro,
niingo nmää sano. Wies se toopp takasi samam baik-
tahll. mistäs se löysikki."
liro tel, niingo Wilkk käst, ja ko hän ol aikas ask-
roinn siellt tallis, ni hän dul sisäll.
Talo emändäkim bist ittes siihe meijän gansam
puhelenia ja kysys: „mistäst kaukka olla?"
„Raulnald olla."
„Wai nti, wai Raumald."
Nii. ei hän se enemppa sendäni buhellnkka, tttutt ko
istus toolillas tade ristis ja kattel pää kallellas oikkimn
ouolist kengänirkkoas. Joukko hän siin sitt wet fywä
huokkankse ja keinuttel koko aitta ruumistas kahtikkässi,
niingo ämmäp pruukkawa. Mnää näin gyll. ett Wilkk
istus niingon dulisill hiilill ja wiime hän gysys: „kyll
niar mek kaikk konippeni ja kamsum borstoh» ustala
jättä. ei sunkkan dääl warktaist peikko ol?"
„@i maare". sanos emänd ja läts pois..
„0 hän nyh harmi", tiuskas Wilkk, „ei se toopp
olettaa däst talost kadonn. Mitäst nyt tehdäm boja?"
Mutt ei meijä stää tarwimif fundeerat. Emänd
tul wähä äkkin datasi ja sanos: „taita sendä ollp
paras, ett iroswtt sänttin sisällk, kosk naapri emänd
on dääll ja sano ett heild o eilä warastett hoppi
toopp."
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„Wai mi", sanos Wiltk. ja oi wähä turtase ilofe
näköne. ~wai nii, eik hes saas selkko siit, kuka se o
wienn."
„Ee-ei. O isänd sendän guulem lahtennp Park'
noho, sinnp Porin haa; siellp pidäis olema semne noit,
kon doimitta warastetun galun datasi wähä nussisi."
~Ei semsist niittä ol", sanos Wiltt. ..ei täsä Park-
nolaissi welhoj tarwita. Kaskettasi, ett se naavrin daio
emänd tuo kaiken dalo wäkes iänn ja toiniittattan dämän
dalo wäkit kans kotko."
..Älkkä nnk koohoijann. Oletiatost te ja noit."
..Ole. ettäk te ol kuullt Tasala Wilkust. siit pää-
tietäjäsi, puhett?"
„En olk kuull. kyll mnuu se sannot täyty."
„Se oni baha tyll, mutt se ole juur nmää. tyant--
kast pian gäyma ny einänd! Mnää ruppe sill aitta
walmiswksihi!"
No. einänd men niingon duulispää nlos owest ja
kyll Wiltt ny ol endselläs jällk. ko hän ol saann mie-
tulisi toimitust. Komppassis hän goht kuperoitt esill ja
harniittel etei hänell ollt kiikri kans fölis. „Siin se
ny nääit, ett stää maa olis tarwitt. Se jolda näytäis,
ko mnää kiikrillän gattlisi. nnfa se toopp o. mutt ny ei
aut muu kon dullp paljallk komppassillt toime ja kyll
siit tällaillatti sendä juhlalinen doimitus tlee."
Mek koetim buhell, ett o synd ja happi, ett Wiltt
sillaill willitte yksingertast kanssa, mutt Wiltt sanos!
..ong se sitt sem barewe ett se Parknolainen willitte
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heit ja otta matso wiel työstäs. Mnää en gumnnnga
niein ottap penniättän däst toinntuksest."
„SRo, stää ny wiel tarwitms. Mutt mitästis sau-
noisi, jo« ei waras olista näitten daloitte mätki?"
„Se o mnun asjan: kyll mnää semsist seltken, go
uinää terran diedä misä tuopp o. Ia staä paitt niin
gyll se ittetti ynmiärätt, ett waras hywi luultawast o
jummangumman dalo watti."
Semne se Wilkk 01. Kyll se asjas pääll pit. to
se ol terra jottam bäähäs saann. Ia nyt) hän dahdos
wälttamättöwäst noittu. Hän men duppaham, bnys
piilkirwe ja toittel sen derä. Mntt ei se 01l häne mie-
lestäs tarppeks teräw ja sentähde häm ban yhde miehe
hioma stää. Sillaitta kottonnusiwa wähitelle naapur-
talo ja oman dalo mäti ja kattliwas silmä ymbyriäisin
Wilttu ja häne wehteitäs. Kon girwes sttt Wilku mie-
lest ol tarppets teräw, ni häm ban se laattjal, laras
se ymbärs enZ seittmän gertta wastombäewä ja sitt
seitnnän gertta myötpäewä ja koto aitta hän höpis
ittetses stää englandilaist merimiehe weissu, to loppu:
„ai dont tn seil ow wee." Ko se ol teht ni hän sidos
wahwa, hieno langan girwen derä ja warre ymbärs,
löi naulan gattoho ja pan girwes siihen gilluman derä
alaspäi. Sitt hän määräs, ett jokattem bit wooros
jältte menenrä seisoma sen girwe all ja lukema siin seitt-
mänen gästy. Ia winnitteks hän sanos tamalan goljall
äänell, etei hän suutta warkta sijas tahdois seissos siin,
sill ett sillo se tirwes tlee sield alas ja haltafe war-
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Ictnt bää, nii ett siit tlee kaks kisfangnppi niingo yks
kihaus maa.
Siilo yks ja töine wainnhnisist rnpes itkema ia
waalen siin jungu niiehengi nokam bää. Wilkk pitkitt
ioinntustas ja sinnk kirwe all hän sitt käsk heijä seisoma
woorotelle niingo ryssä ripell. Molli ei taitann ulkko
seittmätt läsky ja niill Wilkk annoi oikke aika nuhte ja
kysys, kuih he lukuwooros owap pärjänn ittes.
Nii siiil sitt käytti inoleniitten valoitte wäki läpi
eik warast waa löytynn. Wilkk rnpes jo käymä hywi
nolo näköseks. nmtt sillo awasiki joku kaappsängy owe
siellppäinl bruukata seinssi kaapsängyi ja huus. ett fiell
o wiel yks »nies. Ia »iii siell oliki yks trengpoik. Mntt
simäköst ol prässi enneng -se saatti liikkell. Ia ko se
wihdo wiiine sield saatti ulos, ni se ol walkone niingo
lakan, hiki juoks pisin gaswoj ja se waris, nii ett hanip-
pah helisiwäs suus. Kuka hywänäs olis ilma noidalah-
joj taitann fanno. ett siin se syyline 01, mutt Wilkk pit
asjastas kii ja sanos: „tleestis tänn, junkkar, seiso-
nian dämän girwe all!"
Mutt ei se waa lähtemi liitteli. WiMls ol äijä.
se wilkautt meihi suu messingis, kaiwoj esillk tomppaZ--
fis lumiin blakkrist, naputtel stää wähä aitta, wiit-
tas finnt talli päi ja sanos: ..tuoll se toopp pidäis
olema."
Sillo sill trengpojall wast hätä kässihili dnl. Se
katos Wilkku niingo mitäki ihmett ja sanos: „saang
mnää puhutell prowissjooni kahdetteske."
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No. Ueestis sttt imin salini buolell. sanos Wiltt ja
nii hes sttt meniwä. Mutt lyll se laappsängy mies
wähä lautta taaritclle Wiltu alstandit tieis mennessäs.
Se ul sttt wähä jnhlalline hett, to Wiltt ja se toinc
siell salim buolellp praattasiwa. Kait! oliwa nii hissul-
sis, ett walla hywin guulus, to unengörtynnyt tärwäfe
istahdiwap paperim bäällp pöydäll.
Ko nies sttt oli jongu aitta siin odottann ja wauh-
totellt toissiam. niin dlee Wiltt takasi hoppitoopp tädes.
nrie se naapurtalo emänäll ja sano: „vitäktä wast'edee
paremi waari kapenoistan; eni mnää tuli nii usfe nait
teit, ettän ain doirnitaisi net tatasin go net tattowa ja
nep Partno welho, luule mnää, ei telpp mihinttä."
Kaitt ihmettliwä ja mitast muut he olstwal tai-
tannt tehd. Eniänd tiitt Wilttu, ja nottistel polweijas
häne edesäs, nii etei ruwenn enä seisalles pääsemä.
Ol se waa aita peli! lirot ja mnuu patkas jo harmi:-
lama. Wiime emänd sttt tysns Wiltuld, tuip pali hän
dahto waewastas.
„®i se waew mitkä ol", wastas Wiltt, „tonst se
on go raha »natsa. Mutt em mnää tämsist pienist toi-
rnist inittäm balkta tahd. Niit mnää tee waa aitan
guluts."
Emänd olis taitellatti muotto tahtonn matsa Wil-
tull häne waewastas, mutt ei Wiltt waa suostunn stihe
ja nii se asi sitt jäi. Mutt tyll ehto tulunn ol ja to
emänd men doopeines, ni ol meill maat menu ait täsis.
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Seurawan aamun Willt meinas, ett meijän darwtttls
jäad sinn odottama stää ni ett saadais
nähd, tuis se stää tooppi noitu takasi, maiti se jo « lörj-
dett. Mutt em mes suostun» siihen, go waadesim ett
lahdetäis Turttu kohden goht ja Wiltun dändns anttap
perä wihdo wiimc. Kyll hand sendä harmitt ja hän
meinas, ett siit olis tull hywingi lysti, to hän olis
faannp pelat sem Bartnolaisen gans. Mutt liro sanos,
etei muitte ol mitta haust tatellt, ton gats welho nhten
dörmäwä. Me rnpesim sitt säälimä lähtöäm, mutt
to me olim siint toimes, niin dlee naapri emänd ja tuo
meill aika knyytillise juustoj ja takoj ja panngatoj
ja sanos, ett hän dahdos tull wiel terran gnttämä
Wilktu. Wilkt ott tiitotse ja panugatoh huwäll mielell
wasta ja sitt me läksim. Eik meill juur pali mittän
dapahtunn sitt enä mattall. Waitt tapahdus lyl-
läkti, mutt en died, wiitingön jutell niit kaikki, to niist
woi tull siihen gäsitnksehe, että me olim niit kaitkiain
bahimppi tappelpässej mailmas siihe aitta. Mutt en;
mes sendä semssi 011. päiwasto me olim hnwingi lattjoj
poikki, to meijä waa annetti rauhas 011, mutt to meit
härnätti ja fuututetti, ni wuis tull tapahtu, ett metti
näytim woimiam. Mihistis ihinne luonostas pääse?
Nii hand, Asja lait ol näättät semne, ett to mep
pääsinr Mynämäen gankkal, ni mes sautin golm heost
nnehines, ton gultiwat Turttu kohde niingo meM. Mutt
he menuna nii wendawa, ett Wilkt sanos lirot: „nap-
pastas stää Walkot selttä, ett päästä siutte!"
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liro tef, niingo Wilkk käsk jet Malto pist parast
trawias. ett hari wingus, Mutt juur ko meijäm bit
oääsemll sem berämäise siutte. ni rupesiwakkin gaikk koln,
ajama niim bali ko heijan gaakkis paäsiwä ettippm,
Ia me jäim beräs, ei siin mikkä auttann.
.No mi", meinas Wilkk, „sama se o, ajetang edellt
taikk peräs, ko waa ettippai mennä eik annet heoste
unisas kondeijas siirell."
Mutt ei 01l aikkllta, ennengo ne edelmeliyä annoi-
wah heostes jätt ruwet wenotleema ettippai ittiäs nii
wendawaste, ett tllski huomatt, ett liikkell oltti. liro
rnpes koettamani bantt asjak kuntto sowinoll ja sanos!
..mistäst tauktll olla?"
..Uudestkaupungist olla!"
~Wai nii. Ia Turttuhu olla menos."
„Turktuhu oitke mennä hiljaksis."
„Hiljaksis oikken dek kuljett, mutt meijä olis wähä
niingon giini; tehkast hiukan biet, ni me aja siutte."
„Tee oikkem: buol tiet ja korttel tapoitte wäli o
maandie laki. Andakta luista waa!" Ia knll se
wäistiki ja wäistiwä ne munkki, mutt ko mep pääsi se
etumaise rinnall, ni algoi laina peli jäll ja kaikk tolni
uustaupunkilllist pnsysiwä nieijä edellän.
„0 hän nys sendä harmin gappal", sanos Wilkt
ja silmät kipenöittiwäk kiutust.
„Älä yhtä huol", tuumail lira, »ensmcnttes ylös-
mäes met täst harmist pääsenl."
Pia siin sitt tulttingi yhde ahte all, Uustaupungi-
laiset) hyppäsiwä alas rattaildas käwelemä, mutt liro
löi Walkot settiä, nii ett me ykskaks oli etumaisin. Ia
kaikk olis päättynn hywi, jos ei se uustaupungilainen, go
etumaisen ol ajann, olis huutann meill: „ongost teillp
pitsej myyd, Raumam boja?"
Sillo meijän gärsiwälisyyten ol lopp. Wilkk hyppäs
niingo snöstaw alas rattaild, rupes sill isäwainajas ke-
pillk kurittama uuskaupungilaist ja sanos: „o oikke
meillp pitsej myyd ja runssall mitali me niit annangi.
Niingos nää ja tunne, ni on dämä wähä pitk kyynär-
puu, mutt em met tämfis kaupois niin duumam bäall
täin."
Mutt ko net toise uuskaupungilaiseh huomasiwa
Wilku wehke, ni hek karasiwa Wilkum bääll. Sillo mnää
tietustengi menin gans lengeihi ja huusi Wilkull: „ann
snää sill waa oikke miehen gädest, kull liro ja mnää
näit kaht Maikka pusyttlem."
Mutt liiaks mnää siin luppaili, sillett liro ei tul-
lutka alas rattaild, ko ajoi aika kyutti mäem bääll ja
katos sitt sen daam bois näkywist. Nel kaks uuskau-
pungilaist, ko mnuum bit hoittaman, garastwa molema
nmuun gimppuhun ja selkkän mnää rupesi saama, niingo
hywi ymmärätt. Ei yks sendän gaht maston gest,
waikk wahwembiki olis. Nii oikke, nii mnuu rupes käy-
mä eil stää lirom bahust maa näkynn eik kuulunn.
Hädisän mnää huusi jo WilkulleW, ett hän dliis appu-
hu, mutt Wilkk ol täydes touhus sen gans, jong krais-
suhu hän ol karannk M. Se ol wahw tlupu ja waitt
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Wilkt ol wahwewe. ni ei hän sill sendäm bali saannk
kepilläs pitfej mitat, ennengo hän joudus paindlema.
Sillaill oikke, eik mnuull Wilkust mitta appu 011.
Ne mnuun gaks wiholistan saiwakki wiime mnun nokil-
len maandiell ja sitt isws töine mnun selkäm bääll ja
töine ruves kurittama mnun Wilkun gepillt, ko ol f>u-
donn fiihe meijän gondeihin. Mutt em mnää fenda
muut kerjenn saaman gom bari oikken gippiä naskaust,
ennengo liro tlee jouktoho hirmuse iso kuusengarakk
kädes ja ruppe sipelemä niit kaiM uuskaupungilaissi.
„2Bai pitsej tet tahdott", sanos liro. ..Näättäk. täfä
o ..blonderwalaNa", ja täfä „nriioem bari utti" ja tämä
o „Muuri mummu laj". Händäst tämä sitt, se o stää
„min sortti".
Ia ain go hän sanos «hoem biisi niine, ni hän
löi niit uuskaupungilaissi, ni ett ryhä komis. Eik niit-
te sitt enä mikkä muu auttannk, ko lähtip pakko, niim
bali kom bääsiwä.
Se ol towa työt 01l ja me oli walla hengästyn-
nyt. ko nies siit selkefi. Mutt nmää oli wieläMn giuk-
tune siit, etei liro 01l aikanas tull appuhu jafanosingin
goht, ko oli saann hengen dakka: „helkkrisäk snää klek-
kroitik, kos jäti mnuu noittem behmitettäwäks."
«Niin gaiketakki! Mnuu olis pitänn jättämä heose sii-
hem baitkahll ja ruwet tapplema. Ci poja! Mnuu
isäwainan sanos ai: „muist se, liro, ettäs paneh heo-
ses ja paattis lailes kii, waikk kumnen giiru olis." Nii
oikke mnuu isän sanos ja stää neuwo mnää ole seurann
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ja meina wastaN seurat. Sendähde mnää rrafft wei
Walton donn ahten daa nhtem buuhun giip, pani Heini
ette ja leikkasi ittellen hywän garaka, ennengo mnää
teill appuhun dlii. Muuto meijä olis käynn niingo
uuskanpungilaisten; gattokast nyt, tuoll makka yks heo-
ne wäärim buuli ojas ja nek kaks muut oma Uuttkau-
punffi päi menos, niim bali, kom bääsewä."
Ia liro oliki oikkias. Em mes siink kohinas 01l
lainkka huomann, ett uuskaupungilaiste heose oliwak
kiertänn ymbärs ja lähtennt toisippäi. Sitt me rupe-
sin gattlema waatteitan ja totisestakko, ni meh häpesi
ittiän, go mes siit toimesi olim bääss. Wilkk meinas:
„kyll se sendä on glookku, to ihmsem bitä suuttuman
gaikist pienist."
„On gyll maa", sanosi mnää, „mutt pahustak hei-
jän gans tarwitte ai hirwitell ja härnät meit Raum-
laissi siit, ett meillp pitsei tehdä. Ong sz mitkä happi?
Mnää ole itt saan mukulann hakat pitsi sisarten gans ja
tiedä sanno, ett siin saa hikkoill, ennengo siin leipäs
ansaitte eik ftää kaikk taulpääp pyst tekemänkkä. Sen-
dähde em mnää suuwkka mistä, niingo siit, ett Raum-
laisist tehdäm bilkka pitseitten dähde."
„3tii hand, ja se sitt wast mahta suuwttak, lo ru-
weta niit mittama omallk lyynärpuull, oma selkkähä",
sanos liro, mutt stihe hänem buhes fillk kertta lopusikin,
go hän näk mnuum bääldän, ett siit olis tull uus hiis-
tleinine.
Ko mes sttt wiel olim pess itten ja juon joest, ko
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juoks ftit llhte llld, ni me menin: Wlllkon dyö. Wlll-
lo hirnautt kerran, go hän näk meijä ja Wilkt sanos,
ett se meinas staä. ett Walkongi mielest oi oikke, ett
uuskanpungilaises saiwaf' fttiteihis.
„Nn oikke, hes saiwa ja annoiwa", tuumail liro,
mutt sillo Wilkk suuws ja sanos: „joses, pahus soikkon,
daid ollp pistlemät,'niim bid suus kiis sit voaUa."
Ia sitt Wilkk ott ruokwaka rattaild ja me istusili
gaikin kolme ojam barttall ja söim oikke wahwa aterja.
Ia kyll kestkeewri emänam banngako nyk kierus saiwa.
Ko oi syött, ni lähdetti jällp painaman Durlku kohde
ja ilma erinomasemppi kommeluksi mes sitt pääsingi
sinnt tosa wähä ennem buoldpäiwä.
VI.
Ko me ajoin Durun dullist sisall, ni Wilkk knsys
Iirold: „tiedäks fnaä sitt, misa se snuu enos asu?"
„En died yhtitam bchu, mutt kysytä ihmsild, eip
tämä nii suur kylä ol."
„O se sendä sikses iso, etei hyödyt ruwetl stää
snuu enotas hakeman, go ajeta oitis kestteewrihi waa."
„No ajeta waa, josei mnnu 'enotan löydet. jMutt
sopi mar meijä sendän goettat kysell stää. Taideta löyt-
täp piangi. Kysytast told koht."
Siin seisos yks nuorem buolne mies kadull. liro
pysätt Walko ja kysys: ..tiedäks snää sanno, misä se
Noorlund tääll asu, kon gymmne wuott takasi Rau-
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mald tänn muutt? Strama-Noorlundiks hand Nau»
mald sanotti?"
Se nuorembuolne mies fundeeras trnki aitta, mutt
sitt se sanos: „juu, kyll mnää waan diedä. Ajakka
nyt tämän gadun doissem bäähä ja käändäkkä sitt wa-
semall ja ko olett ajann kuus kadungulma wasemall,
niim boikkett jäll wasemall ja ko sitt olett ajannk kaks
kadungulma ettippäi, niin gierätt jäll wasemall ja ko
se jäitte olett pääss kuus kadungulma ettippäi, ni
„Nii oikke, ni mnää wäänä snuu niskluus suuhu
oittjallk kädell", sanos Wilkk ja rupes kiippemä alas rat-
taild. Mutt ei se nuorembuolne mies odottanutta siks,
ett Wilkk olis pääss alas rattaild, ko lykkäs liessuhu ja
nauroj mennesäs.
»Siinäs ny nää", sanos Wilkk ja nous rattaill
jäll. „Rupp wiel kyselemä, misä enos asu."
„Nii", sanosi mnää, „jos me ruppen däsä tomste-
noitte neuwoj seurama, niin gyll mes sitt kanastem
bolluj joudun dekemä.'
„No, no, ei taikist pienist wastongäymsist suuttus
saa", wumail liro ja kom bäästin dorill, niin dä-
mä pahus ruppe jällt kyselemä niild muijild, ko siin
myysiwä lihoj ja muni ja kaikki sengaldast, ett tietämät
he, misä Noorlund asu.
.Mkä Noorlund? Kyll niit Noorlundej Turus o."
„Se Noorlund, ko Raumald tänn muuttann o, se o
mnuu enon ja stää sanotti Raumall Skrama-Noor-
lundiks."
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„Strama-Noorlund", huusiwat kaikt ämmä. ..Kyll
me maa miehen dunnen, go sanott täydelise nime.
Tuoll se seiso toispuollt tori ja myy piend tawara: rih-
moj ja neuloj ja pitsej."
„Näättäk ny", sanos liro ja rnpes ajama sinnp
päin. go ämmä näytiwä.
Met ilttmm oikke iloseks, ko me wihdo minne saim
nähd se Skrama-Nooilundi. Se ol lyhkäne, wallo-
tukkane, silileukane äijängränä, sininem, bitk ponksuun
ja nuuskuruskiah housn yll, must ftltt-hatt pääs ja
koukkpäinen gepp kädes. Mutt jos me olim ilossi,
ni ol Skrama-Noorlund wiel ilosewe.
„No. oni mar ny juhla, ko näke jäll Naumlaissi-
affi! laa-a, Raum o sendä Raum, ei niist muist
kanpungeist mitta ol! Kuingast siell Raumall,ny
jakseta? Kumsis woimisast om Bolttlam bapa jaPato-
la Wilkk ja Sipin Gaapo ja prowast sitt? Wieläk ka-
lastle niingo ennengi?"
Semsst äij puhel ja kysel, eik kerjenn wastaust
odottama. Ia ai joukko hän ott meit kätten gii ja pu-
dist oikke aika tawal. Wiime hän sanos: „meillt tet
tietystengi asuman dleett. Kyll meill o wähä ahdast,
mutt semse nuorep pojak kon det tleett kyll ahtaisakki
olois, toime. Teija ijällän mnää nukust waikk kyntten
nokas, nmigon guko orstll."
Mutt innuu mielestän se kyntte nokas nuttumme
olis sendä 01l wähä itämä toimitust ja Wilkk ajattel
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wissingi sllmallt tawallk, kosk hän sanos: „Mtoksi pali,
rnutt kyll mes sendän gestkeewri menem."
„Ett mar menekkän, go meill mennä." Ia me
olsin gukaties jouwnn elämä hywi ahtais olois, Turus
ollesan, waikk mek kuing olsim wastan ginann, jofci
Walko olis tuli meill appuhu. Me olim stint touhusam
unhottannk koko Walko, inutt kyll häm bit murhe siit, ett
händäkki muistettt. luur ko äij siin selittle meill, etei
sow lainkka, ett me menen gestkeewrihi asuma, ni Wal-
ko lnkkä hand sellkähä. nii ett hatt lens pois pääst ja
äij meinas menn noNlles. Äij ott hattus ylös maast
ja pyöräytt wähä äkki ynlbärs. Mutt ko hän näk Wal-
ko, ni hän huus:
,leskandeeiakast »oja, eiköst tämä ol Knapi Walko?"
,0 oikke", mes sanosim.
„Nii hand, mitäst mnää stää kysyngä. Kattokkast,
tosa o wiel arp se haawa jälkken, go susi repel Lajo
niiwll. laa-a, sillo olis Walkon gäynn huonosi, jo-
sen mnää olis tull appuhu. Näättäk poja, Walko o
wanh raumlaine ja me ole wanhat tutu. Mnää olen
dätä heost ruokkinn ja ajann nelitoist wuott, se o :neill
syndynn ja kaswann ja mnää ole muistell stää täällt
Turus yht ussen go muitakki wanhoj tutujan siell Rau-
mall. Eng mnää luull enän goska näkemän stää.
Se täyttä 26 ensmäis suwe. Kattokast waan guis se
muista kaikk wanhak kuris" sanos äij wiimen, go
Walko nost woorotelle etujalojas, niingo olis tahtonnk
kopat kätt äijän gans ja hirnauttel ai joukko. ,Mi
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hand, muista maar snää wiel wanha isändäs ja knll
mnääkin diedä, mitäs tahdo."
Ia waikk äij nilkatt klengautt joka kert, ko hän as-
tus, ni hän läks wähä miekkasi likimäisimppäm buodihi
ja Walko ja me menim beräs puodin drapuitte ette.
Eik 01l aikkaka ni äij tlee takasi fjäändel sokeri kädes ja
ruppe syöttämä stää Walkoll. Ia ko hes siin sitt wiel
oliwa llikas hywäillt toinen doistas äij jaWalko ni
äij sanos: „no niim, boja, jos ett tet tahd wll meillk
kortteerihi, ni Walko mnää kummingin dahdom bittä,
niin gauan gon det Turus olett. Meijän dalo isänäll
on dyhi tall ja mnää saa se sinn. Ia stää ei teijän
darwitt eppäill, eten mnää hoid stää hywi."
„Ei mar sunkka stää tarwit eppäill", wastasim me,
annoim ruokwakkan ja Walkon gäiryines päiwines liro
eno halttuhu ja läksim itt kestkeewrihi.
Ko mes sitt olim bess ja kambann itten jaruokonn
wähä waatteitan siellk kestkeewris, ni mnää rupesim
buhelema, ett keitosruokati maistuis oodoksest taas hy-
wäld, kon doist wooikautt o oltt wallan guiwallp prow»
jandill.
„9tti se ongi", meinasiwa net toise jaWilkk sanos,
ett hän wie meijä oiktem barhamppan drahtööiihin,
gon Durus o.
Mattall sinn mes saim nhdem gambraati lissa. Se
ol Kuopukse isänd Eurast, ko mek kailk hywin dunsi.
Äij tul meit wasta majawanahkasep pälfy yll, ja huus
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jo kautta: „kattokast maa Raumam voitti, olettllt teMn
Durus!"
„£>le oikke ja ny mennän buol-päiwä syömä jo-
honwn drahböörihi."
„No, mutt sttt mnäa tleengi fölis. Kyll mnää
tänäpä jo terra ole syönnp puolpäiwä, mutt näi reisus
on gaksikki aterja peräsim baikallas."
Ei meill mitta ftää wasta 01l ja sitt lähdetti. Ko
me olin gulkennk kapple matka, nimet tliim semssen
dregoolindapasse aittautsehe. Keskel ftää tregooli ol äi-
jän guwa hirmufe ison giwem bääll ja tregoolim beräll
ol piem, bahambäiwänen dorparakenus. Sinn mesf sttt
menim sisäl, jwaikk Kuopukse isänd eppäil, etei semses
talos ruokta faadais, ko niin göyhäld näytt ulkkopäin
gattoingi. Mutt Wilkk pit pääs ja stfäll me menim ja
pyysim ruokka yhdeld herrald, kon dul meiv wasta.
Mutt ei se mihinkkän doimeihi ruwennk kon gattel wauh-
kottel maa meit niingo me olsim jottam bahandekkjöit
011. Wilkk meinas, ett se o missin guuro ja men stää
oikke liki ja huus sen gorwaha: „toimittakkast meill ruot-
ta ja wähä liutkast!"
Mutt se paha suuws siit ja rupes haukkuma meit
ja tlluppima ulospäi. Mutt em mep paikaldan liilat-
tann.
„Ollek hän niin goohot, etei tuo waiwane osf
suomi", tuumail Wilkk wiime.
«On gyll waa", sanosi mnää, ko huomasi, ett se
oi ruottlaine. „Koetast engelskat sen gans."
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Wilkk pist engelskaks, mutt ei siitäkkä mitta appu 011.
„Mahdaifik se raukk saksa osat", meinas liro.
Mutt stllo siihen duliki yks flikk, kon dais suomi
ja se käsk meijä menu sisäll toisist trapuist ja nii met
joudufim jongungaldassen göökk-kamarihi ja siell ol yht
ruokotond, ko siellt toisellp puoll ol fiini ja komjat. Kuo-
pukse isänd ol wähä kowast suuttunn, ett mes semsseni
boissan goppim bistetti, waikk me raha ruastan mak-
sam niingo muutti. Mutt met toise meinasim, ett sa«
ma se o. misä syödän, go maa hywa ruokta saada. Ia
kyll mnuu se saunot täyty, ett niill ruolka ol niontta
laij pait leippä, stää ei 011. Taikk kyll stää 01, mutt se
ol semmost ohkast kletw, ett Kuopukfe isänd sanos koht,
etei sen dähde wiit hamppaitas ruwet waiwmna. Ia met
tykkäsi juur niingon Guopukse isändäki.
luui ko meijä sitt pit ruppema syömä, niin dlee
se heri sisällk, kon ei puhhu taitann meijänn gansan ja
sano jotta sillf flikallk, ko meit pasas. Flikk muuws wä»
hä nolonäköseks, mutt wiime hän dul meijäm böydä
wiere ja sanos, ett meijänn däyty maksa edeltdkatt ruo-
kan. Se mar meit wast suuwtt ja Wilkk huus kiukui-
fas: „mitäst tämä nys sitt maksa?"
~Markk wiiskymmend penni miest pääll."
„Ei se pali olekka", sanos Wilkk ja löi kuus mart-
ka pöyttähä.
Mutt Kuopukse isänd talutt se ruottlaise herrani
böydä wiere, ott sada marka sedeli flombuukistas, tää-
res sem biffsteeki ymbärs, leikkas palasiks ja söi krons-
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menttines piffsteeki ja sedeli. Titt hän joi olutt pääll
ja kysys sild ruottlaiseld herrald: „ymmäräks?"
Ia kyll se näyj se yminärtäwäs. liro ja mnää
tykkäsim, ett se ol sendä wahä lnaloist ylppeilemiseks ja
liian dyyrist opewkfeks, rautt Wilkk sanos, etei semssi
herroj paranet sanoillk kon deoill.
Ia sitt mes söim oikke miehen dawall, waikkei
niill waiwasill ollt kyrsleipva nieill antta. Se heijä oh-
kanen glettns ei maistnnn hongald eik haawald, mutt
ko ftää pan knns pala paalisi ja woit ratko, nimen se
sendam bieneks. Ia nii mes sitt panim sem ooyoci niim
buhtaks, ett tuski siin enä kärwäsell aterja olis ollk, ko
me lakasim doimeistan. Se flikk, ko meit pasas, rupes
saanla slaagin, go se nät. ett kaikk astja oliwa niingon
guiwamast otetu ja ko se ruottlaine herr nät se hfarn*
tyksen, go me olim bannt toime hänem browjantwaroi-
sas, ni se rupes jäll äkseerama ja waades kuutt markka
lissä. Mutt Wilkt selitt, ett kaupp ol teht ennengo
syömä ruwettinga ja jos hän o häwjöllt tull, ni se o
häne asjas. Ia sitt me läksim. Mut owes se flikt
tul meild kysymä, ett mist Jumala nimest me olellgan,
go me niin gauhjoit syömä olem."
„Raumald olla", mes sanosim ja menim menojan.
Ny olis kaikk 01l hywi, jos ei se Kuopuksem baha
olis runxnn synnindunnustuksill. Se sanos, ett fiellp
pöydäll ol 01l semmost.kala, etei hän sem baremppa
ollp pieuell ijälläs syönn. Hän sanos, ett ne oliwas
semssi pieni kaloj pläkk-toosas ja nii raswassi, ett ne
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uisiwa raswasas. Ia sitt hän sanos, ett hän olis an-
dann meijängi niit maista, mutt to niit oi 01l nii hiu-
ka siint toosas, m ei hän malttannp puhhu mittän, gom
bist yksnäs kaikk liiweihis. „Ne oliwa missi niit mui-
kuj, mnää olen guull, ett ne o nii äärest hywi kaloj."
Ia niingaua hän niist taloistas puhel, ett wesi
rupes meill heruma fuuhu ja Wilkt sanos: „mikäst tä-
sä nns sitt muu autta, pojak, ko mennän datasi jakysy»
tä, ong heill enemä niit Kuopukse muikuj, ja jos niit
o, ni syödä heit toosalinen daikk pari miest vääll."
Se ol meijä mielestän wiisas puhe ja nii mes sitt
käänsin datasi sinnt trahtöörihi. Kyll me nyt toisemi
wasta otetti ja ko mek kysyst sild flikald, ong heill niit
raswassi kaloj pläkktuosis enemppä ko nek, kon Guopus
ol syönn, ni se sanos niit olewas waikk kuip pali.
..No, wostas niit sitt tännt toos miest pääll", sa-
nos Wilkk.
'„Kyll mnää ota heit fendäm bari toossa osallen,
waikkan jo olen gaks puolpäewä syönn", sanos Kuopus.
Eik 01l aikkaka. ennengo me istusin gaiti neljän doos
noka all ja Kuopuksellt kaks ja iföim niit muikuj. Ia
hywi kaloj ne oliwaffi; oikke raarej kaloj ne oliwa.
Ia ko se flikk sitt wiel toi meill siihe lissä semmost
engelska olutt, ko ol mustis toittlim bowis ja potu
suuh hoppjojw ja rautlangallk kork kiis sidott, ni me
joim stää ai joukko ja olim niingon dregoolis.
«Eiköst ol hywi muikuj, poja?" kysys Kuopus ai
joukko.
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„Ei ne mitta mittfuj oi", sanos, wiime se slitk Kln
gnul Kuopulsem buhe.
„Wai ei ol muifuj, mitäst hes ftt owan nimeldäs?"
„Sardiinej."
„58at saardinej, no, ollko nimi mikä hywänäs, ta»
las ei ol muut wikka, ko se, etei niit koska olt tull
mnuu onkkehen", tuumail liro.
„Hnwä on gala", sanos Wilkk, „ja huomattak poja,
etei niis ol ruodoj lainkka; owa missi nahkjaise sukku."
Mutt tuski hän ol se sanonn, ni ruppe Kuopukse
isänd yskimä jakiakistama wähä kamalast ja hypvämäm
bisi laatijat eik tahtonn millän dawall saad henkkiäs takka.
laa-a, se ol wähä surkkja näköne se Kuopukse isänd sil-
lo. Kaswo oliwa wallam bunase ja silmäs seisostwa
ulkon pääst niingon grau. Wiime se sai sendä se wer-
ra sanowks, ett hänell ol menn ruot kurkkuhu. Mutt
sitt hän rupes kukistama jäll niin gauhjast, ett me
ymmärsim, ett ny ei aut muu ko lähti wiemän Guo-
pust tohtrin dyyijö. Ia mnuu ja Wilku siihen doimehen
däydys ruwet. liro söi rauhas sardiineijas ja sanos:
„nii, menkkän dep poja waan, de olett wähä niingon
dottunn semssi reisuihi, mnää en jät aterjatan keske."
Mitäst täst, me läksim sitt aika kyntti tohtnll. Ei
se asunn, jumalan giitos, kaulan ja koton se kans osas
011. Mutt ei se 01l niin dalonpoikkane mies, ko meijä
oma tohtor siell Raumall. Ko Wilkk men stfäll ja sa-
nos, ett meill o fölisän yks kambraat ko o saan sardiini
ruodon gurkluhus, ni se suurus ja rupes huonoll suo-
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meri gielell fanonta, etei hänest saat tuttp pilkka tekemän
goskanga ja wiel wähemä semsell aikka, ko ei ole was»
taotoaik. Mutt em mes siit huolmnk, kon dunppasin
Guopukse isänä» dohtri noka all ja kyll hän sillo huo-
matt, ett mies ol kuoleman gielis. Hän ott sitt semfem
bitkän deraksisen giääti ja rupes sillk kronaman Guopuk-
sen gurkurustingeit. Ia ko hän aikas siin ol kionann,
ni sai niingo saiki se poik sield mutkase rautlangan pa-
lase ulos ja Kuopus ol paikall niingon doine ihmne.
Tohtor ol ittekki jo paremmallp pääll ja nauroj oikke
makkjast, ko hän annoi se rautlangan Guopuksell ja sa-
nos: „tofa on deijä sardiini ruoton."
„No, nmtt o hän nys sendän glookku, mistäst
mnää rautlangoj olen gurkkuhun saann?"
„Kylläs sen diedä". mnää sanosi, „snää olep pudot-
tan semse rautlangan, go olu potun gorgi ymbärs 01,
tlassthis ja juonn olu ja rautlanga, niingos piffsteeki
ja sadamarka sedelingi nieli."
„laa, mutt nii se on gäynykki", meinas Kuopus ja
kysys tohtrild. nutä hän ol welkka.
..Wiis markka", wastas tohtor.
Sillo mnää suutusin. gon diesi roalla hywi, ett
meijä oma tohtor olis sen dehn kahdell markka ja mnää
sanosingi: „kuulktast nyh, hywä tohtor, eiköst siin sen-
dä olis wähä tinkkamise wara, meijä oma tohtor teke
semsen dyön gahdell markall ja it mnää ole mond kert-
ta 01l melkke samangaldases työs, ko ole joutunn lae-
wam bumppu perktama eng mnää ol saann! koskam
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biiiillt kahde jaroubengnmmne, waikkan olen goko päewä
wähdän."
Ei tohtor sendä mnuum buhettan ottannk kuulemin
gorwis, katos luinauttel mmm maa pahaste. Mut Kuo-
pukse isänd suutus ja sanos: „tied se, Anundilam boek,
ett snuuni bumbuillas ja mnuun gurkuillan ongim
bien ero ja jossas olsip pääss semsest wskast ko mnää,
niis maksaisi mielelläs kymnengi markka ja se mnää
teengi. Täsä on, dohtor hywä, ja pali liitoksi. Se
ruottlaine herr tämä wiel maksas saa, pahusta! hänen
karmitte sitto rautlangkrääkej olupotuitten gurkuihi."
Ko mep pääsim ulos, ni Wiltk annoi sitt wiel
mnuull aika pyhkes fiit, ett mnää olin dinkkama ruwenn,
mutt mnää sanosi, etem mnää olekka mikkän duhlaja-
poek, ko heittle rahoj hukkaha niingon Guopus ja hänen
gäldafes. Ia kyll Wilkk se maa ymmärs, ett mnää
Kuopuksen galdasill meinasi hand.
En messiin sendän gauwa nokt norollas miittin
ollk, ko menim juoman gaffet nhte semsfem buodihi, mi-
sä stää sai ja istutti siell kummingin toist tiima japraak-
kaskeltti muinassi. Kuopukse isänd selitt meill wähä
nuugaste, mimseld wndu, ko ihmsell o mutkane rautlang
kurkus ja Wilkk sanos, ett hän o oitke ilone, etei sar-
diin olekka ruodoittes puolest nii määrällinen gala, to
hän jo oi luull.
Ko siin sitt istutti ja juteltti, ni Wilkk hyppä yh-
täMm bystöhö ja sano: ..helktris sendäm, bojam, me
ole unhottann Iiro!"
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»Kyll mar se sield totti löntä", sanos Kuopus,
„ole mnää häne muistann, mutt ole ajatell, etei häne
ol hätä eit mitta."
„Hätä, om mar häne olos wissi wähä nii ja nät",
mnää sanosi. „Ajatelkkast maa, etei hänell ol raha ko
joku markk ja kyll meijä fardiinaterjan sendä enemä
maksa."
No niin, gyll Kuopuski se siit jo ymmärs ett meijä
ol kiiru lirot pelastama eik stink kauwa wiiwyttnkkän,
go maksettin gaffe ja nisuse ja lähdetti sinn wanhan
drahtöörihi.
Ko mep pääsi sinn. ni liro ruppe meit toruma
wähä aikatawall.
„Pahukse junkkrik, ko jätätt mnuun dänn raham
bandiks, mutt kyll nys saatt maksat kans, mitä mnää
olen dilann! Luulettak, ett mnää täfä kuiwi suin ole is-
tunn? Ei maaren, bojak; ko tuo ruottlainen dofa o
ruwenn eppäilemä, ett mnuu o rahan lopp. ni mnää
ole ai wähä ylppjäst käslenn hänen duod jotta uutt
sortti pöydäll jja sendähde nait potuj ja klasej on gart-
wnnukkin dähän dämne roukki. Olsim, bahus soitto, jo
lykänn liessuhungi, mutt kyll tuo ruottlaine siit o mur-
hem bitänn, eten olp pääss. Se o seurann mnuu juur
jämt niingo willkoer isänttätäs."
Ia kyll se tosi oliki, ett liro ol pöydän gorjaks
pann fillaitka, ko hän raham banttin ol istunn. Mutt
ei Wilkk eik Kuopus tiettos pistännk. ko hep puoliks
maksoiwak koko lysti. Eik Kuopus muistann! kaikeks
onnels wettäs stää tohtnmballlaka räkningist pois. Mnää
sanon gaikeks onneks, stll ett mnää tiedä, ett fiit wast
upra olis tull. Ruottlaine hieros käsfiäs ja ol tyty-
mainen, go hän ott raha wasta jakyll 01, fyytäkki 01l tn-
tywäine, sill ett kyll hän nn ott makso wiel kerra siit
edelisest aterjastakki.
Ko mes sitt oli saann liro ulos lunastewks, ni mep
päätim menn wähä huilaman gestkeewrihi jaKuopus läks
kortteerihis. Vlutt Kuopukse mielesi häne ol 01l nn hy-
mä meijä seuiafan. ett häm bnys pääst meijäm barei-
him, jos me ehtost läksisim johonkkin gaupunM kattle-
ma. Ia fillo mep päätim, ett mennän deaattrihi. Wilkk
ja liro, ko semsis lysteis oliwa ennengi 011, sanosiwa,
ett se o hauskimppa, mitä he oliwa reisuillas nähn ja
sendähde Wilkk oliki ottann selgo, ett olit Turus teaattri.
Ia hänell ol sanott, ett o oikken Durus femnengi ja
ett se alla kell kahdeksa ehtost. Sinn mes sitt päätim
menn ja asi sowitti nii, ett mek kokkonuisi hiuka ennen
gahdetsa teaattri owe ette.
Harmo mnuu mielestän uni o nii hywäld mais-
tunnk ko sinä ehtopuolen ja liki käwej, etei koko teaatter-
reis olis jäänn meild tekemät, nii rastasi me nukusim.
Mutt knll turklaisep pitiwä murheti siit, ett meh hera-
sim wähä ennengon darwittinga. Jhtäkti ruwetti mei-
jä akkaan all ajelema ettit-takasi ja trumbu ja pilli
ja torwes soisiwa ja ai jouklon guulus wähä kamala
mölinä, juur niingo joku kauhja iso sonn olis uhann
ruwet ihmsten gimppun gäymä. Kyll mes semsfe elä-
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mähä heräsi wähä äfft ja 28iflf sanos: „annast kattot,
tleek täst mailma lopp, wai kuik käyne".
Mutt ko messun oli aitan stää kamala meno kuu-
lustell, ni me ymmärsim, ett ol waluwaar meijä naa-
prisan ja Hakri liro rupes pitelemä, jos wälisein tun-
nuis kuumald meijä huonesan. Wilkk ja mnää haim ittel-
lemroesiämbri, niingoRaumallp pruukata jaläksim appuhu.
Mutt liro sanos, etei hän lähd mihinkkä, ennengo sei-
näk kuumald tunduwa. Mek karasi wähä äkki jokirant-
taha ja ko me olim saann wett ämbreihin, ni me me-
nim siihen dalohon, gom baloj. la aika liesk siell
oliki. Se ol yks raut puod, kom baloj ja ko siell ol
myytt Kuutti ja ladawj patruunoj, ni sield liekeitten
geskeld kuulus ai joukko semsst paukauksi, ko olis kym-
mengund pyssy samall aikkll laullst. Rikkeme har-
kum bäällp portimbieles isws yks wanh juudlaisäij ja
walittel sekanaisell kielelläs: „woi, woi, kaikki palamaks
Saaras nya palttoo brinner, hundra marks kostan"
Mutt kesken kaike hän huus: „wem syytter, ku-
ta ambuu —-"ja kimmatt pelgo hallus pystöhö jo-
ta kert kom batruuna paukusiwa liekeitten geskell. Mnää
rupesi äijä partta lohduttama, mutt Wilkk annoi turk-
laisill oikke aika kyytti. Ia kyll ol syytäw. Ajatelk-
kast, ko nek klaakkri en baed pare:ni sanno katt-
liwa wauhkottliiwas fiin eit pannt tikku risti walktjat sa-
mottakses. Siin ol wainuhmssi ja miehi, nuori ja wan-
hoj, eik yhdelläkkä 01l ämbri kädes,' muttkon gateltti
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wahdatti maa niingon waluwaar olis jotta lysti 011.
Mutt kyll hes saiwak kans kunjas kuull Wilkuld. Wii-
me WiNk sanos: „wlkkast Raumall kattaman, gm wa-
luwaar famoteta; ei siellt tanvit peljät, ett o wedest
puutet, siellk kandawa waimihmse ja mukula ja wanhe-
ma miehe wett ja nuorema miehes famottawa, eik siell
maan gukka uskalais tull maluwaaiaha ilma wesiämbri.
Mutt Raum ongi Raum ja siell on gomend, mutt tääll
ei ol mitta reglemendej ja kosk ett tet teet työt, ni em
mnäaka wiit teijä rytisköijäm bärjät, muttko anda ryö-
hät waa! Mnää lähdem bois! Hywäst ny! Snää,
Kalkke, tleef fölis." la me meningi molemat tiehen
ämbreinen.
Wilkk ol suuttunnk koko ehto, mutt liro sanos:
«pahusta! teijan darwitte pistä nokkatan joka paikkaha,
olsitt huilann niingo mnääki, ni olsitt paremallp pääll
ny!"
Teaattri edes Kuopus odott meit majawanahkasisas,
niingo sowitt 01. Wilkk ost meill kaitillp piljeti ja sitt
me läksi hakemam baikkatan. Owell seisos yks mies,
kon gysys meijäm biljettiän. Ia ko me näytim se, ni
se olis tahtonn ottas sem bois meild. Mutt liro sanos:
„älkkä andakk kekat ittiäm, boja! Nuujorkis mnuun
ganfan dehti semmost ja ko mnää pisti itten wähaks
aikka ulos teaattrist, ni em bääsf enä sisällk, konei
mnuullt tiketti oll." liro 01. näättät. 01l Ameriikkas
ja puhel mallan diketeist.
Meijä mielestän liro ol oiktjas ja Wilkk sanos
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sill wahtmeZtrill: „jät fnää, poek, maan kaiN prakin
gun ja tied se, ett täsäs nääkki semssi poekki, tonei oi
ensmäist kertta pappi kyytiZ." Mutt äkfeerama se pat-
kas. ennengo mes stfällp pääsi ja ko hän ol lakannp pil-
jeteist meno pitämäst, ni hän rupes Kuopukse majawa-
nahkassi pälsni tahtomam bois. Se ol sitt yks tamal
mies. Kuopuksem bälsuj, ko ei se 01l jättännp pois nis-
koildas koko aikant, ko me olim nhdes oll! Niis se poik
ol hikkoillt trahtööns ja tohtrill ja nisupuodis; ei mar se
niist olis luopunn. .Marastetais wiel", sanos se, aingo
mek koetim saad häne jättämä ne wähätsikki aikka. Ia
ny ne olis, wiett, jumal ties, kuik kauas meist. Ei mar
jätettykkä niit ny enemppä ko ennengä, waikk siin wähä
riideltti, ennengon Guopus pääs sisällt täydes mundee-
ringisas. Mutt woitoll me wiimengin olim, niingo
sanott, ja kaunisse isso salihi mep pääsingi. Kados paloi
hirmuse iso kruun ja siuill ol stää paitt kynttli waikk
kuip pali. Sali ol wäkki täynn niingon girkos jaKuopus
kumars ittes joka haarall, ennengo hän istus ja sanos:
„hywä chtopäewä kans, wäki hywä". Mutt Wilkk ol
kiukkune ja meinas, ett niillt taiwittis fanno, ett hek kyll
owah harttait lysteis istuskleema, mutt ruti laistoj walu
samottama.
Em mnää 01l ikänäs enne 01l teaattris, waikkan gans
ole ulkmaillp pali oleskell, mutt Wilkk ja liro wnstwas
femseM lysti ja Wilkk sanos, ett hän ol terra Londos
nähn teaattris semsem bojan, go ol heittän ittes ynd-
konde ilmoihi, kiertänn ittes siell kerra yli niskas ja tull
alas taas feiswalta. Ia notki se oi 011. Se 01l taittann
ittes taappäi niim bali, ett se sai paäs londeittes wäli
ja fit se ol ruwenn seisoman gättettes nokas ja ko se wiel
oi pistännk konttis ylöspäi, niin goko miehe ruumis ol
01l sekasi niingo Dolwi housu.
Mutt em me lainkka semmost faann nähd. Kon
deaatter algoi, ni siihen dul meijä ettem bari waimihmist
ja yks herr ja puhelima ja nauroiwak krikotiwa, eik se
mitta lysti 011. Nep puhustwas sitt wiel ruotti, ko em
me ymmärtännp pali lainkka. Mutt kyll tuiklaise niist
tykkäfimä. Ia ko nek komeljanttii meniwap pois ja salin
dakasein panttim baikoilles jälle, niin durklaiseh hakkasi-
wak kässiäs yhte niingon gahto! Kuopus kysys lirold,
mitä se merkitte, ko nek kässiäs paukuttleema.
„Het tyktäwä ett heill o lysti ja tahtoma nayttäs
se. Ameriikkas wiheletä sillon go lysti o ja mnää tyk-
kängi, ett se o wähemä maiwaloist. No niin, gukin
deke mieles jälkke, mutt wiheläisi mnää, jos täsä maan
dliis jotta hauskemppa."
„3tii mnääki", sanos Kuopus ja Wilkk tykkäs kans,
ett semnen gäsittem baukuttlemine o lapselist.
Mutt ei steld mittäm baiemppa kuulunn ja meh
haukottiin gilppa ikäwöisän. Wihdo wiimen Guopus
lupes nuoktuma ja kuorfas ai joukko. Mutt sillon duliki
siihe meijä ettem wähä lystelinem hoek. Se hiistel
tapplust yhde herran gans, ko ol iso aikka puhutell siin
yht flikka ja lauleskell ja iijutell sen gans. Ia tapp-
lus stit tliiki. Kuopuski heräs siihe hälinähä ja ol koht
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asjois tii. SfteuT ol täys työ saad häne olema werkalles,
ko hän oyffäs, ett se ilonern boek ol ottann Huonoin*
buolsest kiis siihe herraha. „Tott mar mnää hand neuwos
saa", meinas Kuopus, „kyll häne wissi muuto huonostkäy
tuom biuurin gans." Mutt ei mar käynykkän, go se ilonem
boik krottasiki wähä nässist se herra laatjaha ja sillongost
turklaiseh hakkaman gässiäs ja me wiheldämä. Kuopus
olmi niielissäs, ett hän dek molemppi, hakkas kässiäs
jawihels. lhmeliseni bitkäst net turklaises sendä rupe-
sima meit kattleman, go me naytim elomerkej ja komel-
janttrikki lakasiwap puhelemast ja wauhkottliiwa meit.
Eik 01l aikkaka, niin dlee se mahtmestrim bahus ja sano,
ett meijän däyty lähtip pois.
»Kyllkaiketakki snää meijäm bois ajaisi, mutt eks
niuist, ett meill ongim biljeti jälill", sanos Wilkt ja pist
klappus wahtmestri noka ette. Ia me muuffi hain
glappun gäsill. Mut ei se pahailkine mies maa lakann
jahnamast, ett meijän däyty menn pois. Sillo Wilkt
riisus jakkus, sylk piohos ja sanos: „jos täsä joku pois
mene, ni mnää pelkkä, ett se oles snää, tos maa sanok,
kumppa tietäs tahdo menn, owest wai akknast." Ei
Wilkk kiukuisas huomann, ett se ol nii erinomane sali,
eteisiin 01l akknoj lainkka.
Olsitt kuull, mimtte upra siin sillon dul. Waht-
mestar huus appu ja korjas luus wähä äkkin, go hän
huomas, ett hänellt tosi etten dul ja waimihmises siu-
nasiwa ja kläppäsiwä. Wiinien dlee yks wanh, hywä-
laitase näköne herr siihe meijän dyön ja kysy: «ming
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tähden be wihelätt; ong tämä teaatter nii huon deijä
mielestän?"
«Ei se hywätä 01, iläwät meillt tääll o 011. Mutt
em mes sendähde wiheldänn. mutt lo sendähde, ett täsä
äsky oi wähä hauskemppaki jonkos" felittel Wiltk.
No mutt ei sillo wiheltiip pruukata."
„Pruukata mar. tuingastetei pruukatais. Menktäst
Ameriikkaha maa, ni faatt kuuli, eik wiheletä", sanos
liro. „Me olengi meripoekki ja olem mailma nähn
wähä enemän go moni näist turklaisist. Me olem Raum-
laissi."
„Wai nii, wai nii", sanos se wanh herr \a rupes
naurama ja sitt hän julist kowall äänell jottan goko'seur-
kunnall ja sillongostl niill lysti tul, niillt wrklaisill.
Ia knll mes sitt rauhas isttls saim ja wiheltäk kans ja
aingo me wihelsim, niin gaikk nauroiwa. En: mnää
niit wrklaissi oikke nnimär, mutt mnää luule, ett"Kuo-
pukses oi oikkeus, ko hän jälkkembäi sanos, ett turklai-
oli enemä lasti nieist kon gomeljanttreist.
Sitt me menin gaikin gestkeewrihi ja syötti ehtot
ja ko ol syött, niin Guopus men gortteerihis ja mep
pantin maat. Mutt ennengo nukutti, niim bäätetti ett
huome lähdetän gottik, koht koni banki o awett ja Wilkk
o saann asjas reedaha. Asja lait ol näättäk semne, ett
stit saakk. ko me Nästist lätsiin, ol ruwennk kylmät-
tämä ja ko met tliin deattrist, ni ol oikkem bakafe haju
ulkon. Mes sanosingin doinen doisellam, ett jos ei ny
waanl bannak kiirusten gäynm, ni mes saan dalwe, ennen-
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gon gottip päästä. Ia rattaill o wähä furNi kulllit, lo
o rekikeli maas. Sillaill oikke mep päätiin. liro lupas
lähti aamust aitasi Skrama-Noorlundin dyö Valkot ja
rattait hakema.
Seurawan aamun mnää heräsi jo neljä aigois eng
saann enä und. Mnää täändli jawäändli ittiän sängys,
mutt kotei siit appu tull, ni mnää meinasi, ett mnää
menen gäwelemän ganppunkkihi siks, kom bäew tlee.
Ia nii mnää teingi. Ilm ol käynn ai maan gylme-
mäks ja to mnää tlii ulos, ni mnää nät, ett yöll ol 01l
aika palane. No, ko mnää siin sitt kameli fuottan, nii
mnuum bist mielehen, ett mnää teem biene weifu ja
meissä se sitt Wilkull jalirollk. ko matkall olla. Mnuus
0 näättäk ai 01l semmost piend wikka, ett mnää stllon
dällön dee weifu. Ei femne halu usse mnuum bäällen
dul, mutt sitt ko se tlee, ni se o niingon daut ja stllon
däyty tehd weisu, ei siin mikkän guri aut. Ia ny mnää
oli semsell humöörill. Mnää kamelin goto aamuskautte
yht kattu ylös ja toist alas ja löi riimej kokko. Ei se
01 niingä huokkja työt, lo moni luulis, siin saa fowit-
tas fanojas sendä wähä monellk kandill, ennengo nep
paitkas hakema. Mutt oltton guih hywänäs, nin dosa
wähä enne yhdeksät mnuull ol yks ..meripoititte weis"
walmis ja mnää läksin gestkeewrihi. Ko mnää tlee finn
ni mnää nää Wiltu ja liro jaKuoputfe iswwas isos
falis pöydä ymbärs todi klafi noka all. Ilosellp päällp
poja oliwa ja niin därkkjä pauhamist heill 01, etei he
mnuust mittän dietänn, ennengo mnää sanosi: «on dämä-
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fin gaunist toimitust, to juodun dodi aamuöt
aitasi."
„@i tämä todi oi", sanos Kuopus ja siirs sttaris
toisse suupielehen, „tämä on duuwinM. Ia täsä o
snuulleM yks, etes siink kiukuttel."
Mnää istusi sitt heijä joukkohos ja tein glast ittel-
len. Mutt ko mnää sai se walmiks, ni mnää knsusi
lirot: »jokos käwej Walkot hakemas?"
„En gännn wiel, katost, to asja lait o semne. ett
Kuopus toimitta meill waunu ja kaks heost ette ja
sitt mennängi herroiks. Kuopus tlee Rauman gautt
kotti."
„Wai semsst te olett tuumllskell; mihist Walko ja
ja rattas sitt panna?"
„Walko saa karat waunuittem beräs jaratta jätetän
dänn. Mitäst Knappika niillt talwellt teke ja kyll nes sitt
tääld ain gullewak, ko marknoillt tulla. Nii häud ja
Wiltk osta kolmengymne marka harmoniika ja mnää, ko
soittat taida, wetelen gaike mailma marsi ja matsit, ko
mep painam Rauma kohde."
„Nii oikke", sanos Wiltk, ..harmoniikk osteta ja hywä
ja herroiks kuljeta!"
Kyll nep poja asjat kunttoho oliwaf fundeerann.
Mutt mnuu harmitt koko jutt ja mnää janosi Iiroll:
..tiedäks, ko met kerra ole lainannk Knapi Walko ja lin-
jaali. ni me wiem nek kottik tans lailes. Linjaaleit ei
jätet tänn ja Walkot ei pannat tarama waunuitten
datan; ei maaren gom bannangin gulkema edell. ni
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löndetiin gummingi laillset tiehaara. Mnää en dul
teijä waunuihin, go aja roaiff yksnäs linjaaleis Raumall.
Tehkän dek wit tahdott."
Kyll nmää se näi, ett liro omatund rupes hand
hiuka waiwama, mutt Wilkk ei muuttann lainkka miel-
das. Se ol feinne, ett mitä se kerra sai päähäs, ni stäa
ei saann sield pihdeilläktä. Ia konei Willum bää tään-
dynn, ni ei liroka 01l halullne jättämä waunuis ajelc=
mistäs. Mutt se werra liros sendä ol miest, ett hän
lupas koht lähti Walkot hakema.
„Se sspiti haroi, men snää Kalkke fölis. niin des saatt
mennes kahde ostas se harmonilla. Täsä o raha", sanos
Wilkk ja löi flombuuktis pöyttähä.
Sillo mnää ätkäsingi, mitä mnuum bit tekemä.
Mnää tunsin, diettäk, Wilku ja olin golo ajam beljänn,
ett se yhtäkkin duhla kaike rahas. Ia ko mnää nys sai
häne flombuukkis kässihin, ni mnää päätingi itteksen,
ett ko harmoniikk o ostett, ni mnää nne lopu Wilku
rahoist pankkihi.
Ei siink kaua wiiwytt, ennengo liro ol löytänn
yhdest puodist oikken gomja harmoniika. Em mnää
semfist ylipäätäs juur mitta ymmär eng ol koska sem-
sest kopast mitta nuotti ulos saann, waikkan diedä. ett
semses owak kaike mailma laulu ja marsi ja tansik, ko o
maa mies repelemäs stää. Mutt kyll liro tuns semse
wehke. Se poikk tais soitta ja ko se ott harmoniikan
gässihis, ni se sorme wilasiwa, nii etei niit tahtonnt
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toinen doisestas erotta ja kyll nuoti liikkell läffmm, oli-
wah hes sitt mitä sortti hywänäs. Kyllkaiket niit o har-
moniilasoittaji joka kylasäkki, mutt ei tarwit koettas
sannoakka ett näillk kulmkunnill olis toist semmost poikka
siihen doiniehen go liro. Waikkei se knul ny oikkjastas
tähä, mutt kuulu se sendä se werra, ett ymmärätt, ett
se ol kelwolinen galu, ko mes siit puodist ostim. Sun
ol wähä Heli, kaunis ään ja kaikengaldasek klafsi jarus-
tingi joka kandill. Kolmkkymmend markka siit pyydetti,
mutt mnää ttnkkasi sen gahtengymmentengahdeksaha ja
liro ol wähä ilonen, go häm bist sen gainlohos ja läks
enos tyyijö Walkot hakema. Mutt nmää menim bant-
kihi ja vani stnn Wilku nimehe 400 maikka. Enemppä
em mnää uskaldannp pann. to Wilku raha oliwah hipunn
nii wähihi, etei jäännenä ko 50 markka flombuukkihi.
Kyll semse reisu maan dyyriks tleewa. Waikk em mnää
wiel tänä päewän saap päähän, kui me oli saann 250
markka meneinä juur niingo me olsi ne jokkem bais-
kann. Mutt nii se waa 01.
Ko mnää tliin gestkeewrihi, ni ol Hakkri liro juur
pääss sinn Walkoines ja Skrama-Noorlund ol tull saat-
tama. Poja jattoiwas sama työtäZ ko ennengi jaSkrama-
NoorlundilleN ol toimitett yks niit heijän duutningeijas.
Mutt mnää rupesi säälimä ittiän kottippäi wähä jouttu.
Ia ko mnää oli saannk kaikk reedaha, ni mnää kysysi
heild terra wiel: „mitäst nyt teet pojat; tleettak kotti
mnuun gansan wai jäättäk tänn?"
»Kyll maare mek koitit tleem. mutt em me rattaill
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rönktämii rupp. TämseM kelillt o rattaill tulkemine juur
niingom bohtmes iswis". sanos Wiltt.
„Nn oikke, fendähde met tleengi waunuis", lifäs liro
stihem buhesse ja rupes foittamam Borilaiste marssi
harmoniilall.
„9io, hywäst sitt, mnää lähde ny."
Em mnää sitt enä wnwytellk lanan, go oti Wilku
fölisän gestkeewri emänän dnö ett saatti maksak kortteer.
Se maksoj 10 markka. Ia 50 penni mep päätim ant-
taf flikall, ko ol meijä huonestam murhem bitänn.
Mnää maksoin gaiten dämä Wilku rahoist oikke häne
nähdes ja annoi sitt flombuuki hänellt takasi. Wilkk
pist flombuutkis powiplakkrihis ja mnää oli wähä ilone,
etei hän kattonn siihe. Jos se poik olis huomann, ett
siit ol raha pois ja saannk kuull, ett mnää oli wienn nep
pankkihi, niin gyllän olsi saannk kuullk tunnjan. Mutt
eikä huomann mitta ja mnää ajattli: „pid maa meno
kuip pali hywänäs, ko mnää kerra olem bääss menemä;
ei se! mittän dee." Eik siin sitt enä muut tarnntt,
ko mnää kannoi sänttin rattaill ja läksi. Mutt ko Skrama-
Noorlund kuul rattaitten grapina, ni äij tlee heng kurkus
ulos ja sano, ett hän dahto wll Walkot saattama.
Mitäst täst, mnää oti äijä rattaillen ja sitt menttt.
Hiljaksis wljettim bisin gaduj ja ton dullihim bäästi, yi
Skrama-Noorlund käsk mnuum bysättä ja liipust alas
rattaild. Mutt ei hän koht meit jättännl, to rupes Wal-
kot silittämä ja taputtama ja puhutte! stää, niingo se
olis 01l ihmne. Wiime hän sitt sanos wedes silmis hywäst
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ens mnuull ja fitt Wattoll ja läts menemä. Mnää nyt-
käsi ohjccksist, nii ett Walko olis ymmärtänn lähtt lukkell.
mutt ei se maa lähtennt, kon gaws taanes äijäin beräs
ja hirnautt hiljatsis. Äij kuul se ja huus: ..hywäst ny
Wallo!" Mutt sillo Watto kaansiki ymbärs eik totell
waikkan olstn guik koettann nytki ohjatsist. Mnää rupe-
stngi jo itteksen siin ajattleema, ett ong hän ny niin gamal,
ett mnuun däyty jättä Walkon Durkkuhun daikk otta
Skrama-Noorlundi Raumall. Mutt tyll äij asjak kunt-
tohoin ban. Hän gääns Wallo jäll laillssen gurZsihin,
daputtel ja silittel stää jasanos sill, ett sen däyty menn
Raumall mnuun gansan. Sitt hän gask mnuun dull
alas rattaild ja talutta Walkot suumbielist kapple matka
ettippäi. Mnää tein dyöt käsketty, aswsi alas rattaild,
ott Wallo suumbielihin gii jarubesin gäwelemä. Mutt
sillo äij sanos: „no, no ei nii sendä mennäp, pyssäkt ny
wiel hiuka!" Ia ko mnää olim bysänn, ni hän ott lakkis
pois päästäs ja luk Herra siunaukse. Sitt mast, ko se
ol luett, ni hän wiel terra sanos meill hywäst, kääns
ittes ymbärs ja läks käwelemän glonkauttaman Durkku
kohde. Mnää seisosi lakk kooras ja wedes silmis, nii
oikke, wedes silmis oikke em mnää häpp stää san-
noaksen eng wähäld aikka ymmärtänn, misa mnää
oikke olinga. Mutt kyll mnää siit sitt sendä wähitelle
wirkosi ja rupesin daluttama Wallot Rauma kohde.
Taluttli hand siin wirsta werra ja meni sitt wast rat-
taill. Walko käwel hiljatsis ettippäi eng mnää malttann
waatti hand karaman, go ajattli ett kyll mar hän siit
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i.ttelläskin garama ruppe, ko hän o iläwäs woittann. Ia
nii se olikin; go ol kuljett wiel runsas wirst, ni Wallo
huokkas yhden terra, nost korwas pystöhö japist oikken
gaunist hyrrytyst kottippäi.
Nii mes sitt kuljim ryrnwäisint toinen doissehen.
Mutt ko mep pääsim sen gorkkja alasahtem bäällk kon
Durust päin dulle o hiuka enne Humikkalan gestkeewri,
ni mnää kuuli wähä kamala elämä takapuolellan ja
wski olin gerjennk käändämäm bään finnppäi, ni mau-
nuk, kaks heost edes, ajama mnuu fiutten niingon duli
ja leimaus. Se werra mnää maan gertesi näkemä, ett
Kuopus ja Wilkk ja liro iswsiwa waunuittem beräpuo-
les, Kuopus ja' Wilkk rinnasi ja liro wastpäät heit.
liro foitt harmoniikka, niim bali ko henkii oi. Wilkk hei-
luttporokello jaKuopus huus yhtmitta: „pelakkam boja!"
»Terweksi Teiskost" sanos Wilkk ja nost laNas. ko
he mnuu siutten meniwä. Enemppä em mnää kerjennk
kuulema. sill'et he oliwas samas filmäräpäykses laukan
mnuust ja ko mnää tliin gestkeewrihi, ni oliwah heose
jo saann wett ja söiwäk kaurojas. Mnää pani Heini
Wallo ette ja menin gans sisäll, mutt sieläköst wast
upra 01. Kuopus oi hukannf flombuukkis ja äkseeras
wähä kanialaste sendähde. Eik 01l ihmettäkkä, ko siin
ol 01l raha oikke wähä isoma jouko. Mnää meinasim
bittäh heillk kowa saarnan gom bääti heijä hurjast menos-
tas, ett he oliwap pöhnäs, mutt ny mnää näingi etei
niis pahois stäch
minga. Kuopuksem buhe tais ftirat yhde eine. Mutt Wilkk
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ja liro oliwa ai semse ylönannew, ett ihmfe luuliwa
niist pahenrppa. lo olis saanukka luull. No, mitäst
täst, meh haim sitt stää Kuopukse flombuuM, käänetti
äijäm blatkrik taikk wäärim buoli jakoljatti wanum bera
läpitte. Mutt ei stää waa löytynn. Me nipesim siin
sitt fundeerama, ett mitä nyp pidäis tehtämä, mutt sillon
Guopus nouseki ylös ja sano: „helkkris sendä, mnää unho-
tingi sen: bääalusen allk kortteerihi". Nii hand, sinn
oikke hän se ol unhottannk, knll hän se ny muist. Eik
siin sitt muu auttannk, kom Guopuksen däydys lähtit
Turkkuhun dakllsi rahojas hakema ja waunuis hän dah-
dos menn. Kyll hän pyys, ett liro ja Wilkk jäistwä
odottama hand Humikkalaha, siks ko häm bala, mutt kon
Guopus ol lähtenn. ni Wilkk sanos: „kyll se o semnem
baikk, Kaltte. etei Kuopuksest ol tietto, kosk hän Durust
felkke, ko hän stnnk terran daas om bääss ja mnää
tleengi snuu fölisäs kotti".
„Ia mnää kans", sanos liro.
„No nii", sanosi mnää, „tulkka waam boja, mutt
kyllkaiketakkin deijä nyt tlee wähä surkkiangaldane isw
rattaillt, ko olett waunuis totwnn herrastleema."
Ei pojas sanaka roastann siihem buhessen, go
hakiwas sänttis ja weiwä ne Walko rattaill. liro ei
soittann enä harmonikka ja Wilkk käsk mnuu sittop poro-
kello linjaaleitte aissaha. Ia ko sitt Walko ol tarppekses
puhaldann, ni me läksi jällk kottippäim bainama. Nör-
löksis poja iswsiwa omis ajawksisas jaWaltokin garas
huonomin, go hän ol faann semmse synnin daaka
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lissii. (li fiin waa monttaka sana puhuit. Kailk ol
mi ykstoiNost ja hiljast. Porotellokim baukus waa sil-
lon dällö jamuistuit mnuu mielestän lapseholttajat, ko
nuokku kehdo wieres ja tarttu kii wanhan dralliwlsehes
mu go hän hetkeks pääse unewärppeistäs. Ko nm
fitt ol kuljett iso aik ja pääst Näsiin gankkall, ni mnää
ajnttli. ett nyt taidais 01l paras aik ruwet weissama stää
weissu. ko mnää oli laittannt Turus. Mnää rupestm
goettama, mitä het tykkäisiwä, jos pistetäis lauluks ja
sanosi: ..tiedättäk poja, mnää olen dehtt uude weisu."
..Wai ntt", sanos Wilkk.
„Wai uude weisu", sanos liro.
Jos mnää tode sano, niin mnuu harmitt semne
wastaus. Kon doine waiwa ajatuksias koko aamus-
kautte saadakses weisun gokko eik se olekka mikkäm
bien dyö ni odotais sendä, ett toiset tahdoisiwat
kuull, mimseld se työ näyttä, ko se o walmiswnn.
Mutt sama se, ajattli mnää, koskett tahd kuull, ni ollka
ilma ja rupesi itteksen hyräyttlemä stää uutt weissuan.
Kuljetti sitt sillaill jäll wirst ja pariki. ni Wilkk räy-
häse: „pahusikost siin nys sitt o, etes snää weiss niit
uussi wirssiäs?"
„Ei ol kukkam byytännykkä mnuu meissama."
„Ongost kutkan gieldänn sitt?"
„N ol kieldänn eik käskenn ja sendähde mnää weis-
fangi se itteksen."
„Wai ittekses snää täsä weissama ruppe, mutt mnää
tykkä. ett om barewe, ettäs ole juur werkalles, ko ettäs
fiin pörise! to mikäkin gurro. Ann snää Kalkke iloll
äänes kuulu maa."
»Kaunist snää pnydäkki", mnää meinasi sanno, mutt
ajattli, ett jos mnää se sano, ni ei siit sunkta se haus-
kemppa tul jasendähde mnää pääti. ett mnää weissa sitten-
gi se weisu, waikk mnuu knlläkkin gismitt. Nii hand,
lismitt oikke. Mutt mnää olen gaiketakki niingo muukki
wärs- ja weismaakri, ett ko nek terra owas saann jotta
walmiks, ni ei mar nes stää ittekses pidäis, ei maaren,
gon guuluiks sen dullt täyty. Sillaill oikke. Ia nii
se asi päätys, ett mnää kröhäsim bari kertta kurtkum buh-
taks, sanosin: dämä o yks „MeripoiWtte weis" ja algoi:
Meripoikki meit warjeltkon daewas!
Waiwalome o elämäm tääll.
Ko me ansaittem leippätäm laewas.
Kaulan feilailem waldmerem bääll.
Mnää oti uudestas siit: „ko me ansaittem leippätäm
laewas j. n. e." ja odoti ett het tapas jälkke olsiwa
weisann mnuun gansan. Mutt ei mittän guulunn. Mitäst
täst, mnää weisasin doise wärsy:
Kon duul puhku ja aallo nep pauha,
Sillo meill alkaa armoton dyö,
Sillo miehill ei suodakka rauha
Olklom bäew sttt taitk syyspimi yö.
Ia sttt mnää oti jäll uudestas se lopumbuole, nnitt
konei hes sillonga ruwenn weissama mnuun gansan, ni
mnää sanosi: „ei tämä weis näy olewas se wäärtt, ett
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te roiiteifit stiiii trullitta. Ia totem mnää wiit yksnäs
koko aikka weisat. ni mnää lakka walla."
„Ol ny wai", sanos SÖiIH, ..luulets snää ett me§
se nuoti nii onini. Siin on gaunis nuott stin snuu
weisnsas. VNistäs se olek keksinn?"
„Huol snää siit", mnää sanosi, ja mnuu harmitt
jäll, etei hän weisust mittäm buhunnk ko nuotist waa.
Mutt mnää moiti wanha Aadami ja meisasi:
Sillon goktili märsraagall huotka
Eik pääs piilohom badoittes taa,
Sillo ei kerjet laittama ruokka,
Mutt ko wyötäm mep piukota waa.
Knll hes siilo sitt jo weisasiwat toissen gertta se lopp-
puole mnuun gansan, inutt ko se ol teht, ni he rnpesiwa
mnuu haukkuma ja Wilkk sanos: „ain helkkrisäk snää olet
kulkennk, kos ole nähn koti märsraagall. Se o nys
sendä maltani biliwinnihi semnein buhe. Pahus soikko,
jos niis laiwois, ko mnää olen gulkennk, kokk olis tull
märsraagall sillongo mnää oli reiwamas, ni mnää olsi
sanunn: „7nen helwettin, gokk!" Mi, sillaill oitke mnää
olsi sanonn, ja sillaill jakane wanhemb nuorimies sanois.
Kokk märsraagall! Kyll mares sen diedä, ett kokk
saa kittiä Jumala, ko häne anneta näö wuoks tälill
haalat jongum brassi wiimisest nipust. Pahus soikko.
enne snää nääkk kaltaksen guuse ladwas, kon goki mars-
raagall, jos waa joinnengin gomend laiwas o."
Semssi he oliwa, Wilkk ja liro. Ei net tietänn
yhtikäm behuk fuip pali siin on dyöt, ko somitta sanas
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weisuts ja ett fendähde wärsmaakreill ongi lupa pistäh
hiuta muinassi, ett fana maa saada sopimani baitoilles.
Mutt mnää suuwsi wiime heijä nältkimisestäs ja
sanasi: „kosk tämä weis on nii huon, ni ei teijä stää
kuullt tarwitt, mnää weissa se itteksen daikk ole walla
werka. Ia nii mnää teingi, mnää istusi walla mytkän.
Mutt luulettak, ett mnää sai 01l rauhas. Ei maaren,
gyll nep poja mnuu weissamam baniwa jäll, ens moit-
timall ja sitt rukkoilemall. Ia mnää weisasi sitt:
Wede mallas o fkandäkk ja reeling
Ia mek kiipustam reiwaman gailk,
Kapteen huuta: «hei, haala po jeeling!"
Se on dylkki ja totinem baikk.
..Ia wisfi", sanos Wilkt. „se on dylwjatottnembaitt."
„Se on dosi puhe", lisäs liro fiihe, ..totine ja tyIM
paiN se o, nmtt ole mnää enne siinp paikka, ko nais
Walko ohjaksis. Waikk näist kui wedäis, ni ei fiit sem
baremppa ttll."
Ia kull se dosi oliki, ett Walko men huonosi ettippäi,
nmtt mnää luule, ett hangin dahdos kuull mnuu weis-
suan ja mnää kiiti Jumala, etei hänell 01l puhelahja
suott. Hän olis, tiemäs, kans tehn mnuu weisun kunk-
kan gelppamattomaks. No nii, mnää oli sendä ilone,
ett nksiki wärs oi heijä mielestäs osannp paitall jawei-
sasi ettippäi,:
Hän saa mielelläs huutt» ja käski,
Kyll hän leppy, lon gaiN o „ol reitt".
Ia meill fyötetäm bauj, moit ja fläski
Ia meill annetun dyyny ja peitt.
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„Annetan dyynn ja peitt!" huus WilN. „Oles fnää
fendä aika halju, tuta niit meill annais. Kodes wiel
pann, ett kynppäi tlee meijä fänkkyn wiere ja mes sano:
„tuostis yks tuutning!" taikk: „ryr»pp ja woileip ja puol
pottu olutt, mutt liukkast!" Ei, Kalkke, kyll fnää ole
wähä hösfattännk, kos selnsfi weissaile."
Ia liro wumail: „se o juur oikke, se mitä Wilkk
sano."
Nii hand, mitäst maaie liro olis muut sanonn.
Hänen däydns ai appleerat Wilku fanoihi. Kuingast
muuto. Mutt mnää suuwsi ja sanosi: „se o nys sem-
nem baikk, poja, ett ko mnää kerra ole ruwenn weis-
saman dämä weisu, ni mnää weissa sem bäähä saakk
sill ehdoll, ett te annatt mnuu 01l rauhas niin gaua,
ett mnää olen doimestam bääss. Sitt faatt moitti ja
haukku, niim bali kon dahdott. Millä muull ehdoll em
mnää enä rupp täsä lutkri wirkka teillp pitämä".
No, mitäst täst, pojah huomastwa, ett mnää oli
sanonn heill totuude ja lupasiwa 01l ihmsiks. Mnää
krakistin gurkkum buhtaks ja weisasin daas:
Ia ko haminam bäästä sitt keriä
Ia saatt ranttaha astia noN,
Ni me itten dee fiiniks ko herra,
Mennä maihi ja ollan „duu blokk".
Meill o hentt joka maailma loukos,
Niingo hywi se ymmarätt kyll.
Niit o musti ja kredliinej joukos,
Gemssi konei ol paittaka yll.
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Paras hentt meill o Suomemaas sendä,
Hand en gosta me unhotta moi,
Hänell preiwej meild nhtmitta lenbä,
Hänell siltti ja kuitta met toi.
Meripoitki meit warjeltkon daewas!
Waiwaloine o elämäm tääll,
Paras sendä o ollakfem laewas.
Ko mes feilailem waldmerem bääll.
Ko se lopposa siit wärsyst ul weisatt toissen gertta
ja mnää oli 01l werkalles ifoma aitta, ni Wiltk kysys:
»fiiheng se ny lopus?"
„Siihe oitke."
„Wai nii. Siin on gaunis nuott siin weisus. Mutt
kuulestis, snää es oikke ymmar, tui weisuj tehdä. Tie-
däks, se kuulu wähä kamalald, ko snää weissa niist
meijä henduistan, go meill o joka mailma loukos.
Enfitfikki, ei snuun dalwittiskohist femsist fanaka. Nääks,
ei ftää tied, waikkas joskus wiel menst narniissi ja jos
snuu waimos saa kuull, ettäs olet tehn tämssi wnnus-
tukji, niin gat ettes, kuis snuun gäy. Nii hand ja
töine asi o se, ett snää sano, etei niill ol paittaka yll.
Se on gyll tosi, mutt snuu olis tarwinn sannok kans,
ett siell o niin guum, siell ulkomaill, etei siellp pidet
paitta; ett siell o niingo muudis ett olla ilmam baitta.
Ia sitt snuu olis tarwinn sanno, etei siell sembuolest
ilkialasten gäyd. Nääks, ei nes ftää ymmär tääll
Suomes, jos ei stää selitet. Ia sendähde se kuulu kama-
lald heijän gornnsas."
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„Nii oikte", sanos liro. „ja fäieis es snää Kalkke
park ol kii yhtikäm behu. Misä Jumala nimes snää
olet kredlimej ihmissi nähn?"
Nii, niin gon guulett ei Wiltk ja liro ymmär
yhttkämitta semsest, ko weisundekkohon guulu. Eng mnää
stää ihmettel, etei he mnuull suurkiitost sanonn. Mutt
se mnuu kisnntt, ko he nhtmitta siin waa moitesiwa ja
nälkesiwä ja mnää sanosingi wiime: „ett te mnuu mei-
sustan mitta maksama ol joutunn eik teijä stää kuull
olis tarwinn, joset olis mmmm bakottan se weissmna".
Sillom bojah häpesiwä ja lakasiwah hollamast fiit
asjast. Hiljaksis kuljetti sitt jälle. mutt kyll kaitist mer-
keist näyj, ett poja oliwat tullp paremallp pääll. Ia ko
Nästihim bäästi, ni Wilkk ol niingo ennengi ja tet
emänä walla hulluks jaarituksillas. Se ol näättäk sil-
laill, ett ko mep pääsim sisäll Nästihi, niin dlee emänd
ja sano Wilkull: „mnää olen deit sitt odottann niingom
bäewä walknemist. Afi o näättäk semne, ett pnyde-
täis teijäm buikkema mennesän Laitlan Gatihännän
gylähä siell o semne lystelise-niminen gylä ko
sield o warastett paljon dawara. Ia Wirilähän, guu-
lein, gans teit tarwitais."
„Enl mnää kerkk ny", wastas Wiltk, „mnuun däyty
tiirustem bainttat täst Konstanttnoopelihi."
„Kui, mihi?" kysys emänd.
..Konstanttnoopelihi."
„Mikä femnem backt o."
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„Se on Turkin! bääkaupung. Turkin keisrild
o yhten yönk tarann ykstoist ftouwa ja mnuunl bidäis
net takasin doimittama."
~Alkkä nyh hullujan. Ongost fill usfeina frouwa
fttt?"
,O oikke, siellp pruukata nii."
„Wai niim bruukata. lnnää ole siit hiuka
juttu kuull. No, kyll keisai parl kans nyt tuskas on,
gon gaikk frouwa meniwä menojas."
„Kaikk ftouwa! Ältkä luulk, emänd hywä. Hänell
o jälill wiel andakkast mnää kato hänem breiwistäs
(Wiltt wet paperiin bowiplaktristas) nii, hänell o jälill
wiel kolmsatafeitwuingynnnendkuus."
„leskandeeratast! Mitä hän sill sitt wäli pitä waitk
ykstoist nieniki hukka. Pahustak hän niit takka aja?"
»Rangllstatses tietystengim; bistä säkkihi ja kiwej
säNhi ja Upotta niingon gatimboja."
»Jumal siunakko! Se o wähä kamala sendä!"
„Niin gyll ongi, mutt semne o laki siell ja met tie-
täjä ole ai laim buolell."
„Nii oitte, nii oikke", huokkail emänd. „Mutt Rau-
man gauttakost tie sinn Konstumbaabelihi mene?"
„No, ei se juur Rauman gautt men, mutt ei sield
kautt mennem bali lväärätän dul. Ia stää pait kaikk
nmuum barhama wehken owa Raumall, ni ett muuu
sengin dähden däyty mennk kodon gautt."
„Nii hand, nii hand", sanos emänd ja men.
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Ia sillaill niep pääsim boittemast Laitlan Gati-
hänttähä. Ilm ol tull aikatawall kylmäks ja me joingi
siell Nästis kuuma rieska lammetäksen. Ia ko ol läm»
miteltt tarppeks jaWalko syönn, ni lähdetti jällk kulkema.
luteltti sitt kaiM mailmattomi ajan guluks. Ia ko
Laitla autti rupes hllämöttämä, ui Wilkk näyttä päi
yht kylä.waseiuallk kädell ja sano: „kattoklast pojat,
toja nuo owa jäll!" Se oi, näättäk, sillaill, ett jo tul-
les sen gylan duulmylly oliwah harmittann meit. Niit
ol kummingin gymmengund ja kaikk oliwas siiwettömi
patti yks. Ia Wilkk ol sillo jo sanonn meill: „taidat-
takost tep pojas seliltä, mingtähden duulmylly ei rewit
alas, ko ftää terra o lakatt täyttämäst ja fiippe owav
pudonn siit helkkrihi? Mnuu mielestän domfes siip-
pettömät wulmylly näyttämä kamalild, owa juur
niingo Händel ihmne."
»Kamalild oikke ne näyttämä", mes fanosim.
Ia ko ne nähti ny jäll, ni neh harmittiwa uudestas
Wilkku. Ko mes sitt kulji sen gylä siutte, nisun seisos
yhden dalom bortim bieles keskikäne mies japoltt piip-
puas. Hän ol wisfingi lopettannt työs aitasemin gon
dawalisest, ko ol lauanda päew. No, niin. go meh hänen
gohdalles tliimm, ni WiN käsk lirom bysättäh heose
ja sanos sill miehell: ~hywä ehtopäewä".
..Jumal andakto". wastas mies.
..Olettaktost tes sen dalo isänd?"
„Siks oikke mnuu haukuta."
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„Wai mi, wai nti. Kyll mar isänd tietä, tenen duo
mnll on, go siippe owa."
„Ia tuo inyll wai, to siippe oma?
„Nii oiHe."
~Tiedä maare."
„Wai niin, gene se o?"
,Mt)U se meijä myll o."
„3to mutt kuingast isänd sitt nii ruokoton o, ett
jättä siippep paikalles sunnundaks. Kattokkast, tui net
toisten dalo isänä owak kaunist ottann mnllysiippev pois
vyhäks."
Olsitt nähn, kuis se mies suutus ja urpes meit
haukkuma. Mutt Wiltk ei ollt tietwännäs, ko sanos:
„kamalan guum weri teili ongi, andakka Herran dähden
gupat taikk lyöd suond, tosk o lauanda ehto ja tietys-
tengi saun lämmin".
Mutt enemä se miehe weri siit puhest kiehuma
rupes ja ko me näim, ett se rupes haparoitteman giwi
tättehes, ni liro löi Walkot selkkähä ja me menim
menojan.
„Oi, woi sendän, gui wähast ihmne suuttu", tuu-
nmil Wilkk, ko me olim bääss niin gauas, etei tarwinnp
peljät saad kiwej päähäs.
Laitla aukkjall liro sttt heitt ohjatse Wiltull. hak
harmonikkas ja rupes pelama. la arwaktast, nntä
se poik wetel? Stää mnuu meripoikkitte weissuan.
Se ol sitt senmem buek nuoti oppima, ett siit ei friskat.
Ia wähä korjast fe stää foittiki, waikk knnne wisfin
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gondas oliwa. Eit oi aittaka, ni Wilkk sanos: „ho,
Kalkke, weissast sana, ni nmääki auta!" Ia woi suas
jukopere, ko mes sitt meteliin stää weissu, ni ett koko
mailm kajatt. Ia to ol laulett se wiiminem baikk:
„paras sendä o ollakseni laewas, to mes seilailen: wald-
merem bääll", ni Wilkk sano: „jaa-a, poja. ajatelk-
kast, ko dast taas tlee kewä ja wede aukkewa ja me
lähdenl. Muistattak kuip peli kalattle, ko ankkur hii-
wata? Se o musiikki, poja! la seilip pullistuma
ja laew lähte hiljaksis pois hatninast ja flika
itkewä rannall. Se on doist pojak kon grapistellt tanl-
fis wehkeis."
„Älä mittain buh". sanos liro, pyhkes silmiäs ja
lnist noktas. Ia karhjald rilpes mnuungin gurkusan dun-
duma.
Niingo wahwistukseks Wilkuin buhessen, gui ilkkiä
mais kultemine sendä o, Junia! annoi meill oikte aika
lumipyry, ja pimi oi niingom bussis. Walkopark ei
jakfann enä taratakkan, go lmni ott pyörihin gii ja mi
mes sitt sain gultti hiljaksis ettippäi. Ihodes me jo
meinasini jättä ratta ja pyyttä ree lainaks, mutt liro
sanos: „mennä nys sendä Unajan Dupalaha astikk; siell
o faar meija wanh tuttun ja sield kulkema linjaaliktin
gottip paremi".
Sillaill oikte se oliti meijä mielestän ja 10 aitan
ehtost mes sitt wiiniem bääsin Dupalaha. Herätetti faar
ja muor ja pantti mesi lämppemä. Meijä ol niin gowa
wilu, ett Wilkk meuias, etei nyt aut mikkä muu kon
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dodi, ja se o smnas rtimgon Durun duljmssi Tupala
faarill. Wilkk hakiki sitt rommpuw wakastas. eik 01l
aikkaka, ni nie istusin Dupala faarin gans, join dodi ja
praakkaskelun «luulasii. Ia mitä kailenia mes fiin jaa-
rittliim ja muistiin glaseistan:, stää lambewe tneijän dul
ollaksen ja stää hauskemald rupes »nailni jätte näyttämä.
No, to messiin sitt istum ja juttlem, ni liro heittä
ittes oikkiaks Tupala saari sänkkyhy ja saa unem
hän gii. Nii oikkem. boik nukus siihe niingon dorra-
kas, ja ko Wilkk huomas se, ni hän oi koht walmis
koerangureines. Hän nyhjäs mnuu kylkke ja sanos:
„kuulestis, Kalkke, eks snääkin dytk, ett olis oikke synd
heratta lirot, ko hän noi makkjast nukku, nmttkon guljeta
me nut tämä lopmnatk kahde. Ky II liro huomen girkk-
laistengin gans kottip pääse. Hän o nääks reisust
rähjändynn ja nukkumine hänell nyp parasi teke".
Semne se Wilkk 01. Niingo hän olis pitann sill
wäli. jos töine ol rähjandynnt taikk ei. Mitäst maa-
ien, gon goko asi ol ny roaa se, ett hän dahdos laitta
liroll ihmettlenust, to hän hera. Waikk em nmää
fais Wilktu moitti, sill ett em mnää ollt tippaka hand
parewe. Mkäst mnuu olis 01l sannoisan: „ei maare
jätetäkkä lirot tänn ihmistem bilkaks ja kukaties jalka-
fin gottit tleeman Duru reisust". Nii, miksen mnää
sillaill olis saann sanno, mutt luulettak, ett mnää sen
dei, mnttko nyötkäsim Mätän ja meinasi, ett kyll niar
se waam barast o, ett liro nukkus saa. Nii oikke mes
se asjan gunttom bani ja Tupala faar pist ykskaks
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heose ree ette eik 01l aiktata, ni me jo oli matkall.
Taewas ol ny walla selM ja tähde loistiwa nii ihanan
gaunisten, go ne ainakki loistamat, ko on gowa palane.
Wilkt, ko femnen girimies o, rnpes mnuull selittleemän
gaike mailman: blaneeti ja komeeti, ko mes fiink kuljun.
Mutt em mnää kaua wiittinn semmost kuulustellk, ko
rupesi weissama: „arwon mekin ansaitsemme" jaWilkk
sekös wähä äkkin daewan dähdistäs nmuu nuottihin.
Nii mes sitt painsin gottippäi. Walto karas hyrryttel
oikke natist ja met tyNäsi, ett tämä ny wast ongi oikke
lystreis, tämä. Mutt ko me olim bääss puolwäli Una-
jan gylä ja Sierstan dorppa, ni nieillt tapahduski wähä
harmiloinen glumm. Wilkk ol juur pääss juttlemast
ja hirwittleemäst, kuih hän huome aamust mene lirot
wasta Unaja kohden, go mek kuuluu bienem byräykse
ilmois, aisat krapisiwa umaha ja Walto pysäs ja kääns
pääs päi meit, niingo olis tahtonn sanno: tott mar
tes se huomasitt. Wilkk karas koht ulos reest, men heo-
sem bääm buolehe ja ennengo mnää olin gerjenn noo
sanoma, ni hänell jo ol asi selkti ja hän huus mnuull:
„oi nyt toohot sendän, go luokk putos".
„Wai nii, wai ei sem bahemppa tapahtunn", was-
tasi nmää ja läksin gattlema wahinkko.
„Eikä", meinas Wilkk, »tämä om bien asi, kyll mes
semsem bian glaaram."
»Klaara maare."
Niingo mnää jo enne ole sanonn, ni em me 01l
mitta heosmiehi, mnää ja Wilkk. Ei meijä wanhe^
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Millan ollk koska heost 01l ja stää paitt me olim pie-
nest mukulast faakk laahann Saksa ja Raunia wäli
joka ikme suwi. eng 01l 01l mais pali muut kon gäy-
mäittä stll aikka wuott, ko lapset tawalifest karawa elu-
koitte ja heoste hännäs. Nii, ett me olin dawalisen
gehnoj poikki heoswärkeitte asjois. Sendahde em me
nmmärtännykkä. ett siit semmost wähti pit tleeman. go
siit tul, stit meijä luokam buttonusest. Nii hand, em
mes semssi aawistannk, ko Wilkk sanos wähä nässist:
»jaahah, ja nys se luokk pistetängim baikalles jäll".
»Paiklllles uikke se panna", mnää meinasi jasittme
rupesim sen gans pelanm. Wilkk ott luoka ja aisa ylös
maast, kiers ruoma hänembuolmaises aisa nmbärs, pist
luokam bää ruomalenkkihi ja käsk mnuun kieritä samallt
tllwall ruoma mnuumbuolmaise aisa ymbärs ja sitt
paintta luoka niim bali enemä määrä, ett sem bit menemä
ruomalenkfihi aisa sisäpuolell. Mnää tykkäsi, ett sillaill
oikke se asi reedaha saada ja tein dyöt käsketty. Mutt
siinäköst wast olikini brässi! Waitk mnää se itt sano.
ni mnää oli siihe aikkan dawalise frisk poek jako mnää otin
gii johonkki, ni mnää takka, ett se tunnus. Mutt kyll
mnää siin luokam bahukses ny wastuksen löysi. Mnää
painsi ja painsi stää riiwattu, mutt en saann stää maa
niim bali enemä wäärähä, ett se olis menn aisa sisä-
puolell. Eng kehdann, pahus soikko. sanno Wilkull, etei
mnuull ollt tarppeks woimi siihen doimehe, muttko wäh-
täsi wähtämistän. ett hiki wkas 01. Ia Jumal tietä,
kuingan gaua olsi sini askroinn, jos ei Wilkk olis huu°
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tonn sield tois puold heost: „eks fnää stää ny jo saa?"
Sillo mnuum bist harmiks, mnäa puri hanrmastan ja
painfi wiel yhdem bahan gerra ja sillo se mem baikalles,
men niingo meniki, mutt samas huus Wilkk: „pahus-
tats niin gamalaste stell nyhji, nys se lens ulos tällp
puold jäll".
„Menkkö sitt mitä se mnuullk kuulu pain se
paikalles jäll!"
Ia kas näi Wilkk wähtämä, se poik pains ja
ähkys ja puhkus, mutt ei siit fe enemppä tull. Mnuu
ol mielen oikke hywä, ett hängi sai hikkoill woorostas.
Mutt wiime mnuu rupes tleema wilu ja ko mnää muu-
tongi wähitelle wäsysin duiha odottamissehen, ni mnää
huusi wihdo wiime: „ets snää stää jo saas, fengi rää-
päkäs."
..Rääpätäs, ittes rääpäkäs ole!" tihis Wilkk ja tim-
matt nyrkis sojos mnuu etten. Ia nii happi ko stää
ongi sanno, ni sillaill siin maan gäwej. ett meh heiti
luokan die wierehe ja karasin doinen doisen kraiwärkeihin
gii oikken giukum bääll. Mnää, ko wahwewe oli, rupesi
juur saama Wiltu hankkehen, go Walko lähte karama
hölköttämä Rauma kohde. Hän dykkäs wisfingi, etei
meist isso aitka mitta malmisi tliis. Mutt se hyöt niist
Walko meiningeist 01, ett meh huomattim, etei ny ollukka
aik tapell ja läksim molemak karama Walkot tn ottania.
Pia mes se fauti, talutetti se takasi ja ruwetti jäll woo-
rotelle painanla luokka paikalles. Mutt ei se waa
menn.
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„Om mar tämä nys sendä oikken gamal paikl"
sanos Wilkk wihdo wiime „mnää tiedä juur wisst,
ett pienet trengpoja maillp panema heofe luokkwär-
keihi. Ongost niill fitt enemä woimi ko meill?"
„En: mnää hand nmmär", wastafi mnää. Ia sitt
mef fundeerafini iso aikka ja päätim wiimen dehd uii,
ett Walko ajetti ojaha, nii ett saatti luokan doinem bää
päi yht fuurt mäntty, kon gasos ojam barttall ja sitt
me molemap painsin doist päät paikalles. Mutt ei se
sillaillakka luonistann nieill, fe tnö. Kyll mes se nyt
tarppeks wäärähä saim, niutt juur ko sem bit menemä
siihe ruoma lenltihi, ni se flengatt kyljelles taikk lens
pois paitoild toiseld puoleld, kodei siell mitta sem baremppa
toperholtti 011. Wiime rupes päälfem bäätteks Walko-
kin dleema lewottomaks. Kerrangin go me olim juur
ja juur saamaisillas sen girotu luokam baikalles, ni Walko
nytkäs fanias ja stin oltti sitt jäll.
„Rupp nys snääki, fengi raat, siin wiel äkseerama",
huus Wilkk kiukuifas ja wetel Walkot piistallp pitki ja
poiki. Vlutt ei se siit wiisfamaks wllp. pikemi hullu-
maks.
Ia siin mes sitt präsäsim, sits ett Wilkk wihdo mii-
mein bist luokan gainlohos, ott ohjaksek kättes jarupes
taluttania Walkot päin gaupunM. Mnää meni aisoihi
ja wedi rekki peräsän. Se ol surkkja kulkko.
Kaikeks onneks ei meill ollp pitkä matka Sierstan
dorppaha. Sinn nlep poikesim ja kolkutim owem bääll,
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siks ett ihmseh heräsiwä ja rupesim selittämän, gui meijä
oi käyn.
Mutt ko Wilkk sanos, ett meijä luokkan ol lendännp
pois paikoildas ja etem mes saann stää sijalles jäll, ni
stllo lyöttingi owi kii meijä nokkan ette ja mek kuulin:
maan go isänd sanos: „pahukse hiiwhanrppak, kon dlee-
wak keskell yöt ihmfist pilkka tekemä. Koijalta ny luunn
wähä äkki!" Ia siihe me jätetti eik ny auttann muu,
ko lähti jällt tramppaman gottippäi sill erotuksell maa,
ett ny men Willk aisoihi ja mnää kannoi luokka käin-
losan ja taluti Walkot. laa-a, ko mnää se reisu
muista, ni ei mnuu enängä millä nii harmit, ko se, eten
mnää stää luokka rekkem bannk, ko roikoti stää, niingo se
olis raarikin gapen 011. Mutt ko Willk kiukuisas kerra
ol ruwenn stää landama, ni häm bist se mnuun gain-
lohon, go hän aisoihi men ja mnää, lahko, kannoi stää
huunlattemat jäll woorostan. No nii, fillaill sitt
menttin gottippäi. Ei Wilkk enä komeeteist eik planee-
teist olis huolinn, waikk ne olis nieijä niskahmn budonn,
eng me enä lauleskell: „arwou mekin ansaitsemme", kon
drawasim hiki tukas Rauma kohde.
Mutt ko mep päasim Billjärwe ahte all, ni mei-
jän daydys huilat ja wettäh henkkiän. Mnää sanosingi
siin Wilkku: „nääks nyk kumnen dämä mailm 0;
waunuis snää algoi reisus ja retti peräsäs traaksite
snää kottit tlee". Siihem buhesse ei Willlwastann
mittän, go möris waa niingo» wanh kahlkoer.
Mutt mnää olingim bäättännk kiusat hand yhde eine
ja sanosi hänell: „turh reis tämä »illiastas olffi; niit
fnuum berindrahoijas me läksim bankkihi wiemä, mutt
läweikköstis fnää lainkkam bangis."
„En gäynnk; kyll ne rahak kotonakkin darwita."
„2Bai mi, mutt mitästis sanoisi, jos ne olsimaM
fendä stellt Turum bankis."
„Kui, mitä?" sanos Willk jarupes kuuwalos ftom-
buukkias synnämä. Ia ko hän löns sield n>aa hinta
wiidettkymmend markka, ni hän gyfys, mihi lopp raha
o joutnnn ja mnää sanosi niingon dosi 01, ett mnää oli
wienn nelisata markka pankkihi.
Mutt kaunik Mokse mnää siit sai. Wilkk huus:
„oleks snää mnuu formyndrin" ja karas päällen niin-
gom beto. Nii oikke, semnen dulikiukkune mies se
Wilkk ol ja waikk stää o happi sanno, nin gnll mnuu
se sendä fannot täyty, ett oikken dodem bääll me jäll
siint tapplim, rytistliim. Mutt kesken gaike joku huuta
meijän dakanan: „lämmetäksennek siin wänkkröittett,
poja?"
Meh hellitim wähä äkkin doinen doisen graiwär-
keist ja ko me näim, ett se oliki Hakkri liro, ko meit
puhuttel, nimet tliim wähä Uosiks. Ia se ol sendän
gaWa ihmelisemppä, etei liro 01l suuttunn meijäm bääl-
len, go sanos maa: »sengi junkkrik, ko jätitt mnuun Du-
palaha, mutt mnää heräsingim bikemin, gon de olitt
luull ja läksi jalkasin gottippäi. Ja ny mnää sautan
deijä. Misäst tes sitt oikke olett wiiwytell?"
Mnää meinasi juur ruwet selittämä hänellk, tui
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meijil oi täynn, mutt Wilä, lo ai ymmärs pärjät ittes,
wastasikin goht: «woll me olim Sierstall sifäll ja sowe-
fin deerejahtist ensmciis keskwiillo aamust ja ny juur
lens meijä luokkan däfä cchte allp pois paitoildas; pis-
täst snää se ruomihi jäll".
Sillo mnää ymmärsingi, ett Wilkk koett salat tui
meijä laitan oikke ol ja mnää ajattli itteksen, ett om
mar se Wilkk senda wähä jarkewäs poek. Mutt ei
meill 01l onni sillk kertta.
liro wastas, näättäk, ett hänen gätes oliwa niin
gonbas, etei hän rupp yrittämänkkä semssin doimeihi.
Sillo ei auttann muu kon dows ja Wilkun däydys
sanno, ett Tupala luokk oi niin gankki, etem me jatsannp
paintta stää paitalles ja ko hän gerra ol alkkum bääss,
ni hän lopett: ..luuleks, pahus soikko, ett me muuto ol-
sin dranunn rekki peräsän ja taluttan Walkot toispuold
Sierstan dorpan dähä saakk".
Olsitt sillo nähn Iiro! Se rupes naurama; se nau-
roi, nii ett se mallan gierittel lumihanges ja jumal tietä,
kosk se olis lakann, jos em me olis wiime uhann ant-
tas sillk kölilöyly. Semnem buhe meild waitutt sendä
se werra, ett hän sai sanotuks meill, ett me awaisim rin-
nusttme auk. Ia ko Wilkk se ol tehn, ni luokk meniki
wähä näsfist paitalles ja sitt Wilkk wet rinnustimen
gii jäll eik ol wieläkkä lakann ihmettleemäst, ett hän se
sai kii nii hiukall wenuttamisell.
Kull mes sitt pani jala Walto all. Mutt synd
olis sanno. ett me olim hywällp pääll. Wilkk syljeskel
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pitki syljej ja mnuu kismitt koto jutt. Mutt liroll oi
lysti, eppäile mnää. kosk sen goko ruumis pudauttel ai
joukko mg mnää usk ett sillp pahall wilu 01. Nii
hand, sillaill meijän gäwej, ett to meijän bit lirost
jekku tekemä, ni me joudustm itt naurualaseks. Ia to
sitt wiimem bäästi Dafalan bortill. ni Wilkt sai ruwet
puhuma hywä kaunist liron gans, etei hän olis jutellk
laupungis siit luotam buttomisest. Mutt luulettak, ett
liro tais pittäs suus kii. Ei inaaren daitannkta. umiö
hän lupas 01l hisfukfis. Kyll meijä luokastam bian
goko kaupungis nauretti ja hinviteltti semsten gesken.
go luokkwärtim bääll ymmärtämä.
Nii ett pali meill oi harmi siit Turu-reisust. Mutt
ol meill sendä lystifi 01l ja mielelläs mnää ylipäätäs
muistle stää kertta, to met Turkkuhun guljetim net Ta-
sala Wilkum berindraha.





Tasala Wiltun gäändmyo paremppa elämähä.
yks pyhäpäem wähä jällken gynttlä samant talwenk,to me niitte Wilkum berindrahoitten gans wähtäsi,
mnää meni jällt Tafalaha Wilkku kattoma, niingo
mnuun dllpan oi ain go aik pakkas pitkäks tleema.
Ia pittäks kyll se käweiki, mi ett me wähä mond
kertta kadusim, ett me olin dalwreisust kotti jäänn.
Se o näättäk semnem baitt, etei merimies kuu-
kausräkningillt tult toime semsell alustallk, todei lainkkan
geinauttel. Wilkk sai sendä joingim bäewäs kuluma.
Siin ol wähä 'semmost pysfmiehe wikka ja se fliitos
yhtmitta pyssyines Nanus ja Lonsis ja Isollmetäll ja
lumall tietä misä. Eik sillp pahall walla huono onnialta
011. Wälist joku lahko jänes annoi sen dappa ittes ja
sai se joukkon gewngi sakseihis. ko se niit wirittel pisi
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itiituj ja mäej metäeläwitte ja ihmisten durmlukfets.
Nii juur, ihmisten durmlukfets, sano mnää, koslan itt
kerra joudusi Wilku fakseihin, go läksi hand jälkki mnöde
metäst hakema. Ko mnää sillo hyppii fiinp pisi hankki
Wilkun geturaudak kondisan ja Wilkk sitt wiel, ko hän
wihdo wiime löns mnuun, gehtas ruwet klummima
mnuu sendähde, ett mnää oli häne wiritykses tänvell,
ni mnää pääti mielesän, ett em mai mnää ikänäs enä
rupp pyssmiehe jälkki seurama. Mutt ny mnää sek-
kongi mallan doissi asjoihi.
menin Dllflllaha ja se oi yks pyhäpäew wähä ennen
gynttlät.
Ko mnää pääsi sinn, nin Dasala muor, Wilku äit,
istus kuistill ja itk. Mnää ymmärsin goht, ett ny ol
Wilkk jällt tehn jongun goeranguri. Se ol sitt ai semne
ylönannett. Mnuun dul oikke surk stää Tasala muori
ja mnää rupesingin goht lohduttama hand jakoeti saad
muori hywällp pääll jälle.
„Mitäst te muor stin ny ittett niiskuttleett", mnää
kyfyfi, „ong kiss kuoll wai?"
Mutt ei muor tiettos pistännk. to itk kollott maa
ja pyhkes nokkatas esliinahas.
„Alkkä yhtä itkekk, muor kuld, kyll mnää se Wiltu
opeta wanha äittiäs kiussama."
„Snää opeta", sanos muor ja nous ylös niingo
yks woksaus, „snää opeta! Tiedäks, jos snuu äidilläs
olis ytsiM semnem boek ko meijä Wilkk, ni ei täsii
mailmas mitta hättä oliska. Älä fnää puhel semssi, ett
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sniiii opeta Wilktu, mutt kon goet maa otta esimeiW
hänest, nron bali ko fmnmj durmeldunn luondos myöde
anda."
„Wai mi, wai nii", ankkasi mnää, kon em, bahus
foikko, enä ymmärtänn, mitä mnuum bit sanoma. Mutt
wähitelle muori sanas sendä rupesiwa mnuu kismittämä.
Wai WiM tafä ny ruppe esimerkiks toifillk telppama,
Wilkk. ko ain gaikk juonet kekfes ja oi pann meija huono
huuttohon goko kaupungis ja wiel ulkmaillaM. Wai Wilkk
täfä oikke fäädnlife nuore miehe efituwa o muori mie-
lest. Semnem buhe harmitt mnuu sendä wähä kama-
last ja mnää sanosingi muorillk, ko olin gerjenn hiuka
wirkkoma hämmäsryksestän: „ei mar meijä äit nykkä maa
funkta itk poekas tähde niingon de".
„Ei sunkta itkekkä, Harmon gaiketatki hän ilon gyynli
mukuloittes tähde wuodattas saa."
..Kuit! te sanositt, muor? Ilon gyynli! Ilostak-
tost tes siin nyp pargutt sitt?"
Ei muor puhunn sanata, mutt to itt, tillit maa ja
wede juotsiwas silmist niingo rännist. Mnää pakkasi
jo oikke setkoman' gailest tämfest, mutt wiime mnää
pääti, ett mene mar mnää sendän gattoma, mimne se
Wilkk sillo on, go hänen dähtes ilost ittetä. Ia mnuun
däyty sanno, ett ko mnää oti owe rippahan gii japyö°
räyti itten sisällt Tasala salihi, ni mnuu sisikunnasan
tunnus juur famallt tawallk, ko enne mailmas luku-
wooroll mennes. Mutt sisäll mnää meni ja istusi sali
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owipielehe. Ia kyll mnuu se sannat täyty, ett mailm
näytt numttunnuld mnuu silmisän, go mnää hetke ailla
siin isbrnn oli. ©aliin beräll isws Willt pöydän dalan
hirmufe iso posM ja Tasala muori wirskiri noka all ja
lul kowall äänellp päewä ewangeeljumi. Kyll mnää
se näi. ett hän mnuu huomatt, ko mnää sisällt tlii, mutt
ei se poek maa 01l mnuu nätewännäs eik hywä päewä
sanonnk, ko luk ettippäi. Mnää kopistim biippun saap-
pangorkkoan wastan dyhjäks, pisti sem blakkrihin ja
ajattli itteksen: „oroa maaren däsä oikke niingon girko
meno, annast katto, mitä täst lopuks tleeka".
Mutt Wilkk pit harttast maa asjas pääll ja luk
sem bäewän deksti felitytse loppuhu astikk. Ia ko hän
se oi lukenn, ni hän ott wirskirjan gättehes ja rupes
weisfama se numron 254, ko alla: „walitan maiktiast
kans kuningas Dawidm". Ko mnää maila hywin daisi
se wirre ja nuoti eik mnuu äänenikkä niit kaikkian goo-
homppi 01, waikkan se itt sano, ni mnää oti nuottihin
gii ja rupesi hurauttlema joukko. Muorikin bist ittes
sisäll salihi ja yhdys kimjäll äänelläs ja semstll wäri-
sewill. wanhll-llikkasilll kruussauksill weissuhu, ni ett kuu-
lus oitle juhlaliseld, ko mes siink kaikin golme wetelim
stää wirtt, nii ett Tasala sali akknat tärisiwä. Ia muori
silmist juoks wesi koko aikka. Ko sitt nek kuus wärssy
oliwa weisaw ja Wilkk ol lukenn Herra siunaukse, ni
hän dul mnuu terwettämä ja rupes pauhama mnuun
gansan niingo ennengi. Tasala muor toi meillk kaffet;
auringokin tirkistel hetke aikka sisäll ruudust. kawwa
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oksllt tuoksusiwll lllllttjall ja meil ol oikke lysti, ko me§
snn iswsim ja join gaffettam.
Wiime em mnää enä taitann HMt ittiän, go sanosi;
mar tämä kaikk ny maa hywä o ja wallam 6ai=
kallas. ett fnääki Wilkk olet wll huiskals."
«Em mnää miktä hurskas 01, mutt sapati mnää
pidän gunnjas", wastas Wilkk.
„9tti oikke, mnää näe se ja meinangi maa, ett näi
se parast ongi. O oikke, mutt mnää tahdoisi maa wähä
niingo muistuttu snuu, etes fnää enne niim bali wäli
pitänn, mikä päew wiikkos meh hulluttliim."
..Engän daitann pittä, mutt ny owakki asjat toisi
ja mnuull on däys syy muutta elämätän."
„No, se o miss se. Mnää tahdoisi maan diettä,
mikä kamal snuull on dapahtunn, to snää semssem bää-
töksehen dull ole. Kyll mnääki ole mond terttu aja-
tell, ett meijän darwittis ruwet elämätäm barandama,
mutt ei mar siit waa ol walmist wll."
„Nii hand, ei olt tull walmist eik tleekka, ennengos
saas semse warotuksen go mnääki. Kuulestts, ustoks
snää, ett o synd tehd työt pyhäpäewän?"
„Kyll mar kaiketaMn, gosk sana? nii lueta. En
mnää se enemppä tied."
„Eskä fnää tied, mutt mnää ttedä. Istust nyh Hilja,
ni mnää juttlen goto asja. Tiedäks, mnää sain getun
eilä."
„Dp perhan l wai luonist snuu jäll. Sitt pidetängi
juhla tänäp ehtost. ko se kiskota." Mep pruukkasim.
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niiiittiik. kiskot yhdes kmkk kewk. ko äöitf sm ja sillo Wilkk
pist ain dodiks.
„Alä kir", sanos Wilkk. „Stää ei nyljetälkän dänäp
eik todiakka juod. Täniip o funnunda, tied se."
„OH heNar fendä o oikke."
~Alä kir! Nääks siit kewst ei saa nahka pois pyhä-
päewan, waikkas kuik koetaisi."
„No, mikast siin sitt esten olis?"
„Siin o ny waa semne este, ett selwäst näke, etei
pyhäpaewän saas semssi wlhi toimitta. Ko mnää se
sai eilä. ni se kerkes jäätymä, ennengon gottip pääsi.
Se ui juur jämt niingo yks jäänglimpp. Mnää olstngi
muuton dull jnuu eilä ehtost hakema ja me olsim yhdes
kiskonn se. Mutt ei jäätynny ketw kukka rupp nyllemä
ja sendähde mnää pistingi sem bakartuppaha sulama ja
ajattli itteksen, ett tänäp aamusi mnää se nylje yks
kaks. No niin, dänäp aamust se kyll oi sula ja notfi
ja mnää rupesin, goht toimeihi. Ia kaikk käweiki hywi,
siks ett? mnää pääsin geskkohtck kaula, mutt sillo oliki
juur jämt stopp. Sen gauemaks ei nahk lähtenn. Mnää
wedi ja nytkesi, auti weitellän ja ähkysi jahilloili, mutt
ei nahl maa ottann lähtiäkses. ei waikk piru "
„Alä kir!" sanosi mnää, näyttäksen, etei Wilkk ollk
kalliollk kylwänn jumala sanatas."
Mutt ei Wilkk siit oikken dykännk, losk hän gatos
luinautt mnuu yhdem bahan gerra. Wiime hän sendä
moiti luondos ja sanos: „nii oikke, eitä saak kirot pyhä-
päewän".
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„Eik arkkjanllkka", mnää tuumaili.
Mutt stllo WiM suuws ja sanos: „jofes snää ny
waa ol Hilja ja kuulustel, mitä mnää sana, ni mnää
jätän goko asja selittämät. Nii oikken, gaulan
geskpaitoill saakk nahk läks hywi, mutt fiit ei ettippäi,
ei waitk pi nii, waikk pimjähä astikk olsi rehkinn."
„Alä nyk koohoijas, se sitt wast klookk kett ongi,
mennästis kattoma stää. Kyll kait stää sendän gattos
saa, waikk ongim byhäpäew."
„Saa maare, nnkäst etei sais. Ia saa stää koetta
nylkkiäkki."
No, me läksim' sitt Tasalam bakartuppaha ja knll
kaikk näytt olewas niingo Wilkk ol selittänn. Siellk
killus kett lados kinnerpuus ja puolwäli kaulaha saakk
nyljett nahk hipas tuwa laattjat.
„Kas nii", sanos Wilkk. „tofa o warows. Rupp
toimeihi waa, jos mieles teke, niis lakka maalissi pyhä-
päewän ajattleemast."
Mnuun däyty sanno, eten mnää sillonga wiel
luull muut ko ett Wilkull ol jäll jotta jekku mieles.
Mutt olkkon guit tahanas, wumaili mnää itteksen, heitt
jakkum bois yld, kiwersim baeda hia ylös ja rupesin
dyöhö. Mnää ole eläisän mond elukka ulos heijä nahas-
tas ajann ja mond kettuakki, ni ett mnää luule wähä
ymmärtämän näit asjoit ja tiedä se, ett kon gerra waa
saa käpälä ja saparak klaariks, ni ei mitta muut kon grius-
tuwee waa, kyll nahk missi lähte niingon dyhjä tehde.
Mutt tämä nahk ei lähtenn, jos uskott taikk ei. Mnää
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niebt ja rocbi ja mnuu harmitt ja pelottiki jo wiimet-
tets. mutt nii se maa 01, ko olis koettannk taljot traat'
fip paitoildas.
.Iläst sendä huol reppi rikk stää nahka", sanos
Wilkk wihdo wtime.
»Reppi rM! Pahusta! stll sitt wäli on, guit tämse
nahan gän! Es sunkka snää tätä nurab mein. Ei tämä
mitkän gett 01, knll maares se ymmäräk, kos näät, tui
mnää täsä wähtä ja hiktoile eng maa saa nahka lähtemä.
Wanh-faar tämä o eik mitkän gett."
„Olkko sitt Velsebuub itt. mutt ko arkki tlee. ni
missi mnää häneld naha ota ja myyn gahdellttoist
markall."
Sillo mnuu rupesiwa Wilkum buhek kammottama
ja mnää pisti jatkun yllen ja läksim bois. Wilkk tul
peräs, me menim salihi jäll, weisasim! yhde ehtowirre ja
joim bari kuppi teet. Ia koj mnää läksi, nin Dasala
muor itt jällp piene loiautse.
Seurawanp päewän Wilkk tul meill ja wihels tul-
lesas, ni ett mnää jo aikka ennengo hän owe awas, tie-
fin, guka siellt tulos 01. Kyll se poek ny jällol endsel-
läs, lakk ol toisellk korwall ja silmä wilafiwap pääs niin-
gon gärpp kiwiroukkjos.
..Tomsellp päälläk snää ny jäll ole, waikkas eilä
sais semse warowkse?" kysysi mnää.
„Alä kohis", sanos Wilkk, «ei ny ol funnunda. —
Ja siit kewst ei puhut enä mitta. Se pahus ol nääks
joskus joutunn jäneksem baulaha. Lang ol kattenn ja
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jäänttp puilla ymbärs laula. Sendähde ei nahl lähtenn.
Mnää olen dänäp tuttinn fe asja. Arttipäewän o mies
sendäm bali rohkewe ko sunnundan."
9tti, semne se asi oi. Mutt Tasala inuoi sure wiel
nylki,! ett Wilku elämäm baranus kest maa nhde wooi-
laude. Ia mnää, lo joudum bitämä Wiltku esikuwanan,
dyttä, ett knll o snyt surrakli.





Kuih Hattri liro meijäm belast saksan gielen
daidollas.
K o Raumall ol faatt merikoul ja ruwettin detemängapteenej ja styyrmannej siell Wänni sillan gor-
was, niin gukast mar sinn olis mennk koulmn
bengill istuma jos ei Tasala Wiltk. Nii hand, hän go
femnen girimies 01, hän ol tietnstengi ensmäine mies
pistämä nimes sen goulun girjoihi. Kull meh hänest
toetim bilkka tehd ja knsnsim häneld, eik hänehe jo tarp-
peks järtti ajett stell Heurthenin goulus.
„Ei inaarenga, ei stää piom bohjan gautt pali
päähä menn; olett kaiketakkin des se ittestänn hnomann",
wastas Wilkk, niingo hän olis 01l wiissawe ko ,ne ja
niingo siell Heurthenin goulus olis koetett kloboll män-
dätt järM meijäm bäähän. Kull Wilkk se maa hywin
dies, ett stää muist syist käytetti ja ett stää Jumala
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lahja hywin dasllsest tul jaettu mnuu ja Wilku ja liro
geske. Eng mnää oi miss, waitk se olis hywäki meillt
tehn.
Mutt olkko se asjll lait kuit tahanas, finnm se maa
01, ett Wilkk kawej yhden dalwen girja ja kartak tain-
los Wännin goulus ja ko suwi tul, ni hän seilas styyr-
mannist Saksareisuill. Sillo mnää wast äkkäsi, etei se
Wännin goul ollutta niit kaikkia hullumppi alstandej ja
seurawan syksyn istusi mnää jo itt Wänni sillan gor-
was. Ia ko mnää talwe oli siell hikkoill ja ajannk
taite mailma wiissaudek knuppihin, ni sillt tawall se
jutt lopus, ett ko wede aukesiwak kewäll, nin Dasala
Wilkk ol wanha Minerwan gapteenin ja mnää styyrin.
Hakkri liro me otin gonstaapliks, se ol luonoline asi.
Stää poikka ei saatt näättäk kouluhu, waikk olis ih-
meit teht.
„Ei sinn sendä jokane järjestäs men", sanos liro,
„kukast sitt enä mastohon giippe, jos mek taikk täfä kap-
teeneiks ja styyrmanneiks ruppem ja käwelem sitar
hamppais ja kädeh houssuim blakkreis. Ei pojat, kyll
niit merimiehi senhän gans tarwita ja pikiorawan mnää
ole meinann elä ja kuol."
SiiHe se asi jäi. Mutt waikk meist ny ol tullp
päälysmiehi, ni em mes sendä lirot wasta mitta ylp-
peytt osottankk, kom bidi hand kambrllllttinan niingo
ennengi. Wilkus pakkas kyll asuma wähä semmost her-
rastlemise henkki, mutt se tul esill maa sillo Harmon,
go hän ol saann. jongun glasi liiweihis. Sillo ei hän
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enii sanonnutka niingon dawalisest: „kuulestis Iiro",
muttkon gäytt ain garahtääri ja sanos: „kuulkkast kons-
taapel, nyt teijän däyty tehd se ja se", taikk: „tietäköst
konst, kuis se asja lait o" j. n. e.
Nii hand, femne oikte hän ol ja niingo sanott
ny olttin gaikin golme Minerwas ja painetti Saksa
kohde, nii ett rytis. Ol fitt yks lauanda ehto, ko mes
fiink kryssäilim Ryygeni saarem baikoill. Meill ol lau-
nist ilma ja Wilkk käsi mnuun gajuttihi; met teim
ittellem bienen glasi ja istutti sitar stms ja pauhatti
muinassi. No, tosiin sitt istutti ja moitti hywin gai-
km dawoj, ni Wilku silmät kiepautiwa yhtäktin gajuu-
tin gattoho ja ko hän nak siell signaalrakettkimbu, ni
hän ol koht walmis wehkeines.
„laahah, Kallke, kosk täsä muutongi lysti pidetä,
niim bäästetäst yks rakett."
„Ei mar päästetäkkä", sanofi mnää, „kyll maaies
sen diedä, ett semne rakett merkitte, ett me olem henge
hädäs; pelastuspaatt tliis tann ja mes saisim jongun
duhane sakko, ko olem heit narrann; nii ett ann ollp
päästämät maa."
„laa-a, snuu jutuisas taitaki ollp perä niingo lärm-
beri walheis. Mutt otetast sendän duo kimpp alas ja
tatota heit. Tiedäks, nii wanh merimies ko mnää olengi,
niim, beewele wiekkö, mnää en died, kui raketej ilmaham
bäiistetä. Ia mnuu mielestän jokase merimiehe sendän
darwittis taittak kaks konsti: uid jaraketej päästä. Mutt
tui moni meist niihin doimeihim bysty?"
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„Kyll snuus o oikkeus. Em rnot mnääkä sunkka
waan died, km raketej ilnioihi lennätetä."
SillaiNa Wilkk ol siepann rakettkimbu alas ja ot-
tann siit erinäs yhde oikke aika junkkri. Siin mes
sitt syynäili stää kaikim buoli. Sikari mep pidim settän
dakan, sill ett me ymmärsim beljät stää pahust, ko se
siin makas pöydällp pirun gurej täynn. Wiime Wilkk
sanos mnuu: „käskest se konst fifätt, se o seilann ame-
riikkalaisis manuaareis, knll mar se nämäkki wehket tunde."
Mnää käski Hakkri liron gajuuttihi. Wilkk tarjos
hänell sikari ja kysys sitt: ..tietäköst konst, kui raketej
päästetä?"
„Tiedä oikke. Kuingasteten diedäis, waikken olekkan
dalwkaussi Wäimi sillan gorwas iswnn", sanos liro,
sytytt sikaris ja wet semssi sauj ko heinleiwisköit. «Kat-
tokkast, tosa papertollo alapääs on damä langambätk ja
toho noim bistetä walu", lisäs liro ja sojott sikaris päi
stää langam bäät. Mutt stää ei hän oliska saannt tehd.
Se langam bahus rupes, tiedättäk, pihisemä ja kipinöit-
teniä wähä jumalattomasi ja sillo em me ymmärtänn
enä muut, ko ett ny om bako paras. Ensmäitteks pyö-
räytt liro ulos, sitt nmää ja wiimettets Wilkk, niingon
gapteeni welwolisus ongin, go merell hädas olla. Eik
Wilkk enä kerjenn omi peräsäs kiip panema.
Me lyyhistysi sitt hissuksis kajuuti seinän daa ja
odotim, mitä pit tleema. Eik nieijän gaua odottat tar-
winn. ennengon gajuutt ol niingo ilmwalus. Ia woi
tuhane juhanest stää jytinä ja prätinä, stää pauMna ja
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puskomist. ko sield kuulus. Kmkist merkeist me ym-
märfim, ett se raketim bahus nyk koett ylös ilmochi,
niingo femste luoud o. Mutt ny ei häm bäässykkä \a
kotei häm bääss, ni hän lens, niingo mek kropinoist
ymmärfim, seinäsi seinähä ja laattjast kattoho ja kadost
laattjaha ja koperoitt kaill nurka läpitt niingom baha
tnllwahtmestai. Mnää ajattli siin suuwkfisan itteksen,
ett koet ny waam boek, koet parastas, kyll se wrha ollt
taita.— Mutt Wilkk wäris mnuu wieresän niingo lang-
wyht. Mnää lohduti hand ja sanosi: «älä yhtä huol.
anda häne ny aikas pyristellt, kyll häne wiime missi
leppyt täyty?"
«Mutt jos se sytyttä koko lae
Enemppä ei Wilkk kerjenn suustas saama, ennengo
eläm siellk kajuutis muuws juui hiljafeks ja me näim
biene wälähdykse ilmois ja kuulim hetkem bäast oikke
lujam baukaukse. Wilkk konttas laewam beräpuolehe ja
kysys Sawilan Györild, ko seisos ruoris: «näiks mitta?"
«Jo se men". sanos Kyör ja haukkas aika palase
leipkyrsästäs. Sill oi, aingo se ruoris seisos, naru kau-
las ja narus Mus leipkyrs.
Ny me ymmärfim, ett rakett ol löytänn ulos owest
ja meild pääs helpuwkfe huokkaus. Mentti stit sitt ka-
juuttihin gattlema ja sielläköst wast sekasotku 01. Kyll
se rakett ol kaunistengi siell askroinn. Ei wiiklo enne
joulu ol missän gaikk nii riipi raapin go Minerwan
gajuutis sillo. Siell oliwa merikortt ja taldriiti, leiwäm-
balafe ja rommi, jaku ja liiwi ja wkri ja wäM yhdes
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rymssys, m etem me luull niist kostan dolkku saaman.
Kamal sisu semses ratetis fendä on, gyll sen dänty
jokatte sannok, ko o 01l semsten gans tekemisis.
Me rupefim sitt wähitellen goettama siiwot siell
kajuutis ja kyll siin niingo sanott snwomist oliki.
Hiki tukas fiint tnöt tehti. Mutt juur ko me olim saa-
maisillas kaikk wähä sinnppäin go ennengi, ni mek kuu-
lim ett täkillk karatti ja mäikätti. Wilkk pist pääs ulos
tajuuti owest ja huus: »mitast tes siell ny äkfeeratt,
poja!"
«Pelaswspaatt o laewan gyljes ja miehet tleewa
buurihi", wastas boosu.
„Kas uii, ny ongim beewel paatis", sanosi mnää.
Flä mittam bnh", huoktail Wilkk.
Mutt ei siin ollp pali huoktamise ja fundeeiamise
aikka. Wilkk ja mnää menim ulos kajuuttst ja samall
hetkell astus pelastuspaatim bäämies yli reelingi ja ru-
pes saksatas sopottama. Mutt em mes saksa osann,
Wilkk eng mnää. Ei stää kielo kukka merimies op, waikk
olis tui mond teittä Rauma ja Saksa wäli laahann;
toist se o,' se engelskan giel, stää merellp puhuta ja
osata. No, nii, mitast tast, mes seifosim totisin niingo
Lausttm bundar jafakslainen giras japärmänttäs. Mutt
sillan duliki liro kajuutist ja sakslaine hyppäs koht
häne ettes. Se luul häne missin gapteeniks, to hän
wiimittets tul. Ia wähä aika ramariika liro siin faiki
osalles. Mutt liro kuulustel maa niingo muin miehin,
ja to sakslaine lopett puhes, ni liro wastas selwäll
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saksan gielell: „niks". Sakslame jäll fopottama, mi ett
wähä henkki 01, muttko liro sai suuwooro, m hän fa-
nos taas fakfaks: ..niks". Sakslaine suuws ja hyppäs
paattihis, mutt liro kiukustus kans ja faikim bittä mii-
mitte sana siin riidas. Kom belaswspaatt tek lähtö
meijä laiwastam, ni hän huus niill sakslaisill wiel
terra: „niks".
Me olim wähä turkase ilossi, ett mes stllaill selkest
siit jutust ja ko me jnttlim lirollk, tui noloste meijä
meinas känd se sakslaisen gans, ni liro meinas: »kodett
mnuu koht hakeman dull, roaikk se hnwin diedätt, ett
mnää saksa taida."
Ia nii se kyll oliki. Se liro ol wähä taitan» mies,
waikk ei se ollp pali koulu kännit. Se uis niingon gala,
tais päästä raketej ja osas päällsem bäätteks wiel sak-
saki. Eit stää lainkka sitt ol ihmettlemist, ett meijä
laewa wäNki meinastwa, etei jokattes astjas olekka fem-
most konsti ko wanhas Minerwas.

Kuit Tasala Wilkk ja fiakkri liro oie-
kottliioa mnuu uude oeisun dekemä.
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Kutt Tasala Wiltt ja Hattri liro wietottliiwa
mnuu uude weisun detemä.
siit on tymmenkund aastaikka takasin, gon DasalaWilkk ja Hakkri liro tliiwa meill ja kekkasiwa
mnuu oikkem bahoni baewi. Hetke aikka he istus-
kliiwa ens ja juttliwak kaike mailmattoma, mutt wiime
Wilkk sanos: „tuulestis, Kalkke. nys snuun dayty tehd
meillp piene weisumbätta siit meijäm brankkoorilaiste
reisust Turkkuhu."
„Kui mist reisust?" kysysi mnaä.
„@f§ snää mittän oieo?" wastas Wilkk. „Koko
kaupung siit juttle. Nääks, eiläm baloj yks talo Turus
ja Nuurberill telefornatti siit koht, ko waluwaar algoi.
Hän ilniott se meijäm balokunna warusmestrill ja tämä
lähte koht kokkoman gnmmenkund miest, lainata Öst-
manild heonem, banna yks pruutt lammuskoill ja läh-
odetiin Durttuhu waluappu. Mnää näi itt, to nep poja
läksiwä ja tysysi heild, mihi he ny menos oma. »Turun
gaupung pala ja me lähden, appuhu", sanos warusmes-
tar ja löi heost selkkä. Mutt Ottla ahte all he oli»
wat wll siihem bäähä, ett kyll mar Turk palaman gerkke,
ennengo hes finnp pääfeniäkkä ja tuliwaftin gotti jäll.
Ets snääkin dytk, ett se ol wäha liia hättänen deko?"
„En died, mnnu mielestän o ai hywä, ko olla aut-
tannsen doimeis tasa mailmas."
„No mi, olkko nns sitt niingi, mutt soweis mar
snuu siit sendäm biene weisun dehd?"
»Soweis oikke snuu siit weisun dehd", sanos liroki,
„ja sen darwittis 01l semne se weis, ett se menis tämä
nuoti jälkke."
Ia sitt liro rupes trallittama nmuu edesän ja
tramppas tahti jalallas.
„Ol nn werka", sanofi nmää, „em mnää teill mitta
weisuj rupp tekemä, en ainakka, ennengo saan guull,
mitä tet teet semsell."
Sillo Wilkk rupes selittämä, ett palokund teke piene
retke ensmäis sunnunda ja ett hän ja liro sillo neljä
wiide muu miehen gans olis olewannas nek, kon Durk-
kuhu läksiwä ja ett he weissaisiwa ne wärsnt, ko mnää tee.
„Dm mar teill ivaan guri", sanasi mnää, «ja kyll
mnää teill se weisnngin dehd taivaisin, gosk teill o ni
sopew nuott. Mutt sill ehdoll nmää se sitt tee, etett




»Mitiist mes ftää lewittämä ruppeisim, em mar
ruppekka. No, se asi o sitt fonritt! Rupp loht toi-
meihi waa. Kyll liro ja mnää auta snuu, ett siit tel-
wolinen galu tlee."
„Ol wai, oi Wiltk", sanosi mnää. „Ei siit nnttän
dul, jos te mmm auttama ruppett, eik semssi weisuj
sendä niim bian dehd, kon de luulett. Mutt jos tleett
huomen dännt täll samall ailla, ni saada nähd, jos se
olis sattunn wlllmistuma. Kyll sen guule kaikist,
etett te ymmärr tämsist asjoist mitta."
Mnuu ol oikke mielen fjyroä, ko mnää sai heit wähä
kolhit tällt kertta. Mnää tiesi, etei nep pojat kahde olis
saann minkkälaist weissu kokko, waikk het kyll oliwa malmi
nälkkimä ja korjaileman doisen dyöt sill alall niingo
stää mnuu meripoikkitte weissuangi esimerkiks. Eik he
uskaldannp puhhu mnuu wastangan, go he ymmärsiwä,
ett, jos mnää suutarisi, ni ei heijä juonistas olis tull
mitta.
Nii hand, pojas saiwa niell harinis ja ko liro ol
trullittaan wiel stää nuotti, siks ett mnää se opesi, ni
mnää käski heijä menn menojas, ett mnää saisi ruwet
työhö rauhas.
«Kyll me waa menem", sanosiwap poja ja oliwa
nii nöyrä, ett mnuu jo pallas tleema oille surk heit.
Mutt hetkem beräst tlee liro takasi ja sano: «mirist
pann se asi ja siihe weissuhu, ettPalotunnam bäälysmies
suuws heijä hättälemisestäs nii, ett hän annoi heill
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avskeedi. Ei sendä ainaseks muttko yhdeks puoltiimaks.
Ia sitt siihem bannais wiel f eli, ett —"
„Ia mitä sitt wiel", tiuskafi mnää ja fillo liro kor-
jasiki luus wähä äkki.
Kyll nmää fiin wähä hikkoill sitt sai, ennengo se
heijän dilaukses walmisws, mutt mnää pääti, ett sem
bit olema malmi seurawam bäewän ja walmiks se tliiki.
Ia to hes sitt tliiwas stää hakema, m nmää weisasi se
heili ja näi se kuulus:
Nämäp poelki o wast,
Meit en lakk kehumast.
Waluwaara meh huokkiast woitam.
Janon duska, ne maa.
Ei niit samoma saa.
Waikk mek kyll stää ni ahkerast koitam.
Mutt se Nuurber ol mies,
Ko se ilmoitat ties.
Ett Turun gaupung ol palamaisillas.
Se ol perhanam baikk.
Wesikopp, talok kaikl
Paloj ryöhäsi juui parhamillas.
Em mef fundeerann stää,
Nämäp poja ja mnää
Hääiäs juui niingon doukk häärä kingus.
Saatti Öftmannild taakt
Ia sitt piuutti yks taakk
Ia mentti appu, ett harjakse wingus
Ko mep pääsim sinn sitt,
M meh huomasim itt.
Ett Turun gaupung ol juui wanhas vaikas.
Se ol meill aika fomm
Ia met teingin „grugom".
Ko meijä Rustom ol huilail» siell aitas
Ny o lopp tämd weis,
Se ol surlli se reis.
Mes faim apsleedin goljt, ko sield WUti,
Ihdeks puoltiimaks maa.
Sill ett pranlkoor ei saa
Mistän dämmössinäi welikultti,
„Kyll se kelppa", sanos Wilkk, ko mnää oli lopet-
tann, ja sitt he läkstwä eik niim bali, ett olis ..suurkii-
tost" sanott. Mnuu harmitt sendä wähä kamalaste,
ettän oli heit auttama ruwenn.
Seurawan sunnundan ehtopäiwällk, konei mnuull 01l
muutakkan doimitust, ni mnää pääti lystitsen mennk
kaupungindalohon, go siell oliwas semsep palokund-
laiste naamiohuwit, taikk miks heit sanota. Ia hausk
fiell olikin gatellk kaike mailma hullutuksi, ko he oliwak
teksinn lystikses. No, ko mnää siin sitt käwele jakattle
ymbrillen, ni wedetä se waate siell salim berall nlös ja
kymmenkund palokundlaist tlee naamris silmill \ä pruut-
tak kädes sinn salim berällk, ko teaattri näytetä ja hei-
jäm bäämiehes rnppe weissama niit wärsnj, ko mnää
olin dehn. Ia joka wäisy jälkke he ottiwa uudestas se
lopposa ja marsesiwa ymbärs salim berä. Kyll mnää
koht tunsi, ett se ol Hakkri liro. ko siinp päämies ol
ja ymmärsi sen gans, ett he oliwa jällp pelann pra-
kimbeli mnuun gansan. Mutt em mnää kerjenn siink
kaua fundeeiamll ja suuwttleema, sillett yks ja toinen,
go se weisun guul, meinas. ett tomne ei ol kenenttä muun
go Anundilan Gallen dyöt ja sillo mnää rupesim belk-
lämä, ett palokundlaise näytäisiwä mnuull, mist feittmä
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hirtt poitt ol siint talos. Nii hand, liessuhu mnää
lykkäsi ja wähä nässist.
lälkkembäi mnaä sai sitt tuull. etei mnuu olis tar-
winnp pakkoho lähti. Palokundlaise oliwak kaikk ymmär-
tänn. etei sill weisull mittäm baha meinatt.
Mutt aika kieru mnää annoi Wilkull ja liroll ja
se mnää sano, etem mnää enä ikänäs rupp heill weisuj
tekemä.
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Niiden matalta, jotka käyttämät kirjaa tieteellisesti
wtuswaksensa Rauman murteeseen, huomautetaan seu-
raamista oikeinkirjotuksellifista seikoista:
Tim. 8 riro. 1 seisoo Wilkull pitää olla Wilkullt
„ „ ~ „ „ poik „ „ poek
2„ tawall .. ~ tawallk
„ „ „
16
„ wail „ ~ wai
„ „ „
18 „ 01l „ „ ollp
„ „ „
23 „ siin „ „ siint
27 ~ boikka „ „ boeNa
„ 9 „ 6 „ hewosell „ „ heosell
l7 „ ol „ „ olp
„ 10 „ 1 „ boik „ „ boek
„ „




bitkäst „ „ bitkäs
„ „
11
„ paikallas „ „ baikallas
„ „ „ 14 „ ittfekfen „ „ ittetfen
„ „ „
19 „ laann „ „ faannk
„ „ „ 23 „ doimittan „ „ doimittann
„ „ „
24 „ 01l „ ~ ollk
„ 11 „ 3 „ sill „ „ sillf
„ „ 13 „ meill „ „ meillt
l6 „ junkkri;" em „ „ junlkii!" - Gm
l7 „ 01l „ „ ollk
„ „ ~
19
~ poil „ „ poel
„ ~
24 „ wanhall „ „ wanhallp
12 „ 2 „ oliwattin „ „ oliwatki
„
15 „ 14 „ oikeim „ „ oikkem
„ 16 „ 20 „ gaikkiast „ „ gaikkjas
„ 17 ~ 3 „ ehton „ „ ehtont
6„ poik „ „ poek
„ „ „
8 „ auttamaha „ „ auttamahan
lO „ 01l „ „ ollk
„ „
18 „ poik ~ „ poek
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Siw, 17 riw. 19 seisoo saan pitää olla saann
„ „ 20 „ dahton „ „ dahtonnt
„ 18 „ 9 „ poit „ „ poet
„ „ 16 „ poik „ „ poet






„ „ ~ 26 „ siin „ „ siink
„ 19 „ 10 „ jäll „ „ jällp
„ „ „ 15 „ boil „ „ boek
„ „ 24 „ «aailmas „ „ mailmas
„ ~ 28 „ doimeihim",
buhel „ „ doimeihi", puhel
„ 20 „ 5 „ siin „ „ siinl .
„• „ «
13
~ josfes ~ ~ joses
„ 21 „ 20 „ tleet „ „ tlee
„ „ 23 „ toimeihingi „ „ doimeihingi




niin „ „ kamffiilatuts, nm
9„ Ml „ „ fifäll







23 „ takka „ ~ dakka
„ „ „ 24 „ losfas „ „ lofas
„ „ „ 28 „ silmäll „ „ silmällk
„ 23 „ 10 „ tois „ „ toist
„ „ ~ 15 „ losset „ „ loset
„ „






mail „ „ waa", tuumail
„ .
12
„ on? gysys „ „ o? kyfys
. 25 „ 24 , siin „ „ siink
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mifist „ „ liiom bistlemistst
. „ .
4
„ fiit fit ~ „ fiit sitt
„ . „
19
„ nyt „ „ ny
. 28 „ 3 „ fisäl „ „ sisäll















. bäiwä „ „ bäewä
H „ „ 15 „ losfas „ „ lofas





„ tahton „ „ tahtonnt
„ 33 „ 17 „ täwe „ „ kämej
Siro. 35riw. 10 seisoo sill pitäö olla sillk
. .
14
„ bitläst . . bittäs
, 36
„ 15 » ettei „ . etei
, „
20 mihinhksm „ . mihinktäm
, 37 , 22 . teko . , deko
. 38 , 6 , tääll . . täällt
. . . 20 „ fl . sim
, , „ 23 . keitesiwK . . kerlestwäl
39 , 5 kondeillen , , gondeillen
,
11
, damal , , dawall
, ,16 , parttal . , paittall
„ 21 , oli" „ olim
, . 23 . rattail . , rattaill
.
40
. 10 , jäll „ jällp
44 „ 13 , terwäw . ;: , terän»
.
45
. 26 . fill . sillt
,










. 10 . wenottleema . , wenuttleema
„ 23 „ uuskaupunki-
laist , , uuskaupungilaist
51
„
8 oikkias „ „ oittjas
, 18 „ mululann , , mutulan
53 „ 6 ajann . , ajannk
, 55 . 14 , oi . olf
. 18jal9„ jo-sen . . jos-en
.
57 , 1 . boikki „ „ boekti
3
, mennän „ . mennäm
. . . 10 . keskel , , keskell
, . . 13 . Ml , , sisäll
.
58 „ 4 „ sisäll . . sisällt




. tun „ , fon
> .
3 oman . , oma
63 , 4 maa pahaste , „ waam bahaste
. .
7





. pääsi . . pääsim
.





„ nähn . , nähnt
69 , 5 niingo . , niinaon
. 70 , 9 . biUäst . . bitläs
. „ 18 menn , , mennp
. 76 , 14 „ poit . . poek
81
, 12 . meripoiltitte . . meripoetkitte
, 13 . meripoikli , , meripoekki
. 83 „ 19 . dosi . . tosi
. .
21
. 01l . ollp
84 , 3 sano , , sanom
. 85 . 3 „ hänell . . hänellp
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Siw. 83 iin». 5 seisoo meripoilli pitää olla meiipoekki
„ ~ 14 >. ymmär „ „ ymmärrk
„ „ 26 ~ ymmär „ „ ymmäirt
.. 8« ~ 2 .. ol .. „ olk
„ 89 „ 26 „ meripoiktitte „ ~ meripoekkitte
„ „ 27 „ oppima .. „ oppema
„ 90 „ 7 .. ko „ .. kon
.. 9l .. 8 ~ oilliaks „ .. oikkjats
~ »3 .. l ~ pie „ .. bie
„ „ 25 „ kehdann „ „ kehdannp
„ 94 „ 26 .. fauti .. „ fautim
95 ~ 3 panewa „ ~ panewah
„ 97 ~ 1 „ oikkiastas ~ .. oiNzllstlls
98 „ 2? „ pani ~ .. pllnim
.. 99 „ 6 „ bäästi „ .. bäästin
„ „ 6 „ Dasallln „ ~ Daslllam
„ 116 „ 1? „ men „ ~ mennä
~ .. „
22
„ kuol „ ~ kuoll
„ 127 „ 15 meripoiktitte „ „ meripoekkitte
Muom.l Kllksoisääntiöt ie ja uo äännetään Rauman mur
teessä melkein kuin iä ja ua. Kllksoisääntiöt ou ja öy äännetään
melkein kuin oo ja öö, jos tawu päättyy niihin. Siten äännetään
esim. .souda" miltei .sooda', mutta sanassa .soukk' esim. tulemat
o ia u ääni muuttumattomina esille.
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